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S£R\ CSC THE OiL%NAG.4IS —  CAN.AB.AIi fR lflT  lO W l. 
K e l& m ia , B H i y i  C i t e U a ,  iw m  2J *  I U 4
TODAY'S QUOTE
€ » ( •  G t i« « m  (C m ii t is to 4 j | .  
pomt): 'laaome t t x  lu p e c to r *  
t y r t a u  an il d k u t e r t  w tio  
w «  re titaa jt dt Mmu
mg». E v w  duLrita iA tt d jm iM m ,  
v«rilted by «  {>rie»t. are  c u l b y  
ia»p«ctar». Quebec u  m crea^  
a j: ly  lesb’t'e agam st this.
1 4  7 |  fe e  e » f f
Kelowna Council Slices 
Meetings to 2 Monthly
V i l j  c v v i , . J  t f k f k  aac! f . t y  c v /? . 'r ir c ik ir  c « « i ' U c l k r .  c;>;y c k i k ,  as -'
Eit'fii Qer'itlssi lo asS ol w  re u x n e  t iv iu  cx'n.ji-, sisiAti! c;*.y c :« 'k , tiiy ' a.i>cj.sc*f
t - ia r  v.i v-., » t '.,. ,-  * »  f .  .'va  ;'v.-»_ae cvj:- u s d  c n v  t - k i . n i  u x ii^ v fc c . t!>-
ia.>it»d t i  a ac'ts is  ,U e. i t ic x -  g d r.tT  si/.h a es r.au Use t i
Be-/t-aaa:.g a .s ’, k i 'x x u j-  racn  na:,| s..cri riianr.rs  d c t-u iii' c.'t> .-j.-aixa.x J*jia a.l4efi.aeo 
* „ i ie ia » u  is -a  t *  U -S rs  i v .c i . \  t e a a s  o i  ic :a ,!X i.,tte«  c a « i i - ' d - r i a g  c v _ a ; a  i i i r tU £ ,g » .
i.u tv  lal-xn .i.'; iv jr -a it iire  ..ucxt- a.i.re l.'jJ ».vU.-iC .A ii iXtwavU atsi to.rm iuuee
la i* . '  t ’fc.s.rd Iv I k  Tu? T k  « • .. svsu ra  u  cxi •  U ia l la e e tx ^ s  a iL l be.giQ i t  l;3 «  p .m .
g'ic*» U X'.u tu s u  t-x  a taO'ir,c-£.l.& {..•wVvSj.; t i  g . lb p t a .
la t r l ix a s  ta.\ UJ U ,r M a v w  l l G H f
w , . - , =  . .  —  ̂ v
xi vix t)-y t*-rr„e c, 11 p ...,i
c* i-
A j  4ier*s»xi..5 ,’a«.ar la  s-, ■'
I r t  S i - i i  te  X t« .’ :s ..
ra a  u :  .r.ea a.aes tae c . i /  s U l!  u j-,v - A “ *tsA -i^a  5>r';re 
u k r a
l.’ tisJri U’.e ..r
St
if'c' V15.S e i.a i iirc J ,
Swedish Police Smash Plot 
For Kidnapping Of Mr. K
duL
•a.r
SlvX:KHOiJhI 'A P ' -• S»e- ta \e a  f .r  aW_\ 5*)'.M> rrf'-ger-s
1 £■ t a s r  : I ' . ' : r.tU .» f r -  ’ JC'V. C-.'4V..a. ...1—s’. (.'..XX; .5 .e * .
i t j f U t i  I- . ..;  S x .v a a  T a x  v s e rk i k t u i r  K h ix s d -
P t e a u c i  K la u r h U s t *  a --^  L . , i „ i c L c k i  a s u . a l  i.a h . i t a r a .  ' i k  
b in . S ja s U g e  f .x  \L c  S r ; t» s e  <-'t i'.rw 5;, * i< r l  L . * l X r : : r i t  
j-i-sv'J'.rl» t,K'£ii-u-a
i tv «  tV 'tU Us a. i . . !
■'K!';! a . r  I'.'-
IVJ.Cc crkf’J if s'r.rd Ur.las' tU i!  * .  t ' r  r .--■ fa  Si-.ixlix* a t
lr« s i (.'Sft i*.f-?'v f itsrti ti-U  -c '■ *■ ss?.;:.:
fc. a . v.»- p. ...,r
f e r f f ' t c d  M s .f fU y  a c i r  K i « i  - f n - a  v . r  i:,.i.S £e
CasUr, ■»hr!e U.c S.sv,r; k a x t i  i x i  !.■' ^ar a ifrs ir -a  r.s js
5U s ..a js  d - f . a g  b is
k . t i 'c v t  ty  l ie  i,s..ai I t j i l  c i  
l t . i »  g is ra  Ix i i r  iy.vse. i.f i
4lVw'= Î C ,s,.C i‘ ul.> , tksit A.-iatr'
Ixvt 'L x ii
„ ’.f> I'.a c *-.:!} r .u '. 'f i ' S id  t<c 
Sl.lx « «d
Ca...a.;l n icrU ags .a l ie  y is l  
a» V c i ,.a s a) » l.e t r !; t.;; i s n 
Lcf, r a M  « h « l! w  I k  re  W - J » 
sad « b i i i  ru i:lir iiU .rc  jn r r l -  
a .g5 t- '̂.iow U u l. Tbey nug ia  
lis t a l'.a'ibei* t'»o bo_js 
The- drcisicx’i was aucie al last
» U !r  V ita ,
w e t k 's  t r y f i is iu iv e e  t i i r e l a i g  a x id :  
y . ' . ' i  O V l M x O i ia y  u ig b l ,
- ■ , , i K . i U i g  she d is f r .s t u , . i i  u l i  V k
i ; , r  I ' - U s M  r ;a . l  U a « * ' . r u f S - t  u iW .i .* -  :' *  , *  , ,  , ,
, i ,  i ' ! ' . r , . a r .  s r . e i i - k : » v t  i h e  iX c s s  ^ \ t r  1 IcA-vCt * a ». 'pi\^lrkts-vi Ih rr  !«rU ^
I I r  wo,„ia i.a v r I..' » 6 it  IWVS;
w rrk s  ttf i if f it  o.a Wha*
was. a..i.',l,g ;,r,5’.c»v1 CJ m e  w r rk ,
ss a. i .s w  is
p i c s s  } ! . t - ' ! ; t < r s  a.b.u s v g l r s V - :  
r X  i t - i i i . l  ! ; . . r c ia :g s  w u - i d . i
1 n : * - . ’.r-J a '.'.an ,-.j.
I t  j X i f U -f fiS » uvTAsa.t " I .  J, t a t . \  lh a l irsU X .'.av . .
,<■■«.fa n  u ,ty  c.at coff.e t;>, u i t ;  
U x ig e f i f i a n  u s n a l.
i f «'>■.' a i t l  .t'H. ' ’ a  .-., > f t  ts r.. t»r ^ c f  a . , - ,  . . .a ..e f.
I t r  ii.ais a a * f r ia a t tv j  tu  p .k k f .n «  d^ngcfO'ss s .n v a :e s ,
f ;, c , -f . ..ra t  i--..*r!'. : ; .  f  1 H  tr i t
■ H aav tS r a o c t iU x l  3 fc .sn iV cb a .r in e n  aud c rp a ta n r i i t  Leads|
c a s k  m a l^ S T  w rn rv l that ih r  w r ic  a r fn c i .m tr .d  o l to open conncil ass.o;
1 itJl tu lv ffia l'hU k-g .a is  
l iv e  i i r »  t.s««',>rf A f’.iX ib '.adrl,
With tub - n.et'tiine - guns «s a ia 'O rd a qutsUoa iR the mUKit
" d t :« -a u .e i l  u p  s V i r j  "  H e  s is .J  i i  j x e s s  r r p t r s C J i t a U v c * .
r tH 'ir  a ffc s ts  w c tr  " fv a  i:k r;v   ̂ Cwunvtl l.s'.tr!>«*il t.i'* the fsP jrt-
v.hk 'h  has rk»sc cstnnrvln-r.s jtrrs-cn! rtfcw tni5»!W ‘c».“  •ln-s-.s, th rn  ral'-bgxt the pcfjew at.
» ith  the SaevtJsh p .n e !ft ;n rn t. ab.y t!ic  ;.>r.hhc; I :  v. .11 run  us-t;t A'..gnst 31 »>hen
»*»» the « ’.»» ’•:» c -» h a !' w as a {Hroiecutcr, h s i.vd  •  tu u a n e h t ' i* wP.l be <1»vcujaeU agam. 
H -u n g tru n . I ’oUve dfvi.:u-'a  to ..asing
c tjrd u n i l iu j .  ” i 'o f  a t r r ta m  tisr.e i>oUct‘
There vias M .e iu k !f.m  have had th r ir  eye*, on » fo r-;
tha t ihe p lot was haStti.vl t>) and tesi'.'lrfi! of
i r e m b r r t  o f the I ’ t t a ik .  a fan- hchsi. t ^ r  sass«'»ons b rea rne j 
, 1,C f.Trianan an ti • ru :n rn u f..x t »uch on Sunday th a t I  t« v c  the; 
ftfgan tjaU un  which (o jg h t im  e rd tr  fu r Ins arret.'..
!he N 'a /it d u r if iif  the Setu-rvi ^**fc^.'.;•.’u>fi sasd th a t a t {..*<■*.-
W orld  War The LM ash i has a ■rr it  he cuald g ive t>o fu n h r i  dc- S.AN DHvCd>. C ah f 'A P ' - A n
i ta l i j ,  ^ ra rttK iu a k r stKK-.k San UieKu
  —  -------------------- t*,f.>rjday n igh t, the  Ih trt l here in
tw o da> s.
C h a rs tk lie r i $wa>rd. w iw U w s 
rattU-d and rc v r ra l la irg U r 
a la rm s rta rte d  t la n fth i?  '*dm 
the quake h it a t 8 'S6 p in . PDT.
D r. CharSei l iu h te r  o f the 
C a lifo rn ia  In s titu te  of Technnl- 
r.gy seismr.l'-Ky la lvTratory at
Quakes Shake 
San Diego




W.ASiiLNGTON tAP> -  
P e c ia g t i i i  s.ecumy v iS iv t rs .  
u g t . U y  tu
s u ie  ai.i f s l f s  k\.i..t.iUi..is.g 
vla»flt.esj iW u f r .e B '. j  a t e
ck.i»e*i. le a v e  t i i i j  je n ; i i * . te r  
• 'b x s e fu s x e ’
''W an t la  be fiut-..'evt'* 
"W & Lt la  l.!'.tet Lew {.(e-A 
l i e '
' T n e n  . . . }u .; t  k ' a i e  > v u r
ia fe  0 [xC i'”
Aim To Take Up Cudgels 
Against Goldwater Choice
W A S iil.J s tim S  i A P .! - i le n r v  ' 
t 'a l» 't ia..a,ie has le.sigant *»■ 
am t'.a ti ad.’r  ta  e'u.batt-ed 2k.'i.«.h 
V ic i Nan'S, a iid  l'*resideat Jofea- 
sea tijdav txtr.vd Gtn M asw eii
D T a v h x , a top I* S m ilita ry  
ch ie f, VO 6..cceed hi.nt 
The uh;4eviederitc\t aptxi-int- 
'■seLt of T a v k 'f  ind icated l lia t 
Jorx-s-ua has d e tf im u ic d  to  its- 
t.ch iify  m e w a r agatast C\..iu. 
n.ja'is? g u e rtii lo v  ut South V ie t 
N am.
i l l  e ftec i. the p rcs lie o t has 
t 'ica te d  a Lew jn a ita ty  |a<lltU-aS 
tvigh «vn-.s'.iaud to t«e l«»«vt la
S.a.g'-.’.f.s. f.".l v.u A.ifv.is 
a ve’ ffaEi t ' i i f tx 'r  d.;|i:.«tS»t aim 
LOW i  i.p d e ftrc fe ta .!y  t i
. s’ ase t,.! ftIJi.Ps »..,i
g .1 tu V if t  NaS.;l g i d r p . t j  
i s r .b a : i ; . . i . r .
c% *«rrr I O IK .K  
. . B a rry  U  a igbu
»!.t'otig tneinlseralUp i« Sweden.
Congo Ripped By Rebellion 
As UN Troops Prepare To Go
p u n  THAT BROKE RECORD
l/ )N fX )N ' tA P i- W i lh  «n!v a 
w rek  t-i «-> t»ef..re the l-i>t 
I ’ nltpsl .N'atwm tii«>i » jt iU  c n t . , 
the l '.« g o  (ifice m ore !» to rn  by. 
rr!"eU«''n. ■
Com rnunU t • t.«ackri.1 T e tc h ; 
ram jM ig r Ihm ngh  the ra r tc m ; 
prssvince of K ivn  and Ih roush i 
K w tlu  in  the »ollthwc^t. i
A rm y  m u tlrrre rv  am i relvel; 
lla lu b a  tn lK s m e n  hold away in; 
ixn theas t Katanga im n in re ,
To the aenith. h u rv lr rd t of 
a rn ip il fug itives  who i n te  were 
t:<ar1 o f M o tic  T.*hf'«iS,.T‘ ii K a -' 
tanga » rm v lu rk  in the l»,nh; 
and aw a it th e ir lejH ler '
The tmmeslkatc fia*hj»»int i* 
A ltje rtvU le . onee a jd e a ia n t c ity  
Iw tk le  I-ake Tanganyika . ,
I I  e f II g e r  » wtui h.ise fieri* 
fteifti the laki' M\ ftnnisKlS k*-  
}«)rt tha t 70 T.un»i.ean< are h ''!d  
hostage there l y  t.'ongole e 
a rm y  m utineers  and U alulM  
tr ibesm en tK ito rb u *  lo r  a trixT - 
tle.s
l.irv ing up the t''utt tha t te t a 
r.r'* ' i ix i iu e  t r « i r d .  tk r d o n  
Jtul>Pi,M.n of V an ru iiv e r 'a  C len  
O a.kj t lu b  iu rvays  U w  lie  on 
the l lv h  g i t t n  He la n k  the 
12 ft-P.tT to  ca rd  a 67 In the 
f.-l<-n:ag round of I! C. An'ia- 
t r u r  G o lf CTiatii! I '.n rh ip  p lay t'..age.
Pasadena. IX ) rniles to the. 
no rlh . ra id  the e .ir 'h q u a k r E>riT-- 
a lilv  was f r n lr tv l  rlD-e to San, 
D iego TTie City had a sharj) 
quake Sundav nV irnm g ami .i; 
scrie,» ("if lig h t trem ors ju 'd  a lte r , 
noon Mon<,lay.





i t r  t.t.c c ...''r ir ;tir
OK.ANCXJAN, W’ i i h  lA P )  — ' i . m e .  k.ud t h e  Itcp.bG van
Gilticrt K m '.b iiic t. ltd. i t  Pr>> '.ir't,> ix 'uirtx ,.U ;, Dclgc s Ce- 
' d r r t i ) .  H C  . w ss  h f .l.i ;.:-5 t.he i t L x i i  ’.he U n .to .!
*O ka tio |» fi C o m ty  jaU T u riu la y  St^ites at m .s tm .e ta d  Ce«v»
;cs  a charge uf iccc jjh -C cg rc t u; ;.,:.cati..'fc» He t i i i  13 S,i.ki'A 
'm u rd e r in  tht death SuL'iay of tl.a t he was q -h t-o g  t u  i».-si 
IT a n k  S ie g i i i t .  hS. * t  O iuviUe. •*  g p t  ad me h rm  he u-...kl m  j  C ine im ..f iktmli-a
AVa-h  ̂ P c im sG vaLU  C vxerrm f W£lli».m ..
'; Tw o w tm r t i ,  a tio  f i . ;n  H C . W NxsanVvtT l-vd to sV-p K e - . the change in
:were held fo r qye;tx>n.S!‘:g T fie ir s»„mKa!i. !»;'m.ina!si»n of Ncwator ; Jahnw..ift %-Ak occasion
names were tad rriea t-ed  .':H a rry  U c k tw a trr  fo r ite s id e n t Kime genera l Ewdicy
S h t'f iff K u i - r l l  W ill l i i d  S lev P resL lrE t Jv-htiacS eade.t •  c-a S ..u iU ie*it
*g rb ! a j''i’.,a.rer.tly was Ix a te n  u r j 'r -e s i C 'cc'crerii'e to ar.5K»unce
death and ifie te  w»4 evidence .the rh d t He *ah l be ucde ts tia id i* gcatn eistfraaeei U.S.
vt psutf^ctc-d d rm k m i in th r :D .. lg e  wi*£.id be h.mie u> htip <̂ <aXh Vm
Was .'aeekrrvd. A'sam I 'e i i i t  Cci!l.r,iUMUl »gff'e»>
T!,e t'fc!..v,t?-t aRnx;^.:i,re,.t t h a t « , . i  tt'tr.i!ln'..sc l i lg h l i
Den I..a?;r 11 W rx e k !. r.i.'-B.' e inrf I jm j  whetsrver fes»t"rim -
a fr '. j' t 'h i t f  f.'.! i ta 'f ,  wv;l t'-.x'i ta t iv e r  (.f the l!itrrna t« tn .a l Con-
( re’d T'asV.'f as. th a K m sn  td t.’ a- if-,;4 Cc;frifTU'-»j.:in are 
y.:.,.nt c f tt.a lf He ssul h-f ' fro m  i,ni;irc£iKg t.He ate#.,
had had no teoi.;n:;~..r!»dati.'i:»'.
tfci.Ti fV fe tu ’e Secfet.arv It i tw-:*. PACT W IT H  M lS ll lA  
M cN am ara a t vet w ith trn w -v t In  add itian  to anrKKmcing U*e
to a »'aCCri».or t.o Wheeler m th e .h ig  ehanget In V te i .Nam and
the P rn tagun, Jidinsnn UiUt iho
, , , , ,  .  . 1 „  I-  V tr i» . . f tr f»  Tfjc I 'r . it rc l htatea
ditsnn o f 3 , - y e o r< x l H enr | t h d a Y 'a re l the S-,)vitt I'nwvn have m -
?»ottfica‘.i'.'..a Was r e c e i v e d  tered mt.o an •g ree .m e jit fo r 
from  U'.«fge U t t  F riday  that he »<le n tjfic  ccM-|<ertU«i on m eth-
;wan'.ei.'! ti.i t.-e tr !r» ;« v l fro.Ti the,cj»H of dc-»al!tng tea w a lr r  
. Katg' ft as i ig n m e n l at q u ick ly  He e v p rrs rrd  the ho{ie tha t 
as jth iv  fi'HiMl lra.il to im i» ;r t jin l tie-
In S iigi..n, Ia « f|p  niade thU jVr!« .|..m rnt»  In th u  f i r ld  
A ’.-D cm rfit j !a*!£t-',t letter of rc tig n a lks tj
'T  ro ig n e c l a t arnUaMadnr to ! was il.v tn l June 19 arxf John- 
,V ic t 7»arn Icccaute I te lie vc  itja c in 's  Ic t lr r  of accrfdance w lt i i  
ii»  rny du ty  In tio  everyth ing Ih a tT e g rc t wav datft.l l<:«day.




MONTHEIAI.. lC P i-T h .e  con.-^
at K e lo w n a 't G o lf atvd Court- 
t r y  C lub  MorKlay. l.'»Uig a 
fuu r vnxjil oin hi.t reeorvd slx it, 
he h it the tU vk csn the f ly  and
efidtn.t up w ith  a.n eagle three ., . . .
, . , , ir 'itn ie r, tu f fc r ln g  fro in  leukem ia
ret the par five  fcvle. bee ipnm  I j , , ,  become worse since trea t- 
'C o u rie r {.hotni
TO K Y O  ( A P I - A  f . iir ly  r tro n g j 
le a rth ip ia h e  shixik n o rtlic rn  Ja -i 
: i>an tix tay . i
In  N em uri) and several o lh e r j V A N C O U VK U  (CP) — Police 
'c i t i f i i  in Hokk.vn!o. no rthe rn -j h iid  a tnov ince-w ide a la rm  out 
m ost of Japan'.s four m ain H- to i. iv  fo r I audit:, who a ll tm l. 
lands, the quake rcg i.v trrtv l an (wihtvl o lf  .i SlOO.tMO siayrull 
I in tens ity  of 4 on a n ia v iin u rn l u.bl.n ty  in n bu.sy departm ent 
Japanese scale o f 7. The .N'li- store- .Mond.w.
m rn t by anab'.ast serurn was 
iM-gun J u n e  16. it was a.n- 
tH'unced tix lay .
TTie annviuncer.irr.t was rnade 
by m em bers of the i;i:'.r,luiting 
c o in m ilte r  o f the* tjue l« 'c  t'o l- 
lege of P hys ic i.m * ar<l S ur­
geon i.
The serum , given the n.vme 
an;.ibhi»t. wav m .in u f.K tu ri's l by 
a »e!f-t.u jght F rm rh  l . i i i th im -  
1st a* a cure fi.T Icukem i.i. a 
cancer condition of Use b!<<sl
D r AUn-rt IX tver, ch ie f « f the 
{!cdi.itric,v •CS V ICC of .‘-'te Ju'.-
gata quake June 16 had a m a x ­
im u m  in le n v lly  o f 5.
There were no Im m ix lia te  r e - lfn ,
'n ie  two ma km l men snatched 
:» •a tche l con ta in ing  the money
ix if'ts  ( if dam age.
M O ISK TSIIO M BF.
Malaysia Row 
May Go To UN
Columbia Bids 
Called Soon
HONG KONG (H c u le rs )-D e i) -
A rm y  rem forcem enla  sent to 
take over ttie town t»roniptly 
defected to the re lie b . HefiiKeev
• iiv  the tt iin v  m utineerv  ra jie d U itv  P re m ie r Tun A U lu l llrtx iik  
(iHir Belg ian wom en atwl UM>ted|>!iid t<xlay M ah iys la  w ill eon- 
the town 'M der la k ir ig  iP. d is p iili! w ith  In
'n iio iig h o ii l  T d io tn l*e 'a  b rie fjdones ln  to the Oniled N iitlons 
role ns president o f nn ln(lei>en-| fo llow ing  the la test n ltiic k  l)y In- 
A c.all K a tanga, the Bnlutwix were cloneslan g iie rrilln .v  In the Mn- 
in sern l-revo lt kept down only lay.sian Borneo In irdcr area.
m a l/x im lv  a rm ored  car 
g u a id  but diopijaMl i t  in a scuffle  
w ith  fl store executive and fled 
m a w a itin g  convertib le  
l l i e  h.indil.v were tack led  Ivy 
I.es Visokicy, crec iif m a ftsg e r fo r 
the b ig h im jis i n.v-Seors ciepart- 
m en l store in »ulHirban Uurnnhy 
and they fled , d ropp ing  the tmg 
con ta in ing  lietvveen SfUt.OOO anil 
SlOti.hdd In ?dore reee lids, a .38- 
ca lib re  revo lve r, a hut and n 
p a il o f d i i ik  glasses 
A It iird  rnnn n p tx ire n tly  drove
the escaix' ca r pa rked  outs ide ,| 
which {xdice .said had stulcn! 
licence phitcs, *
V i ‘ ..>«kv, a fo rm e r IIC M P  o f l i-T in c  Ho.vpul.vl. said the com m it- 
rc r .  to ld  how Ix jom is  gu.vrd tee met Mors.tav n ight to .dudv 
K rg ir ia ld  Keen had collected th e 'th e  hoy's cond ition  and a b!w<f 
m oney and wav jv i.il ge tting  o ff analyibs.
the esca la tor at the m ain  f l ix fr i  The com m ittee  s ta tem ent, is- 
when the tw o lmndit.s H tta cku l ^up,) by D r. B oyer, s.vkI: 
Pepje-r wav th row n  in the^ 'T h e  s ta ir  o f the ji.v t irn l h.vs 
guartT.s eyes and he was hd  become w'or«e since tre.vtm enl 
w ith  the money liag  and kn o c k e d |m ih  ari.»blast was tiegun Signs 
to the flcKir. ! „ f  the leukem ia  cond ition  in the
I didn't $ee r<*wdver.";htotl have b e c o m e  more 
V isosky said, "a n d  I d k ln ’ t stop j m at kcd.
to  th in k . . . n ic r e  wa.s a scuffle  i •'.Severe n n e m I a has ap- 
and he (one tm n d it) swung the ipen red , w h ich  w il l  n rce .v itn te  
money bag and h it me n ro u iK li( jiv in g  the p a t i e n t  transfu- 
the lu'tck o f the head slons.”
ITle Inig fe ll ti> ttle  f l ix ir  w ith
liy  Tshom be’a w h ite  
gendarmes.
Once the U n i t e d
o ffice red
N ations
A few hoiir.N a fte r the threr^- 
jK iwer sum m it in Tokyo be­
tween M a lays ia . The P h tllii-
V A N C O U V E Il (CP) 
fo r bid.s on HOO.oOd.dfK) w orth  
o f w ork  on tfie giant Peace 
I l lv e r  hydro  p ro l 'c t  in n o rth ­
ern B r itis h  ru h im b ia  w ill be i.s-
»in*d in the next «ix months . . . . . .  . . .
B C. H vd ro  and Power A u th . i» 'N  I shomlie s con tro l o f noi h
n r ltv  the uovenim ent laucncv <■(•' K fttiinga  broke dow n W ilti ( . i i r k h i i  soldiers figh ting  w ith
In charge of the dmmtKW.OOd p r o - " f  Tshom lx- re tu rn in g  to Miila.v .slan m'cui II.v force.s in  a
le d  said tiHlav it w il l  seek b ld il** ) '*  Eoiigo, the B a liiltas  m ay l>e Boirieo Jtin iile iHirdei area were
,( q „ . unde i- b y in g  fo r u .sepaia list state, k illed
ou.sled the w h iles  as rnercennr- pines and Indonesia was com ­
pleted .Snndiiy five  B ritish -Ied
Doctors Urge Part Payment 
By Patients Under Medicare
VAN C O U VER  (CPI -  T T ie 'run  Im p a ir the q u a lify  o f rriedl- 
le.vd(T* of Canada’s m edica l ca l c a re "  in Canada, 
p ro fe n io n  say tha t patients who!
ran  shmik pay at least p a rt o f aw are that s im ila r p la n , 
the cost (.f the services they re -i
e».vv» tv««v th x t*  tfev.-ivrx ( Which are o p rra liv e  in o the r 
eelve fswm th e ir  »wUn. countries have led to exressivB
They .say w ithou t this *’ l)a -id e m .in d * fo r services w h ich  
tient p a rt ic ip a tio n "  In m edica l bave overtaxed the a b ility  o f 
kisorance pJana. whether wofkert to (d-wfrfsr.
He ox d iK to r - s,xmsored. the conserpience h a . been to
n w tlc a  services of the country ^ jgU ty
Will suffe r because doctors w d l ,aerlf iccd. In m any In-
l)e overworked.
nnd a act of d in k  
w h ich  Ix ith  Im iK iils
on con.structiou 
ground iKiwcrhous.e uimI in ttiid  
au|)|dy o f tu rb ines, fcnera tor.s , 
governors, transm iss ion  towers 
nnd la iw cr conductor.
T iiio m lie  i.v in M a d rid . In 
P .iris  th is m onth  lie  said he 
filnns to re tu rn  to the Congo 
f <M»n.
STOP PRESS NEWS
Airman Killed In Freak Accident
D.M .I.AS 'A P I TTie iia v ig a io r of a U.S. A ir  Force 
IJ -K  iHuiilHM WU.1 k ille d  ttKlay when a hatch lilew  o ff and 
he was sucked from  the c ra ft near here. He was not 
w earing  a parachute, a l>aso s|Hikesman said.
Victoria MP Raps CD On Tidal-Wave Action
o n 'A W A  (CP) -The tra n s ix ir t de im rtn ie n l Is .studying 
a U 't te r  means of p rov id ing  w arn ing  of tid a l waves. P, A. 
Faguy, d ire c to r of the F.mergeucy Meu.sures O rg a n i/a tio n , 
Inform evl tiie  Commons riefence com m ittee  bKlay. He made 
the com m ent a fte r D av id  Groos ( l.-V ic lo r la i said thereW aa ' 
no w a iiiin g  of the tid a l wave which h it the B r it is h  C o ium lila  
con.st a fte r tlie  A laska earlh (|uake and tha t tlie re  wa.s a 
cum |ilc te  lack o f c iv il  defence lia ison,
Smithers Pilot Escapes In Crash
T IM M IN S . Out, (CP) H e licoo fcr p ilo t F red  B a ird  of 
B m iilie rs , B C ,, was un in ju re d  tiK lay w iien hi.s c ra ft cra.sh- 
ed w hite a item p ting  to take o il f io o ) T im m in s - |'o i ( upiiiv' 
A lriM ut,
n i( i( i i ; . s T  h a t t i .i :
The engagem ent in w hich the 
fial(lier.x were k i l l« t  wa.s «ie- 
M'l lbed tiy  ol)!crver.s a;: the big- 
ge I onslaught on Malay,slan re- 
c i ir l ty  forces since the unde­
c la red  jung le  w a r broke out l. l 
month.H ago.
C A N A D A ’S l i lG II - LOW




B F IH .IN  (A P ) - A  P an-A m eri­
can A irw a ys  DC H je t from  New 
Y ork  flew  Ih ro iig li the B e rlin  air 
c o rr id o r tiMiay de fy ing  a w arn ­
ing fro m  the Soviet U nion U 
could not guarantee the plane's 
.safi'ly over F ast G erm any.
In a protc.st note to  the UnlUxI 
S l.d i . M onday the Soviet Union 
c a lli (i ilie  New Y o rk -B e rlin  .serv­
ice lllcg<d nnd d i.scla im cd rc- 
.sp o ir- liiilily  fo r the coiiflcquon- 
ces if It con tln iic rl.
Pan-A m erican re fu H c d  to  can­




G uard  Keen was adm itted  to 
hosp ita l su ffe ring  a broken nose. 
H is fe llow  g u a n l F ra n k  M a rtin  
was outside in the a rm ored  ca r 
du ring  the robbe ry  a tte m p t but 
cam e runn ing  w hen he re a li/e d  
there  w.ss tro u lile , By th is  tim»‘ 
the Imndit.s had flis i.
M a rtin  was also llie  d i iv e r  of 
n UHimi.s a rm ored  car w lien  a 
band it escat>ed w ith  S-'ii.OtKI it 
had ju s t de live red  to the N a­
tiona l E m p loym en t o ffice  here 
111 M arch .
In  M ay, 19(13. Dougla.'i B rown 
took LKHi.tKK) cash nnd che((\iea 
fro m  the L o o m  i s  com pany 
vaidtH. B r o w  n, a com pany 
d r iv e r , fled to B io  de .lane iro  
bu t was captured, re iu rn ix l and 




MOSCOW (R euters) — Ru.ssla 
trxiay launched another in it.s 
series o f s c ie n tific  ea rth  sate l­
lites, Cosmos 53, Tass new.s 
agency re jm rted .
The sa tc liite  ca rr ie d  sc ien tific  
iliparatu.s fo r ihc con iinu .d ion  
of the »x i) lo ra tlo n  o f .space nnd 
wa.s w o rk in g  n o rm a lly , Tas.s 
.said.
DID7 GIVE A DAM ABOUT PROGRESS
Ancestors Truly Insulted
TO K Y O  (AIM  -A (W -ycar-oldi Tin- governm ent cnns iiuc tloH |npparen ily  w a ry  o f M u ro h a iii's  
I landowner'.s be lie f that his an-; m ln i.s try  h b g n n d raw ing  ii|) bce;t, croHsed Ihn  r iv e r  separnt- 
‘ cc.siors are nm rc im i>orlnnt than plan.i fia' the dam  a fte r a Chi- Ing his p ro jie r ly  from  puld lc
Air lines Seek "Divide-World Ffen
t C  P
.11
OTTAW A (C IM - A Ir  Canada and CanndiifA ac ific  A ir ­
lin e *  ar® try in g  to Itam m er out n co-o iH 'rative jiln n  to 
d iv id e  the w o rld  Into separate fliMdx o f opera tion  instead 
,if Joining forccH by am n lgam a llon  o r  |>urtnership. A ir  
nada Ihrvsident Gordon H. M cG regor indtcatiH l lo rlay.
im xie rn  dam  led to a w ild  
h ill i  lde b a lile  tiala.v between the 
landowners supiMUter.s and jio- 
lice,
Some 700 |Killce and govern­
ment workcr.s w c ic  reported 
(t 'a  inlne, Ihe propci tv of K u/u - 
j , \u k i M uroha r.i who for -even 
y e a if  hi * i i f i i ' c d  to .>ell Ih* 
land in M iu llie rn  Japan to the
governm ent (...
M uroha ra  owns n va lle y  in 
Shim ouke, site « f  a proi»osed 
dam , l ie  denie.i he w.aniN more
kiiogo R ive r flood k ille d  147 pea 
pie in 1953.
One o f M u ro h a ra ’H m ost effec- 
liv e  wea|.ons ha* been a row  (if 
Ik elilve.s acro.ss u b ridge tlml 
n u 't  tie ei'ossed to reach his 
ip ro p c ily . When . -n iv i" ’ors ag- 
proached. M u ro iia ra , fro m  hli< 
lliill.-id> ' lild co u i. w iadd pu ll it 
^ t i l l lg  Ih tt l l̂!<K)H th|l h'ThiVt?^ 
se tting  Ihe ang ry  luhectH on tlie 
in trude rs .
T im  governm ent indved work
m o m y to sell. He .lay.s le llin g 'e r .s  in to  the area in fo rce  ami 
vvotiUi liiM ilt the ip lr itH  of hinj.'^enl iMtllce to p ro te c t them , 
anecsto ia . , ‘ ' Th« iM ilic^, and the w orke r!
land ill ra tts  
A.x they Iw gnn tea ring  down 
a ba rricade  of logs and lu irlH ’d 
w ire  tha t pro tected  M m o h u ra ’ * 
h ills id e  re tre a t, a w ild  b raw l 
b roko out Ix 'lw een  the govern­
m ent (orces and M in il ia rn 's  
p riva te  arm y.
F ie rce  cries frm u  the deb iid- 
ers were punctuated by fire  
w o rk *  they »el o i l .
As B tro rppo ln ts  w cro  over 
com e, M u ro h a ra ’# men were 
fo rc il i ly  c n ir i( 'd  o ff.
A t last r e p o r t s ,  however. 
M urohara  was n tlll holed up In 
h i*  liom c-m ado fo r t.
TTip •’ (>lil!of.oi>hy’ ' of p.H!ent 
h a rb f ipa tlon  in (1 o c t o r-s|x)n- 
soKxt plans was defendtxl M on­
day by rnetntier# o f a s|>ecial 
com m ittee  w hich drew up a re- 
|)o rt on the m a tte r fo r the gen­
e ra l council o f the Canadian 
M t-d ical Association.
And e a r lie r  the general coun­
c i l—the "p a r lia m e n t of m ed i­
c in e '' -a jip roved  an executive 
com ntittee  statem ent which v i r ­
tu a lly  re jected  the medical In 
sunince recom m endailons of 
the H a ll ro yn l cum inission on 
health.
'IM rA IR  Q U A L IT V
The statem ent said tm x llca l 
Insurance, as ndv(Knt(xl by tin
xtanrcB, the in te rest o f the s ick 
p a tie n t."
'Ih e  com m ittee  presented It*  
re iK ir l to  the 180-rnember gen­
e ra l council in su m m a ry  fo rm . 
'D ie  council voted to send th« 
repo rt to a ll Canadian d o c to r* 
fo r study, l l i c  m a tte r w il l  l »  
dea lt With again a t an e x tra o r­
d in a ry  council m eeting nex t 
yea r.
The sum m ary s a id '"W e  l>e- 
lieve  tha t to m a in ta in  the qu a l­
ity  of m edical care the doc to r- 
sponsored tilaiiH should evo lve 
f io m  th e ir jucHent concc|)t o f 
to ta l prepaym ent to the Boun­
de r, m ore  econom ical nnd m ora  
log ica l one of pa tien t p a r llc ijia -  
tion  at the level o f the Item  o f
com m iiis ion , " w i l l  In the long se rv ice ."
Major Revolt Against Hoffa 
Over Car Delivery Contract
U.S. BASES "O.K."
P re m ie r Nguyen Khanh of 
South V ie t N am  m ado It p la in  
today he would ra ise  no ob­
jec tion  to use o f .Vm eilcan 
Imse.s in South V ie t Nam  fo r 
operations against C om m un­
ists outside its Ix'rdet'H. He 
declared th a t hla c o u n try '*  
w a r nen inst the Com m uniKt 
V ie t Cong I# In to rn n lio iia l 
"n n d  was launched by the ef- 
fo rta  o f In te rn n iio n n l Com- 
iium inta. A ny th ing  th a t w ill 
«tqp t i l l *  Is b e n e fic ia l."
N EW  Y O R K  (A P ) - A  m a jo r 
re vo lt againfd Team ster Union 
P resident .1 a men R. Hoffa'# |)lan 
fo r a country-w ide  con lract In 
the ca r-d c llv c ry  Industry shaped 
up today w ith  locals from  Tarr.y- 
town, N .V ., to B a ltlm oro  rn- 
tx )itcd  out on strlka,
The cast coast local# had ro- 
jceted the pact ea rlie r th is 
month, but the iiilc rn a tio n u l un­
ion ordered another vote. Heat- 
tered r e p o r t s  Indicated the 
m em ber* voted Monday n igh t 
ove rw h e lm in g ly  against It.
The e ight ca r - de live ry  con 
cc iii!. w h ich  haul new cars from  
asNcmiii.v plantri lo  deider# lie 
g(dlai( th rough Ihe N aiiona l A i|- 
tom obilu  H aulers Conference.
'Thvlr o ld  con trac t w ith  ttio  17 
local# in  eastern eonferencf! of 
Team ,tier#, w ith  loca lly  nego- 
tla le tl «ut>plomenlB, e x p i r e d  
June LS, I t  contained a p ro vb im t 
ca lling  fu r the iiogo ila ilon  o f * a 
na tiona l agreem ent.
The s tr ike  couki close Gen­
e ra l M o to r* Ford  and C h rya lc r 
anNemi)ly |ilant.s. Cars jm u rlng  
o ff ihc  OHsnmbly line * w ould  
ove rflow  Uiu lim ite d  p a rk in g  
space.
Bank Was Robbeii 
But Nobody Knew
TORONTO (C P) -  A dow n­
town branch of the Honk o f 
N ovn .Scotl* WB» robbed o f 
1990 Monday but nolMxIy knew  
ntx iu t It u n til the v ic t lm lm l  to l­
le r, M argore t M cCowan, 20, 
sta rted  cry ing . Police said u 
K liabliily-dresio 'd m an entered 
the bank, handed the g ir l  «  
note, then grabbod I t  baok ■« 
she handed h im  m onvy and 
w a lked but again. W iien tho re s t 
o f tlif) » liif f  noticed M l#a M c­
Cowan cry ing  (hey n s kc tl he r 
w ha t had hnppcnod unci she to ld  
(hem  she had l)ccn rob lrcd .
f A f i S  i  U X O W N A  D A IL Y  fJ O O t lK * .  T O * . .  J Y N *  » .  t l i t
NAMES IN IffWS
MP AAakes Plea for Aid 
in B.C. Flood Damage
fJew ge  C Aatlertii®  *PC -»)Es*5Us*IraJ g i it  o i tCsO'.vw m Crec.il . A i j i x i i i io i i
BUdl-SAULK'fl• aaXMl ts  la *  C w i.- A ll>eiiu  V i i k y  f e i U - - i e X  t r c i j ia  D e iiv e f. C lio *e ii sec-uc*!
%oAM.y te a t ilMi gyvieraiSMeBi’ year P riw .e Msaixicjr Feai'»uc= ^:xre' îiiiea$ was H is o i i  A . GeO'*
g ive  generosisiy lo  BjiUsJb Coi- psv»H.ii*e%i isj kjnM iB.w t te  »er. aac s u t. i,  L iru ilc d ,
u c a b i i i  'JX e v e o i  v l  a  F r a s e t  l ju a .
R j¥ « r fkaMi M« »a.id C Kuw a's  , _ r
c m m b cC *M  10 any Gm X t tH e i i  M e n  F . S*«fA»»»»l c i H»> 
a tw ttk i 0 *  | * o m x 0  msiaiad oi:is»a«, W as ii.. was t ie t ie a  IL mx-
M  a  the case o f use*day pxeaiiiaat o l ise  l a i e m a i i o i - I r t ^ a o a  u-** » e «  
..** .:__ — .— — ------------------------------------ t ia i ,  eaacuy a yea r a fte r £u»
u te  U 'o ic e r '*  \L» it is.ere. O tfv
t ia i aouj'tea sa.sCt liliji(sa.ajr Kets-
u r t ly . S i* Wife a itii tR.ree i r t l.SeU'
Wii! i t s -  ifl ii.ie U S.
i j i i  as.d jriaae 
r K.t'imeciy aB- 
C cv iiiy  VVe.i-
St. Paul's Cathedral Scene 
For Homage To The "Beaver''





B ES G O V G H , S is k  iC P '- A a  
iK.ibteak of aitUiras u» it;s Oi*-
u ic t  IW iiu ie *  WAiUi .c M ,».•,-»■
C yTTA lfA  (C P ) —• A iiegw lism * iua i a is u lk d  by k  iw o a ia e s ij  w o rk  uo aU Use a ik ia iK iL s  ir.ade » ia e *d  w  a .•rt'-.r*:!
tk a i fu s e  raused d > » s  oo itte  Toruc.lo law yw r, the  C oaunuB »:ia  the  ComtooBs "o r  * r»  vX h ti cause, i t  a a* d i n u c
dei.iaiUuaEi{ u i fe- was i - . i j  M vaaisv, ai,legatk>i'.j :e ;e \a E ’. iLetek?, ’
re a l W'ceks atooul ihe  way *aa:i.ei Jcaep i Sedgwick was haiaievl A il  caa tge* la a t ce,£'laia cireek.* <i;,i.ea,'e wf;.:,*s a tu .-ss
d lega i 11.1'J iiig ra a ts  have t« e c 't t .e  jv>o t»y Jwi-uce M ia is te i Fav- w ere u n d u l y  cxciui^vt, ana v i i t v n  »sts fed.a tc is -t and
tre a te d  a ra  104&I »  be c c ik c te d .re s u . wao icud h im  to  go to s-c.r.e iijne i d e fr iv e d  c i icga l ad m a r - a r b  ?au' ’ c
------------------------------------------------------------------------------------------------------   ■ cc'xue under ht» scru- fcia-. k.ulf<i six hi-ad c l
jU ay. 'c a it le  i»ui c l case n t-io  c-i i i
And if  the laqu ii'y  ual.ic*’.e,* a v-'. c l $A>isxt
:ne«d fo r  deeyser aiggiEg. M rManufacturers Issue Call 
For Reduction In Taxation
• F avreau  ua’ icate-a lh a i tn :*
■ T jritassy la I a-'Cu 
: tr;e ».ide u ;y  to tn 
centra.! b.'.;.uc ur 
iCi C-
r iX N C L  A A IN 'IY B  
eaeecbwaa
O TTA W A  (C P ) — The presi-
LO W D O fl <CP) — Si. P * 'u i'» i Ctt.e.r p a c e s  u ic i^ ie  li.-.cse c f 
C k th e d rtJ  w i i l  be the g c « »  c f •U'Cucs N e iic® , ise  D u te  c i V l'tli- ! Zw h i* M e h u , 2S->ear-e.M ei- 
wsaaa EaeissytiaJ a e rv ic * W ed-'ir.g tus, S ir Joahua Reyiici.ia.j, :te'. tor u i ii.,e .\'o£ itfca l S y rn p b ^ iy  
wtMfAmy fo r  L o fd  Be«v e r t f tx W .' the a r ta t .  a ix i C a rdm a i W o iiey . O rcceaua . X t  Moscow today
Ciawdian - t^ rn  wtia E ,^ e t* rc  ed- ^
d ied  Jur-e » a t 1^, - ■ - ■  - a . a , . . . r
The B eaver's  D iC 'y F'-»f!
T te  Ear 
>ear<.ki f- 
; i i . 'e  fa r S
a I '.be Be a v e rtLi a lew  hundred feel w#»
tSae ca ilM sdra i -v ic t w t ic i i  w il l  be ct'&3ucied t>
G re a t m en of ihe  paat are jy^ vv. R Mav-news he an c! S',
bu ned  w ith .ifl the ca’he*i,ral „  ;■
w a li i.  S ir .Joha A Mac*4oe.akl.' ....
C * a * d * '*  f t r s l  }.*urie m in is ie r . u ' ^ M e iim  .S— 4 _ «- - -
« ie  oi Xhern K -m  in hw iU ad. d'^avca vf v...«doa„ w .- ie»3 
he said .tsear Use et»l e-i n:*
H I* " A  B riu sh  s i ib K i' l  1 was Ia x X B e a v e t l i io k  c 'e-
boea; •  B n tU h  iu b y e fl 1 w*dl m ated J -^ e  i t  la  •  ’. r tv a 'c
iB f  •* Bear h'-s S%-rrey hutt.e
: i  K..'v;ebier» e i- 3 pf,-. .̂ar*,c.v e* w .’h  M'-e.c.ow o r- j 
■,tf ioC'Ect.iry c ! , Meht a cvn a -c le d  the !
g n e  tr.e S>nq.iv.vi-sv tw ice a rd i
ir.c MncCvw i'iu...nar!‘;'.ci£i..i oCi'e ;





V A K C O 'J \’ E i i  (C P ! -  H r jt - a  
c ie i l,t.e worth a.3 estiiriatiei tW .W i £« 
the '_ r*ie r»o r*3  ru a ra t: v.a»
Tt.e iec''*c;n:-g
! W'OwM b» d * e  i  do not s a y , Jasn ii fc p t- U e B  q -a ra a - 
■ th ii w il l  b t  the f c t t l  n ie tn s  tu tiB,ed iL e y  cmluos be moved 
m ake the m m is te r fuii.y cu e -.e r-' „ f f  f jV m s  f.tr «t -casi v *o
«  the asaumf.tuo0  th a t ^e cks  .a - c :n . t ; .n *  tas.e
d e a l o f the Cimadiiya MaJau- che 'taow d«»  w iil f e t  a v b s lka *,* ' n iu  fc- u ,  siwia ' ' I ? '  .  . .  „ ,v ,
ten tu re rs* A aw eiktkM i t o d a y  t i „ i  m  r e tu r n ; ' he » i * i  * e ^ !  “ " " f  "  .
ca,!ied fo r taa .hon  rebe l aaa .MONF wide-rasging ‘ d u iy  c l the " u
w a rw d^th e  federal goveram rni^ i i *  ^viiaicy u in w iM i here I a -  \  i l ' ; u .
1 0  w i iv h  Its  step w u iic g  u e  u . . to w-j-e s ight c i  ihe -a c t i - a i  a u p a u ia a  M u u s u r  Ren® IVei-u- ..,,,. . . . t  v *.re ju?*tiaa  arid l>r F 
ta lks  I a  V o i  V t a g  the  GeaeraJ we nave, a  n iaay ways, a good ^  :* •  f  4 . T i ' ,• ».■ -» v...
■I Agr««iX'.e£st c i  T a r i i l j  ar»d T rade d c i l  m ore to loue fto in  thfc».« ' "* "
; * l Geneva __ K go tca tions  than the big m- ^
• A  A. Cv:;t” n ^ _  »..>a pre**- r.^t.ox;* .charges le fe ire d  to we {h y -*-. *r»J e ' l r v u  v,i •,o.-.,:...-.£.1 ,
' f « ‘ <.1 UtUMO Carb ide Canada, lire  m a a u la c tu r*  o f many big ^  you to  mq-uuy 'xto the o J b re a k  aid  w.i-
; U o .  Ic iM iio .  was speaking to p rvx lu 'U  la  C a n id a  u  . f,r-v-«A r# r  >-
' i e  R cury Club d  O tU w t^ T e v i ruled t v i  by m ats dcmes^uc a ^ e ia u o a  u  the ar- ta tu e  artevt.d
'S e t ?  dep-onaisao ar^d irc s e c .. a in x * td  c i ly
pxess i^ . .x  .0 ueiiveTy,^ 3 . . a m  ifietvrw .ae f.ersciii. w&o cmer Ci.n- ^eeu. b -J ia i m icr.e
Us- c u m m c ig  t iK l  -<mxk c* a s a .-a : aux evicvcmac P^ts- “ ....r   ..................
.« th-irgs we w u l js.r.er be a tu r s_.:es ■ tr .» i d cG i face e '*---« .M r F a , le a 3  la id  la  lus ie f.e r
to tr.e . iw y e r .  le a i  ~.e
e r .n in a E  w .ts the fee* . ‘.2






s t i le d  S'-Zadiv b'i
JatiK -e Ge#.f|e A leaaader ^  RCM.P. RCM P
s'.f i.rie c.'£i'.a -
»l r.ss tTrrsti a, j».U 
r  , i  tfse H u n  
. i '...' ,!e''■'.-*£? c'hl 
M vK .,e r w!,o b is
c ow.:t 
tVi ct:.e.r 
\v .,n  s..r 
' J „sU ,e  
t  s ig tic 'i
Pope Says Church Studying 
Complex Birth Control Issue
CP frwaa A P 'l.« * * i» r t Pojve F » U '»  sv fc i'c tccs
V A T IC A N  C tT Y  -• IN>P# P a u li Pu|.« p i .» '  .rs * ..„ !s ,c m e u !, t..- ss, 
•a.Id today Ih *  Ik!Ui'i.aa Catls.«lk' isew d.evek'i'.:ticfct» la  ike  !n i;h  i i  
e h u rr t i i t  ta rkvc ily  study isg  the cv'S lrci .tiel.i *.:<.! fi-» en'.psJ'.sjis >' 
wivb^m i4  l ir ih  "rvaitrvl m ifce m  t ir ih  ix’*£t.ivl_ et l.lUs ii.mr la xj 
ugtst o f new devtEvp.tue«ii a a i  a g'tsve-ra.! siwevh tnade U cic#.f x- 
liasp** to  f ta c h  a ecicirlusaa he was ij.<ei.l.iE.g c i the p w t
P ria te  E a ta le r, t f  Monavo
xxxsigt  l nev r  t i r  * 
Vj ■wj.derstand is why the g y v - . r  
,,  „ efE-T.-ent la s t year impaiaed a
'* sale* ta x  co  Cattadiaa m a w f
T I . 1 .  .  .s lu e rs ’ f<od_cUia irta
;  fused to  d lv w g e  detaus v . U e H.
'■ i t i i A t  t«ut *.a.s-d two ycv--i*.g i'..'.ra. 1,. ....g  ■
agesl li^a sM  21, are l* m g  Levi y j^  n  st!!s-orb th is e s ts * c. m
for Q««»t.k.ve,tag. Ix-jdra *.sii *tui i'e.{n.»is cuvfr.iet
SEA V IC ES  H E L D  u - te r£ ili i.e i. l:y  ’  '
A iv i he warned th a t while
.:  ' th t i t i i  f  ther 
esviiy uvd.stiifciited natic^j
a g i - 5 t^ ^ tM s ^ b * :k g i.o u £ a i^ il^ ;; a<sessmen! o f u.e , . : : ‘ % r . - ; -
h a rg id !. he sa.d ■ j a i u !  co .i:e c tiitS i , ,  . i
ery A e  « :e  ; , s t  la  auy jo .  tw i . - ; ; "  '
» .ocg I* C e *..■ :. '.. :• 3se 3U> s lM .d  ges- 
S ,< je f  !oUig k .,e  , t  o v e - r g  up the ta s a d U E  ^ . 5 j.  ̂ „  .ns
r iO T l . : s l t i  8 t..k T l E
TH ET}'\.‘HI> Eny.-n} -hP ~
iZi i'»?
. 15 uc'’a 
C c ft Ifi
f . t > I i  I 
fti;V V <i 
c v-S > b ft’
[Kl.A.
via 21





VANCOUVER <CP) -  F-uaeral 
services fc»r Dr W iitw rt A
CltiSitm. i£ '0:rn.»ti'3caiiy kxtcws 
fisheries e»|*e.rt and cne U.me
head o f L 'BC 's de;.Winn'ie.r.t t.f j.
:iCA>i.cgy. Vi ili t<  he id i.c>cl.iy At 
M tU U ia  iF e iy i  pBwler, Br,;t- the uaJve is ity , the i^ v e a r-c k l
.a.-'.iy a.'e ja'...t..'.'tat.ef, was s til l na tive  of M iliba iik ,. Oat , f'H.s*
to !.!'re .MuXutay t.g t.t despite a le r td  Itve IJVstitEte of Di'eativg.
*.■ n.,.,r'.ts>'-« i.tc jvi.e. e ale.si TT<c ■ jajriy ;jtc Itistit-te uf F'tjh*
eat: .y'.l.l S'-.ailri r ; .  a;*l»t : j .3 j ,
:s..r'.t I.;- e'. j ly . ':  ' . le s i
.rU i*  Vtllr.Il 
3 tJ Bi..s',.'i
i'.e iai.leel t j  Jr-
V 5 . w  ̂imU.
Li-'C t \
ilcxm. B u t Sse said ch 'J it'h  t«*£..»
m  naaU ac-rpSvr* te m a ia  valad J IY T  O N E E.1011LF3I 
tear lb *  pft»«-nt 
I t  twcmwd c lear th a t he was 
fpeak.iB| of rt*t!r*rei;.<lv* t t i l i  
*l.though he d id  trot rr.«tiisei 
Bkem *twK'ifif*ii.f
The Pepje decla red  t£ * c.h„JiS  
» u » t  face th is  "v e ry  c v x i.p u ri"  
que itkve  o f bi.rth cv*tfvl ta A  u  
ftvfAg *0
T lie  ei'jeftkm ta l:«e.4&g eub-
AF,€-r 1 i £ *  tb e  t.; J : t  v c j '
Cd .h i* [ lo e ’ i f i v * ! r . h f- ; » - t f  ’ .'..e
wa* " t ...I! i-4 !f !t„ id'&t-''! t
•"i Iktii f r - i v  e itlJ.l t j t
iv*» B w* îiiT :3 t . c . : .̂«c &41




PAR IS  SAP D .,*t ;.f
V O lT t i  C H AN G IT»
; S U R R E Y  s C F i- A  ^
ailegeCUy U,.Vvlvtvi ..3  a: 
fa ta l E g b v ia y  H::,i;l.sp h - o la y . i  
 ̂Las t w a  it .a rg c d  w itn  !a ii.ug  \o \ 
! t i :  hiti at l.he it'ene  i . l  at, a c fl* i 
hie£,t lY e  vi>_t2i wai. ro - .g tl as 1 
i*,,e d r iv e r of a .far w h ii f i  o v t f - ;  
t„ ln e d  U'l.'Us a e itch  m S_.r!'e:‘l '  
i...l:r.g  a p a a a e b g e r, 
l i t B r v , 11
rr.aoy c.»ti,e.* are 
n:taae acrcus - live b .*S ’d ta r if f  
Cut* o f ui> 1 0  51 }w r re n t a t tc-c 
G A IT  la lts ,  in o il  W ill w *r;t I j  
iave  a il t a r i i f i  ckv-jvped cc; 
i ie fS i iriey  believe in ie i ia i  to 
U ieir £iati..c.*l ew au is iics Can­
ada. fsowever, 14 to iv .to ru t sis
lis t t f  item.* ia  wtu:.B slie is
je e i'a re ,! Vj Have IHe d u tle *  c..t 
i l l  vasvilcg 0-cgfee;
" lY i*  gesture U Isastd., cf
. if ,! .■■r n.irg .f. CaB*vii*, .
■.*raci ;..' a.l O i . ' . - ; - s  vvit.i- 
_! ir s t !  i'.r.t a ad cegaivlieia <1
oOiv.,..* i t  : -ivC..., 11 ve fu rv ititiic is
r,.t Ci--acmes "
"n ..rie  can tve ns mM-x-M!
f o r  Canada ”  tic 
»:.i. ■■„!ilf*4. tu# ;r:3i:zi*i\ka:£.i 
:.i..;-stry i- prcsi-ero-us "
Jcv \ ....11-..V *■ > 1 i ;  .P a ‘ e
wSi.ih ift vu....; i ,c « .  iSAAd  te  tv.i v ' . r : .
a iciM ed m it.is r e g t f d ' ' ,-:g:.-H.c-t Man.e a
M r S-cdc :i-..;.-:iy i.ae;>  ̂ .r- , j  »,r.c I E . "  s,i i x i t . ;  i '
W.J ita ii uj TL'!-.it.to »-r,e!t. yi*,,,:, An-.ts.ia iii-it.-c-u'> 
;-i.-Ch v! trie c«it!<o. *54) ..nrr ..j;. j ',!»>*} a.,.*
U-e Cu.turifrr:.e-L! ...f L»; tJa.tO:!
ccf.it-.5  liiC iC  L a .c  t-c-rli
aliegaticeis th a t au-me of iH«s.t.ir Cumming alao tu a  ih a i , .
h icm trea i w o rk i‘» fa ir  la  IW t b s  i - t ' i
'to-d l.e *  ihowcase fu r C a n -. w iiHuut access tu *<gai
a.:v;ce A tew wecas ag.;.>, !2STsd tha t the llq v e r-c e n t; *
c i s t  i i i e i  tav 
in a 'if la ’s used la She
S TvaT t  iKibuVc.^!'^ .
Wi S^-aHtard wc I t
I lUi*
English Now Mandatory 
Subject In Cuban Schools
s.!-.
)e<rt.ed la  a prolv-.ur*! ituJy 
*"»hich we b.vi># 10 t'ancSwie 
aoon. w ith  the ctx.>sexati<iti «f 
m any and ovitssaa-dmg c e jje r t* , "  
Us* s irir.t.ff tle-riaf’T*,!
The Ite im afi Cath-aiic po(St.:f! 
Ai*ft{**ed birth ctmmA la a gts- 
• r a l  •.t»e«:h tm  chu rch  and w-wld 
a ffa ir  I to  a frtwyp «-! ce rd ir.a h  
l l l i  w tied* came e m k l fre»wi-.*ig 
di*fa t»k*i a m  0 8 *  CeUwiifs 
aisout 0 *  u re  cif «Xft:tr».sej.<llv e 
paUs There have t>eea i-oggei-
■‘T h * tevbiem ., *  v e r y u iv * 
ifveaki lit l!. i i  t.h*S >...f t ’le s.-.- 
reiievi Cii-«lfc>t t-f t-:;f'..to . t.'i-.st ?
H it  iRcrease t f  on
one »jvte, asd of feniLy- m i- j ih iv  
i:«  She o ther. I t  l» an e i t je ir - f iv
gS'iV* {■joliiesn. I t  t..:*.-c!:.ei t '. r
aocjces. o f hutnan life  I t  t..i-.-i-;.» s 
the s e titu iic !,!*  tJ id  She Jests
!,*#.! e-;S liJ 1 
(!',*■!» a.:.-»d wiK 








>.t 4 V « .
•.-i I f  J» 
.i-i«I:a!y t
,1 i '  I'a 'lih
r evt-’ci-eJ'Ve 
i-Jl l !  :: a J» 
lev fc'-td
M AVAN A )A P :-T > c  t.eii-£. 
c r 'i  4i.*e;U.:vfi» b.e::.mrd c_1 
. i c i f ,  £IUp E ilfU sh-
HOTEL DAMAGED - •AVh-e e!uisr.o.m u  th u '"
i Q U E EN  C H A K U ir r E  C IT Y : lY c  fejiswef fm-fn the 15 i t  
: !'{.!* Sij:v;.es'.J SJift>..:g'h t2'.ie ;rte|-,tj .ca;:'.e tstcil In •uliUi-a, al
•fle-f !;.*.l;u|:h; I Pi'.M i'k"ie*';i Hotel. 25 mUrs ; ;3 tlsigiish 
. 3  u rr - .tx io r th  « l here, causing aa e s ti- ; "R  u  o u r s "
V ca ll a g *a j «-s - m ated 150 dam age fPuiatay ) K r.ghr 
!,-• fc lg r l  the ■ lli>»  rv t t , tih rm rn . ttiaaaged t - ' i o r e ! .  
ier-.-.gr.i;e Uie .e s to x f—t.h the  f : je  bef.ore i * ; i f ‘-c;-K:I rv ste:-,:?,
-ta.fr ;r.:o.kl ire .sh  ia rg * gas st..;-!f*ge dO N LT  IXMllCAL'
"Y o a  thc,:uid.&‘ ! t,« Surfifistd 
hs.t we Sesiulfe She study o' 
r ‘.'i'Of-..iisie,'' P'.e '-rs fhr!-
An-d rve-s eftei the toq—! v
. wav a.utwuxix-cd i-i.cje Cv-.m;’.v.ir-,s 
ates i» l v« as lvr.e,g tinvdc *-•> ad- 
al-.c f.o; She I l a w - y - e f  
: U avto  OjuUxuw Uv.DP \S a -
;£.U*e-g K u rth ' savi su.'r.e pvcrr.tf.! 
\ ih k tg f i  WISE ul.egG e iityy c la i'h  
: ’ h.ry have tK-c-h ’li.ld  tha t i !  t!icv 
:Sc.i the d c t r r . c h t  the h in .e s  
I t !  e ther u ie g il  « . t i* : ; ts  they
’. w il l  not f.k»e l.> face a i t& u s u tt  
g s.! I -n. Atic'-wt 7,b.*J stu- i«cix..re L<Ujg iifi»us trd  
t i  a t '. r h l  fCbCsul tEeJC liZm
a i . C-.Z 
t le ;ta « ra ;
. 1 4 t.h.tn the y get i j  s '> 
:-'-.h*i TEey are Si-ughti 
i r !  t ' i . iu a  i l  t.he 
f Sf.e f tee, i ’t M t ' h n i i i i
h Is the cKty re-qutn
tn CuUi
M aiV .hg  h:,i |=:..!-tjida, queS ly, ’SaSifes ntXy 2*A> f« - t  aw.sy
■ r  d . i V r  ;li-;=S - s t r  a to,i *;>e-ut;».he t l a r c .  
ii-;S ci t i , t  d a v  a t  h , t  d r ; »  A
de-'.-.cate 
* 'T i l*  f  t c  h t ■ g-Tii: «i
tf.uRi-loe ei;‘«r<S». Ifiat is '■is 
f .. rr, i ic tr I
-.ir; ,0.5
a frl 0..
I ; a 1.1 ' .-t ■« i  j » .; i: J1 g
': iv f: f.ut Si; H-Zii Cu'.?,
: i e
,5 ;. :• t . t f r .  a.h te r the d..»:e
i l l  M ti-.tiv s;,.fre tv# tt'j
lo - ■.. . t rd  t v f u k e  * •  * tk .y g
VV.’.St is V-ittc ti.' s i) *
"I  a?rs :a a,**..! that’* th,*!. fart's
o ! foa lie  a n... ue  is "
A."iv-;.‘>rr i - r i v i t *  t1 ;r..ner je r t y .
! ;.*-.e h.CL,te f.f friCi'afs. was p *
chrthUerf t.-.r.ieh! K '
P l IN C M E B  1)10*1 NE1>
fA 'T IO K  'C l* i   • F fasres
.y U h .tr  1 !e»
A iiv th -g ia de  trxtS.>i.y.k a a y i:
" i n  the N o rth  A n ie rt-
Cfc-ft pexq-'.e me  noble. g-cKxl.
; 4.0..hd and ;i-»i.istil«--us, and have j
i'-iut;- fl'Sra! (--OJi'f-diUtkinS toj 
s , ‘i 0; but the tc  pt»c»;..U* i 
1 ; e ti--.-:;'i:ii»tctt and K n v rin e d  by 




O S I *  
S O O T H IN G  
C O M fO n r iN G  
A N T iS fP T IC
sd
11. if r  
w » e afte t
» .h .h£ *.>1 Cj-tc :it l.tJc I
ta) Ih-.ufC 4 * 1.1 th a t the V, 
f ll ft-i.-n a xailway btotgc 
he F ta v r r  J lU e f
Two Buffalo 
Die After Trip
tP.m* ih a t they m!.|-h! t»e used *•■• m u l t i p l e  c..i 
to  reguU ta  the n ie tn U 'u a l cyc le  w h u h  ie ita x ..;
ao the fhy th ,tti c-cvuld t»e i" '- i* '‘ f t * j ' t  a t*  i.*,.. sr <
uaed with greater E»e<-iik,io The ■*"*■ ' ' 
churrfa rejccta c«trac*tJUve de- c-i-r.*,-.e-n.-r. of t-hes,; ;
»toe* but p<rrm.!ti the rhylh..*n
f-y itc m . '■ flu! the church  m u rt a'-.,;) »f.
Pop* PauJ la id  be bc'ii-,ed the Hfm- Pv • d u ty ,  t.hst •-.' ?,yr b a  
ttw d le i wtxj.ld aoao tv* c o n c ltx ic d : of (end. Lote rp .te fr ,1 . fji,:i;t.'., f j .
" B u t  let u» I i ?  fra n k ly  l.h*t‘ v-wed and d<-fm.)ed Ir.,- "lY r 
»e  have net y # i tufficlent r e * - 'church w ill have tn i-fi-.r:air:-’, 
ic a u  to  cociiaSer owrcrvene, arwl n , th  a U-* i.f G -.t m i.*,e LvM  
th e re fo re  iwvt obligati-vry. th e 'o f  ic ie n t if ic .  s w ta l arv.1 (»•*•,<-!...- 
ru le *  ftv'cn by Pofve Plu* X II m .h g K al tru ths , wbirh In thr-e 
t h l i  c-onnectkei." 1 recent times have had new ar,'d
In a 19S* iprech Pope Pim ! mf-vt fu ll itudiei and d.'-.'.-rufm: jv 
•aid piRa ahoukl n-ot be u ie d  tn tations
preven t pregnancy. D u  t he " I t  w il l  be neees-a iv  t. i w at4 h ’ N V w f.- .u n d ln n > r 'H e 'm iir rs ~ M m -''’'- * " '*  (•'''’n rw rn a t ic n  Hoard 
addesl th a t they could be uiesl c ln - r lv  . . . U.-Ui V lieo irtu- «!.d i-.ler W J Kcs-uith * 'a id  M i'ri- i " - " - ! ' * d h  the prr.v tiu. ..vl ('.s
to  check u te rine  aU m en ti I f  th e y ' p ra r t ic a l d rv e h .p m ftitv  <>f t l ; r  ,!.-»\ t-.vu c f the li*.:Vf.i!,> ‘ ‘ ‘-'l*'*’ '" * * ''* ’ ni)!.<- ., H.U i. - ' d ' f
w ere  preacrlbesl try a d o c tn r '- iu e itso n  <nf b ir th  r'<-n!tuH An-;! b iid .-d "'o .n  H T n rtte  ' IC.-irKi ' in ''• '’’ f'- '*  v*'n!-
w ith o u t the in ten tion  of tn -rv e n t-, that i- ,-sactly  w h .d  the ih u n h  S-«.:ture H,ay n week ago a f t r r ' T ra m .
Ing tvregnancy. , l*  d m n g ,"  ^ j , , . ,  f , , „ „  A ltx - ita  have d in l  )> P tm cntsn^ -rv e n  m nrv  in the
-------------  p tn v in re  w il l  take p a it In the
M A S A G F *  A P rO IS T t- I )
T R A IL  'CI*i-~-T>m ts ly  r;--:ita 
a ft-.a .iagef. M .aw r J..-- 
>C« * r ;r« - ;,.- . 'u .r :t- ! . f .a y  \4 -v‘- 
} ! - r-.asd T a v i'-r has t»-( .n a;>- 
p. .r . 'rd  .!;•'af-. .i £ f r r ! fr . ;; i- ,  r 
j ,Mr r . i " .  a iTT*(*,.., >'.•* i.f 
the U n ivesv ity  o f H C  .>rwl -it 
c..rse-nlL iSty ehSinrcf a:.--! <!;• 
r c i t i i f  of w i-rk '- and »r;vic< o
■'VVf.y ih:.-.;!-l vsc Pt;-
r i l f f -S «•:;-y ; r r ? :  '-.
£ .‘i r S afi-t Vi'-'-.fE affr.
. ...; !r jff;..rss  " f  a 'ar.ipaace thM
-X, r r - e ’ --.'fv' *h---e '.'.vis in
u.'rr r.at.-.-ri.nl t!ffiiin£v «r.--t a-t- 
vaf5fr».l tr< hrv'*i'£:rat »!:., t v ' "
A‘! (.'■-,l.-an tt-a--.irnt» r r■..;*! Iw- 
f-r-i H mr; Knyh-h In the rev-
V r ' h  rr.3'ic f  o n t J n i.i e
thrr-,.jf‘ i the fiinth, Fr<- m the 
b' th ij,;h the 12th grades
• h - u h : ' i  !nv.* deri;i.-fntra!(it 
All ai!e»ju.vtr kr.->v.li'vtffr of Eng- 
',:!.h 'IV ••wjt.'h U> Frer.rh 
U v ; I t . r r - ; A - s  p  t,.<in>; r.vr-
ii'<j t .it witli r l.r  e, in Huv'i.in
: f the V,
-.'V f anrars.
rk l, w'h'-'.'n th«y «-y- 
(ub jec! !<i the vs'orst
3 / n -
KELOWNA DRiVE-IN THEATRE
i r a 'T .  t7  -  V E IN O N  R D . -  PH O N E 76S4U1
•)r '-..irno ftrrulc*
JO H N ’S, !'
d i.ir.d  H r-
nd tc P '-
.-iui res
TEAM-S TO M E E T  ' f .  r t h
KAM IA'A 'tPS tC P i- 1 1 1 * W crk -i Sdu-.tm) .>n the edRc o f Ha-
m b 'iin 't .  I .u -T tv  C llv  u » id  to tve 
(■.dun-.b.v, ttic  m.vin t-i.v-e 
■’ .it' r H .itl ta b
<*.V-:;'-.r of (1 f  ,1 t h VVBS rii.i!
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
romprtit.oaa.
TORONTO ( C r i -T h e  tndui- 
frRil lodeg tiKtvecl to a  ntsw high 
oi 157,01 with a gain o f .16 in 
moderate trading on th# alnck 
m arket today,
Ott li>d#s. f>aa« m etal* taere 
up ,16 to 62.97, western c l̂a ,52 
to 68.39 ami th# cxchang# Index 
.16 to 146.46
Supplied by 
Okanagan Invettmrnta Ltd. 
U #m b«ri of the lnv«itment 
D#al«ra‘ Association of Canada 
Today‘a Eaitcra rric#a  
(aa at 12 noon)
IN D U S T R IA Iil
M IN M
RID 
I fd ,  
6  5.5 











Algmna Steel 68V4 68%
Aluminium 32ti 32%
B.C. Forest 30 30%
B.C. Itower .47 .48
B.C. Sugar El E1%
B.C. Telcphon# 62H 63
Bell Telephone 56% 57
Can. Brewerlea 10% 11
Con. Cement 47 Vs 47%
Can. Colllerlea 13 13%
C.P.R. 47% 47 Vi
C M. A S. 35% .16
Cons. PafK'r 41% 41T«
Crown Zell. (Can) 30% 31%
Dist. Seagrams 591* 59%
Dorn. Store# 20% 20%
Dorn. T ar 23% 23B,
Fam . Plnyers 20 Bid
Growers Wine "A " 4 n 5%
Ind. Acc. Corp. 21% Bid
Inter. Nickel M U 83
Kelly "A" 5% 6
Labatta 10% 19%
lAUirentide "A" 14% 13
Massey 29% 29%
Macm illan 29% 30
Molson's 33% 34%
Neon Products 28% 29
Ok. Helicopters 2.40 2,50
Ok. Telephone t 8 (* 19
Rothmana \13V« 13%
Steel of Can. 25% 23%
Traders "A " 12Vk 12%
United Corp.
"B "  New lOTk 11%
W a lk m 33% 354*
W. C. Steel 15% 15%
Westons 10% 19»i
Woodward’s "A " 23% 23V»
01141 AND GASES
B.A. Oil 32% 32%
Central Del Bin 800 8,03
.... .,..,,18% ...... 18%
Hudson’s Bay
Oil A Gn« 17% 17%
im perial Oil 80% 31
Inl«nd Oas 7% 7%
Pac. P«te. 13% 14
IBwU OU of Can. 16 18V*









I'ra ign ion t 
Grandur 





A ltfl G .i- T ru n k  .15',
In ter. Pipe 
Gas T runk of H C 
Northern Ont.
Tran.*-('an,
Trana M tn. Oil 
Westcoast
Western Pac. Prort. 17(«
RANKS
Imp, Comm. 66^4 
t r ia l  US'*
« Scotia H \
Royal 71 * i
r-IX)m. 6IV4
M im iA L  FUNDS i
Supplied by i
Pemberton Securllles Ltd.
Cdn. Invest. Fund 3.97 4.16
Investors Mutual 1127 15.51
A ll Cdn, ConiiKiund 5.99 6 ..57
A ll Cdn. Dividend H .ll H.H9
Trans Can Seric.s C 7.81 8 .57
D iversified A 28.75 Hid
Divcr.sifled H 5,75 6.32
United Accum. 7.84 8 ..57
AVERAGES I I  A.M. E.8.T. 
New Vork Toronto
Inds. -(-21 Iiuls, I 16
Halls t 2:1 Golds -  fsl
U t i l i t ie s -2.1 H. Metals 116 
W. Oils -I .52
I known. _____________ _ _ __
Mr. Ke»-rtu?h '.vid he «.(--,:i!d rot! 
h.iive itnv (ti'-taih until the dl-' P R IN l E TO Rl«AME
• ' ( I ’ctnr of wildlife nian.vKerrient.j 1/)NT)0N <CPi - Ojivnini’ 
A T HefKrrud. II turned to St. Frertdie Titm n, wa-i
Joliiix Uxiny. M r, Utrgvrud wa.»! '^ff when ;i heJicoj--
,on Orunette Ivlnnd Monday, Her firlnKim; Piinre Philip lo 
f fV  de.iths leave 21 Isif-ithe Kniflnnd - .Auvtr.Tlia rnrket
„ ,f falo on the Id.vnd out of the 2ERonie interrupted pby. When 





TtoW lNG  
S F H V irK  
111 H sryey  
A re ,
Ph. 762-.533ft
LAST TIMF. TONIC I fT
"'Birdman of Alcatraf'
Burt Lsnc.ister. K a rl Malden, 'n ietm a R itte r
Wed., Thtin., Fii., June 24, 25, 26
1X)U H I.K  B IL L
"The Young Racers"
M ark Damon, B ill Campbell 
and
"Rage of the Buccaneers"
Vincent Price, Ricardo Montallven 
Box Office Open* at 8:39. Show Starta at Dosk
' • I  m , » ' "
THURSDAY,
JUNE 25
4 p.m. and 8 p.m.
KELOWNA ARENA
•  H ijh  wi:te S f.itti . , .
H .f Tr;.?..’*i.t T :....i-r
•  Kt‘Urr‘» Jur.gM Ki.b-i*
•  T re v o r I'LL'' and h i*
•  The Fiedian! Troui'-# . . 
lee!erl.*..'Jtd a r t u l i
g  IT c  I .3 i-y Ti'-n.i'-c . . .  .
iH i f r c t  ba l.it.t-«-
•  K P. A U h rffb  
P tT fo n m n g  E le jihan t*
TU KLTS AT 
lejnf's. City Centre and 
Nhopt Capri 
D yrk’s Druxi 
Rutland Pharniser 
Coop* Hmoke and G»ft Shop 
( NR Ttekel Office downtown 
or a Shrtne Club olllee at 
285 Bernard Axe,, from 3 tA 
5 and 4:30 lo 9:30 p.m.
t h e  landinK oi»eration.
drowned duringslxrw led out and expert* said the
CUT Tili:.M  O FF
.SF.I.BY, KuKland (C P i-T e le -  
I limie o ffie iili:: in this Vnrktihire 
town have derided lo lake ae- 
tio ii on eom pliiin ls that young 
19'njlov« is  often spend half an hour
17 ;in  public telephone Ixxiths talk-
18 ing to the ir Ixiy or g ir l friend.s. 
Operator.s w ill m onitor cnll.* 
nnd cut them o ff n fte r .six min- 
ute.s i f  they discover teen-ngcrs 
whimpering .sweet nothing.s to
65 ‘ eiieli other.
pause was enough to di.sturb a 
l).it.srnnn’» concentration. Later, 
the prince told T itm iis ; " I 'm  
o rry  about m y helicopter."
HOUSE PAINT 
KELOWNA PA IN T and 
WAI.LPAPER Ltd,
539 Bernard Aye. Ph. 762-4326
: r  T.
PATIO DRIVE-UP
Open Weekend* ’til 2 a.m. 
ILVMIHIRCa,RS 
5 for $1.00 
Come Out Tontte — llw y. 97
GET TfflS BOOKLET 
OF BASIC FACTS 
about IDB business loans
LARRY'S
Radio & I V Ltd.
TrnnslMlor Radio 
Sales and Service 



















  Dirk..Uogardo    .




I f  ymi nro pinnning to ntniiT expand or 
nxKiornizo a htiHincua and you rcquiro n term 
loan to carry out your plana, write for l i t ia  
dcocripUvo booklet or viait nn ID H  ofTia).
Kelowna — 22A H ie  Mall
im u s m iA L
DEVELOPMENT BAHK
■• BRANCH OfnCfB ACROSS CANADA
Hho|Mi Uapdi — Telephone 762-263.1
kS




BRITISH COLUMBIA VOCATIONAL SCHOOL




by Honourable W. A. C. Bennett, LLD.
PRliMir.R OF DRITISIl COLUMBIA
, SATURDAY, JUNE 27 , 1964
2 :0 0  P .M .









At C of C Lunch
11k- oi m d f-'OaailisiMM-
U»». ot Cid.A e tt ,  iUX  i.U ,
r.c rvc  U i«  I i *  vi k iv&A/i l)U*ra v.tikiru.icti,
p ra iv ii* !* .  m d  ktecixf 
t » i  r o * j  i - i *  2'f, » i I I  iMua ik ijfc * h u i i i  S£* V juW j- 
» 'l ie  gfix»p td
»£**k*:Ts » u i «  F r r -  i.'-fC m asfci-itry.^ Dusuiess _«iia
c.a^f W A. C- kM i lb*: tAtC-iic £t.r»'it'e fv f jd i ik v e  Cktvea
Lfcj.--e H P titra C i. a v itc d  k i » iia ja . a.0 0 . 
b Mj.̂  'JC i c i t=u « I ijb i
XfsC Sj.a-I’-iv.'o I . *0 i Lrfcvjii .A 
&« #J UV £ V4'ij I *» i 'ii
f’t.'-wkl li.-iî  tai ii i.
liw iik i 5k .Ki M u,*
y i,i.i
i t im F * fe^ -lu> ttid fi.ibe r i.;:rn ',W f w tjiU Ag-
V V*. k 
«l I
l i l l t a r t# !
kivlta iied ia U.e g-es'. ’. i l  
U i* Hoe. W, N. M l* iiuv:.
\".vtori* iijJ r..x.ii,-c-r r i  
k.OirXk: U* itoe F A.
K.*.! ii.iMi.4.14 i:l'. IL.U l i i f .
lii* Hi£,ki r i'*.Ufc Kii hu f . K.cic'“
i. .kx-j t i . 4t,..ki.J —!'i
**»3 l>r J F K a n
I £b£.iV.a:f 3..«. .vc'i iib. ,£V.-3 Jii t. i til
*xS.i.»k'.*JB !.*■ fa I
AjO. iM tlS  F .  i'., i i ..... vZ. S: J-
k.*'i F kUi Liz
i ,.c.4 W „ I t* . . i .k
•  ..'. Jcxie.Sk. ,; c .t .« . i ,  vi
r
F'\.< ii:;., Ii i :'.* tie ! » iftVc
( i Vi ik-..*..!
t  ic .?,>;:.*! X.*’
% it-A  k i* !  M :,5  
ef 5„rItau.-k.i' 
i . .■- . k '. U
.1;;'. ‘ 
: ...V. ..Ir-.'. *.i,...
i *Z  I
u» k ’.'-tijoi live iu04tMn.kt m *> pK’l j
up U -ik irlj f i 'v i ' l  falUi*:. M e k rtl*  
Isel Fi.aA.sjv St
" i t  a  e j j- 'c e tl ii  Uvkt i.v.«i.c..it'«tfs! 
a.rnv« pcw .up iij a t 12 m.*Mx tw l  
U*e i«e,titv.«e.. k* oe k i-.;
a ’ ! W t-'zvi..;'. p 'iv  '»w at- 
letva Uv€ tft 'R 'ia i o ifccoa i <d u**;!
i  i i  I 2 |... i
KJUUBJT
M h i  I t r f  tv«rt.-C.,|. U.C
■ti i.!‘*.iiJ««i»£ tv.t,„',v'. ifi.iij-waira
U.et ivt,* i Lrc I
w.;...- ^V.x' t te—. I*c A'%.*ctL 1',̂
- .V .V
A..i r..'C !;!'.$ LntK:’i
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The Daily Courier
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SPINNING wHEas I Pandosy Parking Debate 
? r I? L “?ML Settled By Aldermen
Kr,itn at i i !»  « ,k c 4  i t ik H v  iX’o'.ru! a d \ i>t>iy tJ li<  St Ttu-> *a j t th v ie  w k* no
ib-u c<H.%tffa*.k,<o c i v i iv  a.riv- cvnun.!tt,?« lU idsr .'\ld Ttawua* Iv r  ttunn eoa.
a*r.j ue U c'i .qv c-Usvl laavis m  me ,tLa.£,uj .j-rat Jt) revc.’ iu-u'ia.taUt.’v.t}. !'tw  w iii-iiU  tsv u.n.>iitin<?i'vd<:"'<i
¥-!,>  ̂ . la  vUy C«>wiiv;i 5t.¥iCl.iv * , i^  ,vn:.l.v':i i ; k  UW d t-paU iilua l u f
' I f  F'avv-’ v »’ »A  v.tf wP.a i 'd  «.J M tie  t'a.i-i-£vS. r ' ifc w i y ; tu t \  >u p a ik iiig  i«a
Si....a'...u:.,g •u t.cx :}- ' tc  .-•■‘J, 1 1 ., t  .. u, i... A \ f  Ssv.-". G'.rt'i!>',.r.<j:e S't.Ue)CJi£ 'V*.'.t4 Fi.'.r3».«v t«e- , ,, ., . . .  .
,. . I . . - Ur- i r  . *a U'.t- I'.; ...Î r :\.*.h klM  lO
tiitvrti au-a n s i ' i r '  .\Vt i  , ,- , ,,
a-nvilier of vhaazo j w t ie  made
CU1. irvc* .'au-. i t a t  ,,, u .'  ;.. . , ,, , . .,. , r  . . f t , ' W  erev't-ii.. t'ft. ^ aU LK? YC-C' 4 r - I- ! \ J IS > k i, Ji - * T  lVvv%.v2to.Ue‘
U'v'-w i»* V L»v«s.-.t J I f 4 • . . . , £ IV ftt.'“i  * vt'L .lY
I'tiv iY  ■%# ~.U W  cCi ;
, * u k l-vftV ft Vi::j tkic
a.ay 4 ....'-■., ^ «;',......U1 .h U  y.-t: aiut f!v^.. I  "
AU'.c'.' - i . I - . *  «L~kJ |.v. ia...c'3
Jiii liC »¥ ij-l.2!L<3 ft —J i j f t - t i
I ft' 3 l.Lc' ■*‘1'CvTli. ft C'c""
-a..i t .i i-.tXi’ CiO \0 "taV'-iit'A"* witf
«? V# C‘«.,id .tftP Al.Ci>tlft lo
. : ;■ 1.4ca.Cz A
15 -.oiC*' ’ - ft it A. bJr-’.,:! j.s.^c VT-ic'f to
Itvc O CJ'* il
*v't: X ft̂ 'i fii'xr Ifqc.'.: 4u*d*Jl *_J'' ■* ■'" I X" :V o'" *■̂’3' tAnw
l-- ' l "iti-C  ̂F''-’' »■ vt
'. t-e- 'cft'' 'iwS-ftU'O




uaC-ft .A it 1% tiX'. ■-.•<:■. fimx-.Ff ftftitt
I.'? viir L^Vxt l 4
Tr,.,* :.ft i . l u c i
V.ic' tiw-ftj
fti-vc-a f iv .u
m; KAX Siv'A « 50
'.- c ii'v..c', ; iK  'itxVuttYi Tt> 2 0
Y i!.L ’ ■,..«■> a:*, L,'...:
• !«<' A\dr«e'r Cl! is,,i!.U.T ??! au.'' '.»ti .f
All* U-iiC ** ..-f-,
xlv-.ftftU-l *r UaC f̂tlsC to ,,i 
e\’.c tk.̂lecT *,..i Ir,.' ?C'f2 W a-.'-o i.'. :: .
0,.ft\v’ *!ft.'i.i,cri ii4 *.a( llvC
ft F,.,;ft-
11.:
t\.4 .. V ft V 
: c-c ft'.A.-ft Us'-s-b kr.fttcl ! vT'
-r J St
i.i«' V.* • V'.«. 11 ft S,.J ’■]. . i ¥k r, 1
c»r X-i
I f.vc' r r'bO.' ..:* Pftia-.A^ • .f’-- *>'A L<̂
U'j A. c \-i-kLi W XAiiZ'Ci v-ii \i.,t I f ’ CC'i tf.iC ft'.■Je' i l
P„,tS. fc,:aa Fv.X ler lu  Uivftt«.:a f t ' l '  K.Vt\4..AUXl A)C !:v -u  SU
t4. i ' i  Lrit f:# r f  Ti £ A*c , it.i.iC'-J SiAift at UiC' V N li C'v ft-Aijg C'tU. Vo.' h-t P^vA t’X
Tic .Kf iu>v» t-a
* X F >Ik' v.-!.,c 1*
tr to ri ft tft, 51
! r-0 e-.
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Spedal High Wire Attraction 
Part Of Shrine Circus Here
DECORATED CARS PUBLICIZE ROUTE
t.K




O t TiCi' A, HC'ft*
;:t I.4C . j
iC I r\: v' c 'fti i 
t's" K f £,.-'to ua ; 
.it; L i* ftiftU 'l.
Rezoning Requests Given Approval 
At Special Public Meeting
tat'!!;
.!.; F i i i
t.r? !.:.!■
r t ;










is  kJift b fc |i,» i.e
t . '■!:■» Ih *  mcaC.i •„■.» t  Ps '...'t 
Pig t<* T i'«  !J ' !..»» lie;. St.: 
ktkS 0.i:,! 
in  KtMfm na ;!■# f  •.£«■■..» t* <x 
t;:.| *.o 1.,‘» fi 1'!, „js.dk> a-'S!
I'-..:! 5»i.,-».f T !* e  S.!.» Mi**! »
■ ' I ' : . *  ’
.A &k .%
r  s’.i.,;
J* ^ 0  
.Ma’.r ;  
He ;i *.;.e
K 4 i r . i
L;:
i  >r\>
\  2 i . l i ­
ft A
I*
-g w r i t  "H k tv rv  Axe L»s Lost ii. i i t
■pv t'.>_!..i.; a; k 't;*-.
- ;£ m^.'" t




Ih r  H-.,xS« Hi';-.' 
r-<xi». kse .
firs .* t.fs' 
■rt̂ l t ■! t!
c t  a 
I»43fuJ;?-.r! >
*-'** *  "A ! the *:|e  t i  h
i'''" '" '* ' tsen .e , a ; ” l !t;*
; t.* .
h | r t
fcSi.}:
of I.-. £ !» » u {■
‘....j- tse J'.i.te k : 
-s.’. r ;  v-:i h.s 
.•!i;»,...-..l»-! t„ fc'.'soci the a i ie  
A..1 the f t k t t  iS Th..Str,tiV s t!fUn
k ie  5Miti.fikl kle.t ::.ki..r hk ie
n e i f r  bre.n dut-.ht-a'.rd.
f i j !  t b ih  k ! iS iU iisnft*
li;»n.«fki«
TTsrn# w ill be two (.efftfrnv 
ifr fe -i ta U»* • re n t  »! ft: 15 kwJ
I  1.S p tn.
■'Afi'.-dii* Ihe 30 acU fe » tu r« i ‘ ’ T ic k r t i  for the fa ll show are 
•  re brektfe tkk lng  fe a t i in  U»e.‘«  »•!*■ Iv w ii*  Rut>rr I fa u i* .  ih s a t i r  fi ,  ̂ .
k i." ,'’ C K. jfto C k lfe . t f r r u *  £hjI>-Ah»*rriV.>'wti and StKqn t'n f.-ri. th a r .n ik r i. ..h ia rn iA fi (d iho
l i t i t v  c h ilr t t t *® . kkW t(» liiy . LH ck i D russ, Itm ta tK l Phar-
This year th# T r i ik a  T ruu iie , ,,,|,{.^_ C.’<«>S'i Sisuikp atici G ift
Community Theatre Foyer 
To Be Closed In This Year
. M :v  1{
S!r,.t Sev-
ieatre’ ■'n:.e trv-u;#* w-iil i<€r!(f!!n ih x tU t e‘f-..-'?',rn;” e-e !». »:-»5-r-«\;::5&fe:y 13.C*X). Work i '  ‘ yi.n| on gro.,.;iv* u«!SS the
*>.iU»f.»ut the kid o f a net. tftdes'tsK.rig the t-i-.f s.;h<-du'e'.t '<> .»’.iiS't kfid w ill to liflt.i ruif.f f'..!>d.‘.
I f le t ir :! th f  Kelt.i-wtia t'<>.-'"ir:'.ui;;tv l»" l.>r-fo*'<‘ tl.e fa ii t-( a* '"-Aln'adv «-at »:;*?».n! fo r
uy< f  tlu"' > r;ii . I '  A :.<iEi ftiff. t.hat-'friitn -iiid . fover fi*tvd i i  «i g^rktit of 5-kA.i le
T o  KKiifU-le the foyer. Uu'ie te n tlv  ict'e ivts i fro.’U the
{ s'.c ,-.' i -- .c ! ,r
» .: t.«-f 
-.f.i'.x- tit i k!i-.l M l
. H--.>.-'.r ■ I  <.».;.i in '  F ii-.'':
...............  ............ k
ii* n ;  s
M K rL
e;k* I'icS'hfw* kSid r.e c e i
f\..n rt &l M-!\';s'e was- held fu a a  
D k v 'i  Ch.ae"s of He-.-'-n'-.hianve, 
M ondar. » i'.h Hev. S 'd n e v  l»:kc 
.- f f . f .u t i i ig  Ik . t ; .d  Was Hi the 
K e lo kn a  
I ’ klll>eiir r :  s wt-:e J, P. M h ‘- 
r tte . Is S.‘.e»aS'!. Jo'U i A tidrew s, 
VV. C. r i i n ’..f-ft, E- E- Vftolfe and 
F. T. H k i'C l.
Da>'* I";.T;i*:a! S e rn t'e  
wt-r«- i l l  t 'h a iik f o f tt.e a ifa ti i ii-  
Levtii lu ir its
1 Ic'f re ; .f.iftk'.iMl b..Xd'
A'CIi A e  E gh-
:'.,r m-
L i :t* Vi Cerp ip
.-..ia.iigj i i U)i! L iiU ig  in
rU a',r; <>:! .u 'iu rs tr i#
r c f fi.giiv. a> 1.1/-;: e ."
Parkinson ik ld  
the s ie a k e jt In t
tie
re tu rned  fruirs a m 'r i i !  t ie jr  of
Shi I downto'*i» CNU t ’c k ft of-facai»i..Un«\S», * iU  api'-ear w ith  
the Itudy H rtr lhe r* c ir iu s  fo r *ivd k* 2A5 B eroa rd  A vc.. 
the ( i f i t  U iiic  in the west. 'M t,  M etca lfe  said. Sunnyvale Children At Circus 
Part Of School Closing ActivityImpaired Driving Charges 
Net Fines And Suspensions
Two men were convicted oniFlarl Robinson, R.R. 2. $15:
Inq ik lred  d riv ing  charge# in Hugh Thompson Burbank. 483





i ?-.e' Lt. O J S*'-" : ..xft ! ft 5-ftt-t ixirX* 
tt jZT ticA .Ti JcxLv*‘ at V'j
-i taJL.t"2 ftL-iVl *Lr J'.xt L-C ;: rx \
'cri- iix" T.Aa.H \ iLtft-i L.f Lr*?' t r * .y-vir'f,! ft v
} L„r/.v*! L L.? lU t jaltiifti ii.y-Lir i i  t.?irV
,g »:« 15 had any ot.]*% ti'jns to the AC fl-SSLS
i r e s . !  i,ha:ij»t.-. .Mayor R. P.
ITsf f its ! n*,;'.;t's! d fk i t  vi *'jj. he k g ie r t l w ith  
t.ijr M iu tiirk '.! nust’-ri' of H k i\e >  t t ir  i'!<.>t:-Se:a »ten'-.i:ir>.t f to til the 
■Kit. k iid  H u h tr r  St. l.wiflg fe- fac t m any accefsrsa were not 
ro f-rd  fts'tu fr - . i i ifU t ia t t'O |k v  tt** ttr?.:!able otr a t>usy street. 
?*.«'.loo fo ru m n c ik l.  i "T h is  p a rtic u la r request w il l
-rtr/s *  DinnlxT pf old fautld-
T w o  s r t .A K l.K !*  hu.'-y sch(»l co rner,"
D -tk  and W. W. S tfs a r t l'#'!th he sasd "We w ill l ia ie  to look
rjktke on the u'iattes Neither at Harvey Ave. scx.ai, faut titer#
objected to the rero:i:ng p:otx.i-»l use many other ronmg protdenii
t.vefore couni ti, b..t teit.h asked that have i.uet'edence.'*
tfie wiir.le of Harvey Ave. fae 
H /..n«d  BA N K H IIA I)
■'He.-.itiing on k ».t*’)t bavis b  n ic re  v.a-. no objectson to th# 
fi'-it g iax t,'’ ‘ :ud D ick b tc w a tt , '''*( '001  /orung re.'iuer! dea ling 
" I  own a lot in ftsc area and w I'-h an area of Bankhead O r-
vvoulcl a -k  co u ru il to Mudy the cha td  iirniK,.rtv ttia t l.up ton
.vvtioie ' t jc e t , "  .\i;.-tu ic.> tntcnd to ilevelop thla
' VV. VV, S tew art, who owns a . ' ‘ -a i. It  i i  .vttuat.xl along Glen*
L
lot a> roi.n the v tie i t fsom the 
area tn que-tion H'kevi that h.*.--
m m rr, *aul !<»iav u  Ho «('ix-al Uufig made to '.tie and 'Diea KtH-rner fund. Krlow-
'T o ta l (OA 1' eviH-i.!rti to U' i-ul'hc. ii'-it the ios.im tttee i« t r -  na MurU'ttl Pit.xluci:un-. aba
— . . - ..............................................  ............................................... -........................ d o n a t e d  S l. te s j U> tf ie  thea tir
- alt!!o..iKt» p a i l  o f th is  is rieedt-i.j
to  !..ay fus' d .a g e  rcjUipiiien*
l .* iu g h l la v t V. i.n !e r, A d d iln .itia !
; funds ftom  other groups arc e.x- 
pc-i.'ttij ihotlJy-,
■‘City council recently a'u’ hor-, ,
ired the plans for the dre.ssing Y i‘ '* Keiowna ,i,nnnr
n .u n o  Wotk w ill tH-;in in th -  A-oct.V,mn wu 1
P iitiils  of th r Sunn>\ah* SrtHW‘1 Pupih itU M nt('«i ll io ir  bu^ and tho oust 'aiU \>̂  tnrt.dui^ tnnig iil a i k
for Retarded Children w ill nt- iln ve r. ,1. B h'leek, w tiii a -p ic ,id  over a fweeyeur i's 'iiix l.
tend the Shrine Cin us Thuia-!lu im linade ‘ 'Name Board " irwThe p ioK ia in nua lifics under the 
d a v ,  as guc.sts of the Kelownajaiipreeintion of hB devotiuii and inunicipal W inter Works p ro  
Lions Club. Mrs. B. M. T ien - eo-operation to pias.sengerj dur- gram, thus the federal and p io 'L " 'd  n'h'^p'el^^^  ̂ Schlepiie.
w ith. MiiK'i intendcnt. .said to la y . mg the scIuhvI term . Mis.s Cindy \m e ia l govei mneiil.s w ill par- b'.'’ m  f»f » I'dy lot on Kthel SL tn'
more St. north of the (om mer* 
clnl p io is ’t'.y on ihe corner of
Housebuilder.s |
propeity ix> te/.uiusi at the tam e 'G h nmme and Bernard.
!i.];e. , It was rc;.orird from HI to R2.
COUNCIL BRIEFS
On the agenda are two topics 
for discussion. ''P iob lcm s of Re-' 
'ta il and Discount Build ing Suiv-
Last week elty council recelv-
This is one of .scvc ral activ i- I ' " ’ '' made the prc.scnlation.
jsiluK)! due to iKHir weather. It M r. Chapman de.scribed thcj
Each was fined 1230 and cost.sl Ronald I/vwen, Kelowna. S lSCLith the schixrl clo. ing d a te ,ll‘“  " “ ' H'*' b 'lptls. pa iciits.
•  nd prohibited from  driv ing  llans E. Rcxlewoldt. Edmonton, vvednestiny. fiic iids . I t  was held in tin
•nyw hcre in Canada for ■ j>eriod‘ $25; #nd A llan  G arth  W aldroff.j ..\yp ^ .̂jn jitp i handle any com
of three month*. j Re<l Deer. $15. im ercin l work in anv ’ large ,
Th»v ofprti Rrvhert H iin te ri i uu ii i i o * '" * * "  ‘ 's ■* - " . o f  M r. and Mr.s. Lm ile  Bouch-Uriel am .sau It was i»a\uig its.in e y  were nooeri nun ie ri Chareefl w-ilh a llow in# a m ln o ro n a n tiiv . desmte the summer; , * i i i  "  • # .ard. way and would eonlinuc to do
The
tieipate in eon.struetioii eost.s," I ' * ' * ^  tween Crowley Ave. and Ba>
he .'aid. . - r * loea t Ave. The pulilic works eominit-
I A im  "AdvantaKes of a lo c a l v n ig lit recommend-
AfkSET TO A R E .\ j Housebuilders ‘ ,'d to council tlie eitv hold onto
chairmen are (.ordon Lee and
had lieeii n  hedulcd at tiie liom eitheatre a.s an n,s.set to the dis-"!'*’̂ ' Douillnrd
, rg d it  ll i g   i r 'nun tity , iiit  t  r , 
\Vil«on. R .n . 4. Kelowna, and;lo  drive  w ithout a licence, Ral)<h holidays," M rs. Trenw ith .'lud. 
l l ' i l l in m  Vtf'linn Prrbll*S Van- n^-.aa;>.  -W illiam  .N'flson Pecble.s. Van- s,.afield Beattie, W infield, was 
couver. M r. Peebles pleaded fjH ^t u j  and cost.s. A charge 
fu i l ly .  M r. Wilson pleaded not intoxication in public, resu lt­
ed in fines for Eklward Wilson.
Winfield, $25 nnd costs, and A l-|fo r flctarded Children, 
len Gib.son Mackie, 748 Ga.ston
g u ilty  and his counsel aaid he 
w ill apjreal.
Of the 17 persons In cotirt 
Monday. 16 pleaded gu ilty . IL|
to  »i>ee<iing charges. I «  o i  v  i
Eioe# tor apecdlng, w ith  co il* ,} A llic rt Jaeger, K-K. 4, Kcl-
mere imt»osed on Ravmond Mat-i«wna, was charged w ith causing 
tloda, 815 Franchs 'A v e ., *20;;■  <tl'>t“ rbance by shouting. He
EvUne Rahder, 321 Robin W a y , ;  was fined 125 and cost.s.
125; Frederick Norman Magee,! In M ng lstra te ’s Court Ratur- 
Vernon, $15; Wayne Allen Klas- day. V irg il Irv in  Wiebc of Kcl-
sehoor.s annual picnic iso.
T lie  h ighlight of the .sumnuTiWas held June 10 at tho liomcj ‘ ‘ .Advance Ixxrkings to date in 
w ill be the camp at Ovama. of M r. and M r- . E. (). M iddleton, yiicute even greater use of the 
sixmsoretl l>y the Okanauan It was attended by some 40 ix-r-'thea tre  for the balance of the 
Mainline Regional Association sons. Games were held and re- year.
fie,slm!eni.s serverl.
acn. Okanagan Ml.ssion, $2«); 
Peter Walker Gregoru»chuk, 
Scenic Road, 120; V ictor Weis- 
beck. Valley Road, $20; Charles
owna pleadetl gu ilty  to a charge 
of causing a diidurbance by be­
ing drunk. He was fined $.30 
and costa.
Glee Club, Choral Society 
Open Valley Fine Art School
Learn To Swim Applications 
Reach 1,000 Mark At Aquatic
rherc were 32 events in the 
theatre to the end of May 1961. 
compared w itli 30 eveiit.s for tlie 
■lame pcri<Kl last year
WInfieid Fails
In Planning Bid
tlie lot for the present. Covuuil 
agreed.
Aid. J. W. Bedford re jio rtrd  
;vel had in- 
pa>t week
rncouragerl to rent them out as 
j>arkiiig spaces, The m atter was 
referred to llie  downtown park­
ing (ommi.s.'iun for acliun.
The f l l. r  com ptroller was au-
thori/ed to prepaic a tower 
frontage tax a essment ro ll for 
the new .sewer users in tlie c ity.
A a rw rr fron ta i#  tax court
„  .1 » i»L,. U-, ..I u«,i " I  rev i'io n  w ill t)c Iteld at 2 i> ui.
to counciljJ ic  lftKe lcyel had tm^ Julv 22. in the c ity
hail council chamlxus.
Registration fur c liild rcn 's  
swim classe.‘i have reaclied the 
I,(KK) m ark, Mi.s.s Elaine Augu.sl, 
Instructor, said today.
The regi.stration.s w ill continue 
un til Friday from  9 a.m. - I p.m. 
and 2-6 p.m. at Ihe .Aquatic,
"We also want people who 
phoned their regi.strations in. to 
eome down and ii.iy the regi.s 
tration fee, or we w ill have to 
let their place.s go," Mi.ss August 
.said.
"Fir.st sw im ( lasse.s fdart June
Miss August aaid 545 children 
are registered in beginners learn 
to .swim, 220 in beginner.s Red 
Cro.s.s, 100 in jun io r Rc<l Cro.s.s, 
100 in intermediate Red Cross 
nnd 35 in .senior Red Cross.
Westbank Man 
Sent To Trial
leased .27 in tin 
and now stixxl at IoL75 feet.
I . V. I**- I ’aRerton told
I A requeat from  Reliable Mo- , o,)ncll Tom Hamilton. < ity w el* 
^  ;ior.s fo r tlie paving " I  ® fa te  adm in istrator, w ill i»e at*
W IN F H T .D -T h e  deiiartm ent tending a w elfn ie  conference in
M iin i i im l A ffa irs  has told referied to the woiks 'om -'Vancouver on June 25 and 26. 
‘ ‘V" . ' m ittee with i-ower to a d . Theyi
AHendnnee in i ' i f i i  fias Keen *^'*^ m  rx-nfre thevi‘ >̂ IÎ  paving Ihe !»»!',( CoU»cU *#?# f«}#l reading tO
18.lS  enmmnxd umh Water to E llis  .St. between a bvlavv to change 9.31 and 966IH.IM  compaied w ith  15,8-10 in ,-annot h a ve n  representative on . .
the .same lim e in 15813 the Okanagan Regional Planning
Board.
t 96 .
In 1963 the theatre was used
said. The le tter. In reply to a re­
cent re-iolution, said the a d  
governing the t.etting up of re­
gional tilunning Ixmrds only too- 
vides for a representative from 
each m un ic ipa lity  and one from  
the unorgnni/erl area, npjiointed 
by the government.
The o rig ina l resolution asked
School Trustees 
Meeting Tonight
Further di.scus.sion on the iiro- ^ nqiresentatlve from  the Win- 
IKised regional college is schcd-jjj^,|^^ Oyarna, Okanagan Centre national convention tiaiisiKU ta­
llied for tonight at the meeting I j | „ ,  /onlng Ikuik I o rition  committe«' chairman, asked
n iidw rst Venture* I-td, asked
council to re/oiie an area on tlie 
ea.st side t(f Pandosy St. north 
of .Sutherland Ave, from  R2 to 
R3 so the com iiaiiy could put 
up another a iia rtinent bloi k. The 
m atter was referred to the iilnn- 
ning director of the Central Oka­
nagan Regional Planning Iktard.
3V, Roaa WlKhtman, Ja.vcee 
 aiis|Kii -
jBernurd Ave. fiom  R 2 to !□  
/one.
F lm l three reading* was'given 
a bylaw to imixise a fiontage 
tax in WiHMitawn-Cameron and 
tia rt of Glenmore for sewer serv­
ice. A cliarge of 70 cents a ftx it 
was .set w ith a m inim um  front­
age of 60 feet nnd a m axim um  
of 120 feet,
of the Okanagan Branch of the 
B.C. ScluHil Tiu.stees A.siiocia- 
tiou.
The meeting is at the Kelowna 
ficluxil at H
In m agistrate’s court Monday,
I Roy John Klemola of W e.stbank,i'"''iior seeondary 
committed for tr ia l In d ’ '" -
The college and salary nego-
Tlre Harvard Glee Club nnd i of tie rfo rm lng  giHKl choral 
R ad d lffe  Choral Society w ill ai>-|imihlc has, since 1912, Ireen un-i29. Clas.ses are also being filled  
l>ear in Penticton on Ju ly 4 aslder the same leaderst>l|i as the jfo r after Regatta and a new
part of the o ffic ia l otiening tum iG lee Club, The conductors;class for heginner.s Red G' ‘ )?‘M ,,,,
gram  of the 1964 Dkanagan Sum- have lH>en Dr. Archibald T .ihas been added lo meet the , '  “  ' , J L , ,  « ithoiit llatlons are tlie two main items
  P io f. G, Wallace I mand, Tins class i'l .‘.c h e d u le d !" '"  w l'hout llatlons a ie  the two main teins
and Prof. E llioD for June 29 - July 10 from  11 I'"'-'". I " f  business to he distmssed am
ia.in . to iKHin. At the iire llm ln a iy  hearing !»•;"<* ate ho|iing foi cohe.sion ami
W ill »)e lieid in the high sch.K.lj The two groups have i ’. f ' " * ; ! , ”  b ! ^ " i 6 ) ! e " t t k e  h d iV  m T llw -eM ^nJ’ w'ltli
auditorium . j performed several m a jo r choral
The Harvard Glee Club, f o u n d - « .' ear since 1917
ine r ScIkh»1 of the A its, j Davidson,
The concert by the 41 mem-|
I»er North Am erican Tour g io u p |'’ "'l>e.s.
idHiut ,30 more children. Red 
. , I , ( IONS beginners, juniors nnd
in A iiu 'tii'ft H oUlcsl ] l lu i 1!HH N ortli A in n ic iin  luul .scniiu's
fu lly in a dwelling w ith  In ti'iit 
lo commit an indictable offence. 
H«> was released on S10,(KK) lia il. 
Charges arosi' as the result of
D istric t No. 23, said tcxiay.
Resolution,s fo r Ihe annual 
lrustee.s conv«ntlon In Vancou
Cloudy Periods 
For Valley Skies
The Okanagan, I.illooet and 
Soiitli Th<ini|e.on (an  ex|ieet 
sunn.i weatliei w i l li  a few cloudy 
lieriods today and Wednesday,
college chorus nnd dcvoies it-|Tour, Ihe fir.xt trnnscontineiital ,.n„ugh Ksim for a ll who an Ini IdenI in the Green Bay i ver in October w ill likely be
gelf to xmgiiig seilou.x choral tour undertaken liy  tlie choruses
tiiualc.
T it#  R add lffe  Choral Rrwiety, 
foundexi In 1889 for the vairixise
Three Agnear 
Before City Court
.since 1954, i.* Irelng made in an 
effort to reintriKluce Ihe choral 
singing of Hai'vard nnd Rad- 
jc iiffe  to audience* In tho wesl- 
e in I 'liite d  State# and Canada, 
Tho North Am erican Tour 
gimup w ill a rrive  in Penticton, 
their only in te rio r #lo|), on July 
3 and w ill lav entertained by the 
Penticton Chnmlier O f Com- 
merce niid Hie l.lonid of Direc- 
Three men were chnrgtsl In lo r* of the S iiium er KxIhkiI, 
inng ls tra te '* court Friday. l l ie y  w ill Ik> Imlged in tho homes 
I). R, C.m of 1.325 Glenmore " f  Penticton resident*.
St.. pleaded gu ilty  to a charge n|.-_j,,-;q|.aiV 5IAHH
Vi I lo'’ CollalH-ratlng w ith Ihe B..ston
iped $ 56 and CMS ( '" ‘ I l ‘ ;-;sv„.phonv O .chest.a, the group 
licence put on inolm tion for 12 ' ■ - - ft '
apply. area. May 7. Inought up
.said.
RUTLAND ELEMENTARY SCHOOL
t(K)," M r. Siuden
Shippers, Union
rc|ire.sentative from jcouncil permission for two par 
nnyvvliere in the unorgniii/edjades during the national eon- 
te rrito ry  of the South Okanagan vcntion next week. T lu ' firs t w ill 
/oning area. he between 9 a.m. and 10 a m
The letter, received by Ihei Monday, June 29 from  ( Ity park 
Farm ers’ Institute nnd cham ber!via Bernard Ave. to Ihe Arena 
of commerce, who siHinsored the'and the other w ill be on Wcdncs-
resolutioh, said the que.- tion of (ia.v, ,Iiilv  1 between 6 nnd 7 / | ’||,,|,. ||„. fjcnttcred shower*
representntion for uno igan i/edia.m . fid iu  the Aiena lo S hopsi,„„i tinmder showerH Ixith after- 
area.s on regional |)lannlng|Caprl and return. Connell grant-
iKiardH had been raised n num- ed iiermission in IkiHi cases. | |,  und
W, (J, KnutNon, of the Jav i'eeH .!''!'';'^  .
visited couiieli Monday nighi to ' '
o i.la iii perm idon foi a beach' ' ' I ’ft'tl;ja
1.arbecue In c ily  park from  4, ' " j  KamI.H.p,* and Lytlon 1* 50
p.m. to 9 p.m. Thursdav, July ' , , . . , , ,, ,
2, M r. Knut.son said the barbe- . ' “ 'i; *
cue would include a wat.T ^kl ' ’i-'. A year 
demonstration nnd asked the 
area
her of time,*.
SEEKS FORMER STUDENTS' NAMES Talks Progress
recently la 'rform ed the M o/art |
. I. ", . . .  . . .  iRiHiulem as a t>art of the hl>.
.-. I * H a ilm an  Rd.. lo iie  »olemn |Ntntifli al mass In
Rutland, w»s chnig«*| w ith honor of the memory of John 
aiteeding. He pleadexi guilty aiul nld Kennexly.
W a« (IllC ii liI5  tu d  gUtUi.
Charged w llh  nhtalping Irnna 
porla tibn  liy  fraud, George Hchr
The L'liorua w ill iw rfo rin  umlnr 
the d lreellon of E llio t Forire#, 
Professor of Music at lla rv u id'»  „ i , „ i  1 o. i • . X ,1 /s. , I  CoiiiiUiHee memlM'i'fi include Re'.'. E. S. F lem ing, Jack
o f Rulhn d P ended not guilt.y qtm coiuhiclor ô  ̂ the Glee Club '  .vn Grav. M i :. W. I), tjim tlev . Mm. Zella Moiiford.
|lAe was fvnmd guilty f(ned S25(nnd (h .u n l S a ie lv  .since I1K3H. c. A, Shunter and Mrs. Anthony
Wfcl co.st# and ordcuxl ip p.ty a l Associate eonducior* a ie  Cci'ella D iiiion ii
la x i far#. M ile* and A. Calvin Epp.i I I I ,
The executive of the .3(lth annivei'Hary celebration com­
mittee for the R iitla iul elementary m IumiI Is liHiking for tho 
nniiie* of former student#, , ,
The celebration is to he held in e a ily  OctolH'r, in con­
nection w ith the opening of the A ctiv ity  Building now under 
constriii lion.
"SchiHil record i fo r the' years 1916-19 cannot be found 
nn.vwheie nnd may have l>een dcs iioyed ," Charle# Ho|i|a'r, 
chairman of Ihe com m itlee, said tislny.
"We want to invite  form er .students lo the celebration. 
Anyone who ailended scIkhiI durli.g those years or knows 
of others who did.) are asked to contact a m ein la 'r of thu 
committee
"The aiinivci a iy  I'om mittee has set up #ub-eommitlces 
to deal w itli phase« of Ihe celebintion s iah  a* assembling 
and identify ing r'iclure# and i'o 'n laclinif fo rm er |>dpll« ahd 
teachers," he said,
General contract prnviHlon* 
were dl»cu#sed Thursday at the 
second meeting between tlie 
k 'n iit Worker# Union and the 




tie roiH'd off for tlie p e r i . H l I " " ' ' , •  
in qiieNlion. Council left the mat- •'im ,..........
Chiropractor 
Kiwanis Speaker
The lils lo ry  of chlropraelln
I
The night show iirogram  w ill 
1m' dlMeiiHxed more fu lly  at thC ter lo the park# and reerealion 
general meeting of the KelownaI'ommlsHion w ith iHiwer to act.
International Regatia AwMM'ia-, o , , ,
lion Thul'Ndav t#)Hcing agree-
Ihe meeting w ill be held " i  Ŷ „,̂  executed
counell ehamber# at 8 p.m .,||,y ,„une ll Monday night. In the 
J im  Donald, acci'o lu i^, said Im jcoverlng letter, Htaff Hgt. T. J.
. L, Kelly said n new m em tieriwns outlined to the Kelowna K l*
"T lie  question of night shows would tm added to the delach-m nnis C liili Monday by D r, 11. 
"Agreement on manv iK iInt#!!'"'* ' " 1# ayalialde „# soon an |)ossll)le. j j .  Farnswoilh  of Vernon,
v.a# reached at this ibceting.’ ’ y '" was api#,ln i.i •'‘ '•' 'I ; ’** (»•" «’0 'n«I R Steoliens s e c r e t a r v - m a n - ' ' •h u id a . ' /»h i. ww»er was apisiin i n,, iK-glrinlnifI., II, b b iitun ,., s . i i . t a iv  c l  ac ing ma.vor for the monll. , the U nU cl
land bring ever.vone up to date, of .iiily . I'Slales at the turn of lh« con-
C'oiinell 5lon<Iajr night author-, bn.r. 
llzed the piirclia iie of a radar! "More recognition In being
( IIU .UH T I5 II', jsiieed tuner at a eoat not to e x -ik l'e n  ehlniiaacloi'a  n il tho
The Hhrlne Circu# Voming toceed  11,369, Aid, Tliomaa Angua'Ibue, he said, 'Wo jMdlea our 
th# Kelowna Arena Thuraday i told eoiineil th« law  now* In in»  own p racu to  a« •  moona , 
w ill Ih* at 4 p,m, nnd 8 p.m., C,|was not t<K) Matlafaetory under 
E, M etcalf, c lrcu* la iltllc lty jce rta ln  conditions, 
chairm an, said bKlnv'. "Advance
p iilillc ltv  release# from  tin? e ir-! Aid, A, Koy Follard suggested  ̂ „  ___
CIS quoted erroneous lim e # * '.to  council owners of vacant lots .of a Toi'ig ito Hclgrql o f C'lilro* 
M r. Metcalfe kaid, |ln  lb« downtown area m luh l bolprnetle .
James C urrie  of Penticton led M ''' l^ 'b i'h l said, 
dlscuHilon* fo r the union nnd 
P, K, Wynne and I., R. Stepli- 
en# of Kelowna were cliie f 
»l»>kesm#n for til# eiiiptoyrra.
Dan Radford, d irector of edu- 
calion, (!I.C fo r H.C, attended 
In an advisory enpuclly.:
"T tjo i twd group# w ill meet 
lagijiin early in J u ly ,"  * M r, 
bl« jihcn# yaid.
w
guarding the (iqlilio ngnlnKl un­
qualified iwrsoiiN," D r, Farim - 
worth snin.
Dr. Furnswoi lh Is « graduala
The Daily Courier
Fubtufaed Ibom&oB B-C 1 imited,
492 D o )k )  Avctt«te, IU k> » iyQ  EX2.
R. F. Macl-caa. Fut^bbnr 
Tt'ESDAY, 4 1 N E  M . I tM  -  EJMiE 4
Of Flowers and Trees-  
Praise and Regrets
SimmMut on the city ita ff uved h ii 
bead. Wc are dim kirijj of ibe flower 
lubs and mb-plantcd trees which grace 
the fla ifo rm  surrounding ifie einer- 
|crw> puniptng station.
f-w  those who do not know, the 
bwMing Is ilsc rather smaJJ shack 
offsosjie the cntr'ioce to the conmmn- 
ky theatre It houses the old city 
w iie r pump and is no* retairved in 
case of scwne brcakikiwn in itie pres- 
rn t water suoplv. It w ill remain ifiere 
ptc>haW) u n til tbe cny tstaWiifses a 
oc'W' mtakc at ifie southern end of iha 
City, as has been diwussed.
la  ti’ie BieaQtiine the baildmg ccr- 
t i ia ly  knds no %haras to tjie vo«i- 
Hiuflits ihcaijc afca It fu» tveo paint­
ed and djes.srd up as much a» fx.xssible 
hut It on its itn irR t pbshMia
ih rrc  m icMi fre t tne iunc.jad-
tag pa (king lot
*ic«tsec*n< kx>kcd at it and de^.ded 
•onwthine ctxild be dc-nc to scdien tr*  
b n t i and hide the building some«hat. 
We haven't the shchteit idea who had 
the idea hut it was passed oa to the 
parks soiu jsiittee and now on ific  4.1'n- 
trete piattorm »ofue half-doieB {lower 
tubs and afkOtiff ha!f-do,;rfl tubs w.iti 
e v e r i ' t t e n  tjees c k n u i u t e  to 4 t o f u k i e r -  
»b-k d fffre  tlve unMchfh ,.\t
k i l t  the rye n jijswr so t!>c 
and txoi to the d u ^ i  itse'J,
Si.yn\e-crM: used his b ra :s j to g;X«j 
puJ"pc»ce
A B 0 '{,iC,f irR p rO iC fifa t ts the u *n#
area U the parking lot which wiU be 
used for the commumiy tlieatre and 
the yacht club. Ih is  spring the land 
was k ic lk d ,  covered with tine gravel 
and CHkd. 'This is a great ixnprovemtoi 
which w ill eoabk the theatre patrons 
lo  park 10 some reasc)oabie comfon. 
Last winter the area was a morass of 
mud and slush and many a driver 
had some hard words to say ahc>ut it. 
N o * the parking lot is in keeping with 
the theatre its e ii' and tike latter’s pa- 
iru n i wi!t have 00 caui« to coro|:»lain.
The floral t u l i  arouod live old 
p u m p s a g  station inevitably brings to 
mi.nd the absence of those $:inie tubs 
Mi Bernard .Avenue this year. The city 
14 fSiH ^uiie tlie sa.oe v*u'fu>ut iheao 
la  the f i i h  ipriag evt'eiiiisemal 
i t f 'M t  Ixnes were tt.ed anJ, our 
p a r t ,  we ifvoueht {{key MXilJ be scry 
attf i^t ikc mdccd.
i f a * e v c r ,  fo i te a c o n  th e  v .tv
sb j'idu rvd  trie  p fo rfiit and also de- 
icd fd  to rliiasfijte i.ne ssJewaik tubs 
wh,iih h a d  drawn i 'c n e r a i ly  f a v o r a b le  
c o o io ie n t  f o r  th e  p a it v t i e t a l  yeafs, 
Heiiu rd  ,\vcP.utf is cut quite the 
same I lus year a reicfij to t<irsg
ju s t  a n „ n h e r  iOiio x u t t i  in afsotber 
»-na!l viO 1?:,' t lo t t f r  tubs gave a *  
chiftn  and i  ihvtsm'tLvtKfji
.iiifs  arij'ifc ,;;a !fd
I', ts lo  le  !io>|Kd CiSV
fon,es i !  *»,e ie ic js r^ f/on s  ta be used
nr it vfa; I hr. j d-i.bed
ISret
Unique Agreement
-An Utiusual pla.n to avMd stnkes, tie 
h i'ten  theif ifttlcment, ss tx*inif ^tven 
« mat bv a furniture manufactuter and 
a unjon kx:at tn Bcfne. fndjaf.a f  n.kr 
termi of thetr arrange me nt, tf the un­
ion  ca lls a strike against the c^tipanv 
E-ben the present comrsct ci.pi.tes. the 
wwkers conimuc on thtir |obs at half 
pay. The other ?u.tf of the paVfoU 1% 
defxnttcd tn 3 K \.i! bank and the wo‘n- 
fiany makes matching dfjHHits out o f 
ttJ treasury, TTus privcdure a to con­
tinue ft>r twelve ^ceks. without puket- 
ing  o r skiwdowRs. white the parties 
attempt to settle the disfnite.
If the ‘'strike”  is settled within su 
weeks, workers and companv get all 
of their money back. If it is sctilci! 
during the following three weeks, 75 
per cent of the money will returned; 
if it is settled within in the nest two 
weeks, a 50 per cent refund will be 
made Settlement in the twelfth week 
w ill bring a 25 per cent refund.
If Ihc dispute gixs beyond that p»sint 
the union can start an actual strike, 
or the company can begin a real Itxk- 
out. If neither partv takes such action 
bv the end of the thirteenth week, the 
old contract is automatically renewed 
for a year. However, at that point 
neither workers nor company will get 
back any of the funds that have been 
deposited; the money is to be donated
to vx-jf pfiijC il -'iof tb f giVd v t  t h e  
tofnmusi.tv
f b i f  5’'U !J X 'IC  O'? C S jX 't t -
S*K-E5 iS tw o fv k i  to  ptv'Vj.Se 3 v« 4 V !o f  
bbcx and to t n M  k a i  3
cssntract dopute w.thout iR ,unng  ihe
C c > :i;p a t iv 's  cavtomns^ ji.f co'tunkiKdv,
O' the pub'ic gTR'tiky.. sfiii'-Rdh', to 
pul prcxure on Ix-ih unu-n *nJ c C ' A ,  
pafiy to scltle tlkfif ditfefC.'K'fs wiih 
dfspatili. And, a t  leas' in tht% cave, 
Knh the um on  and i{>,e c o ir ip jr iv  coo- 
cede that a c|ui.ck scttkn’jent of a bKi.f 
dnt'utc IS Vital to ihcu own interests.
” f urniture is a louglily competitive, 
cut-throat buMnew," Sal Hi'ffnvinn. 
president of the t phohtcrcrs' Inter­
national fn ii 'n  esplains. “ and dealer 
customers cut off from one supplier 
arc quuk to swiich to another l or 
sears we found th.it we won strikes, 
nut the comp.inv lost customers—.ind 
vinion members ci'nsctiuenllv lost 
j>sbs.”
“ After a sis-wcck strike in 1959." 
says the comp,iny president, Harold 
Sprunger, ' the company workcil over­
time lo fill orders that had backed up 
during the walkoui—but only bricflv. 
Then employment dropped 20 per 
cent because we had lost regular cus- 
tomcrs and found difficulty in getting 
them back."
The Ikm c experiment will Ise 
watched with interest.—( h/i-.V/mcr
Bygone Days
10 YEARS AGO 
Juae 1954
Al«x Rhlbicky signcst >1 the 1954-55 
coach fo r the Kelownn Packer* hockey 
team.
20 YEARS AGO 
JiiBC 1941
Two W tnfield men are in the rasualty 
lilts, Sgt. W. Ccxik, wovilded In tta lv  w ith  
IHh Arm oured lleg t., and Cpl. Eldred 
B erry wounded tn Ita iy  w ith  U.S. Para­
troopers.
30 TEARS AGO 
Jnae 1934
Partlam entary Mass Ruvlng Commis­
sioner told tiy a .aiitor J O. Glassco o f 
waga cfMiditions In Quelwc stioe factory.
Employees weekly earnings averaged 
*4 7t, and 34 boys empfoved earned av­
erage of 92 22 per week. ’
40 YEARS AGO 
June 1924
"Peer l),v the G la s i'' plohlsclte defeated 
In South Dkanagan. 2,319 to 1,171. Kel­
owna n ty  vote was W8 to 362 against.
10 YEARS A(JO 
June 1914
Kiii.son T ru it Growers As.soclatlon 
meeting endorses protKSsai for Public 
Irriga tion  Corixirntion under new Water 
Act. to include Hiitland and in iison di.s- 
trlc ts , Chairman Thos, Bulman head.s 
the move. A ll growers present signed 
l>etitlon.
In Passing
“ A  safety ntithorily says high-pow­
ered cars shoiildn't be driven by 
drunks," ~ Press report. Other cars 
that shouldn’t be driven by drunks are 
those that have enough power to propel 
them.
“ Why. O, why was I born?" asks 
•  philosopher who evidently knows a 
cat deal more alHiut philosophy than 
docs about biology.
The baccalaureate orator had iiim -
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»» P A T R K K  NIC flOLJON  
Dsity i'earler O asva toarvaa
EWfence M uu ite r Paul He-Ibcf 
baa emexged la the p rt i. 'e *x v f. 
th> bu t ‘aaeii>e%'t«vi ru le iT  tae 
chasiipkM  o i U'ulh in  a d v t i i i* -  
U14 llhe pubhc ha* lu  Uiieiii- 
feace la ru iied  by nieam ftg ies* 
piu-ajt* coaaed by tfee b*a;n- 
w 44 hers in the grey r,.aiu;el 
Suits, be ind ica ted , giving tm.s 
e4air4',.le:
“ Ihe ti'<a.ciufaciui't!' of a cer­
tain braad of i>AHiip4i*te ciauijed 
tb s i regular apyiicetioo o l iiu* 
tooiav«4te *ooM  ‘clean yoar 
tee'.h fo-ur shade* wtuter'. Wtol- 
er than what’ .ItKHher tcX)Us- 
pasle' Whiter ih,aii b<ei'oi'« 
c lea Bing 7 Ai-rI r*c»w ck<e* CM,;e 
measure 'oiJe j.hade* c f whiiis 
neis'* Tbe»e que>uoc» '*ef« iefl 
U k i l is W r r e d  "
PRAYER M EETING
Pi..! H e lly e r  niaae
men*, la a t !.,««€ h oa
q-!ic:r.er;U of Truis
Of Pn->i.»a|arida,’ ‘ » t: 
bve:ed la'st week ta
liu* voni- 
■‘T L e  K e -  
n SE A,ge 
.ti Lt ae- 
>.y,.e Ir.ie r- 
■ C a i'. j i i ia  
GikIc s Lx r g.
"GOOD HEAVENS, HE'S MAKING ANOTHER ATTEMPT 
TO DISCREDIT THE PRIME MINISTER"
£i4t.iw‘n i ;  tv
i..*4'acr siup i l  B'ad 
Gc.
- i j s  i e  sc.i .i cxS C -  a
sfi- i - ’weU-i jw! „.i!‘ .esnwi y
itr le g iU ca  i t  ih i !  i v x i ib  ;v.cel-
lEg in  i iZ . t - ra  t.i He.i-
yr*' iv'J'-,'sit ■
D'.I.JCl* .*■ . I ftv l.i
fii-h Tf»:cr.;'s.vn
Ji.hri 5litr,.rs.c« ee-Tc-.!*' 




e v" ft I ’ t' t \ i  1 ■ r 2 If
■ tiTi ft i ' i  V - i t -ii*
tai"to t'  'k \t\ 11 A ■S'- ‘k iy
lle n ’kis.O.X P a :’
*uit'*ervi5Air of acsme French »««. 
tw o of the Caiiadiaa 
lEg Cofs.x'>fiU£4i. Xa ft.H-.bi he 
tlW 'i'oughly li'.e n ltd  that fioe’to*-, 
wa;ch tis to ficaU y eouue® him  
to use the u iie  "Ciie'i «.uer’' i f  
-he AEihes. But it i i  ia te re ilin g  
to note that M on iieur i}« m e a u , 
who sa * f t m  la  Quebc'C Cay, 
L* ^uera-attea 10 r t ia ia  h u  Caaa- 
d iau c iu ie iu h iii a rd  i*  even 
EicM'»,>i'e»1 by abievinUneot a.* an i- 
b«»saft»r, a fte r acceim og 
title  Net Isvug ago aaoiher C»- 
aad!.*n, who hii't-wiied to fe,a\« 
been ix ita  in  YciViiiVO, w a* cco.*.- 
pe'.iect Ui d iV e jt fe,HHseIf c l  E,l» 
c m i't iis h ii)  bec4_s« he 
wi»hc-d to accept aa E«a&.>jr p i'c f- 
by the BiiUih gove in- 
sr.ciU. l l  •* k'-r..'i i- i» l L>r
Us lo  grow Uf. 1 0  lfc.1* I '.ia lie r cf 
ti,e lecogauwn cf 0'Uvsi4iM..t,,g 
»cti.;ei tro riis , w te lh e r by t x r  
own o-f 4t> olX>ct gOVelli'TltU', i 
ar»i f x  CausauB.* in e tt ir r  fr-ru-i- 
iR'ce* \o be nutted to accept 
i'Uch Ei':wv:>ri j»,it a* ITen;h-Ca- 
R a ct I ar. 4 - - b v  i no t E a g'.u n -C ana-
a ia ts  are Sj.„He iX in u ’;-
teO U> a. ct'i ! '0 Vj-ctvC
IG R I P A I I V
t'l.'f.St.;'1 e MP> Src.'n
t*.s'» 1* I't 4. 1 11: 4 u ,td
{ i i ' ,  nil r'teliCJ-i I t -
cej>?.0'n A w i. ' tA *  ti »»»
’ .'ia'. sitjy-vi..e j i f i t i i ' .
ca td  v f g-.4*S 'Wishes
health to Ac
> i . t
sigiii-d a
abseri'.
Two Shots By Teeners 
Led To Death Of Millions
s ..i
Prr** Virm r
|!4-„ U t c-S •i* to ■
* i e i  i.s th e  b . is .i. . .4 3  t i j v t a ;  c l  
>3 ytass *g..- « r ie  
».:.gl.a;.» that ie l  i; .4 'ihU ,g  tha 
|.it4.',ej{ 4 'V >:i mt-i.itX
l,t'.e w .1.1 h4; e '»t i  sc't.s.
U»'i{uH I'fi.fiUp, iCSif <4 i . i  S t!-
I'.aa *;ia!s:.«s ha: 4.
jri-vJ' ’.h*! 'st»v -  J'..ae 2S 15)!*.-
t l i . l  vs.t i:f, i t  5.!.::rS:,» v f  w h.s!
t l p.*!". vf Y ..'gvsUi'i* e ,r : i-
tct '{fii'.'g !S.f
as!
S 'l.n i.,;;* w r.'r  *J‘.e
tflh, f.r.fpGes.,5 ana
I  I a i j f r e id u 'x a i .  
b»if l£> ihe {.'ifChe of Uj* Au iiJo- 
H.j»,gaii.*a Em pire, and tus 
w ife
'Uif am  of the Ntfb.a.n r.a- 
t.'r-.aluts wav ta p fo te it Au»- 
t r ia ' i  «Rnen!i.'*fi c f tv,sru» am i 
lle fru jtsviR a m i m  and ta 
»'.n.'nr a tdow for '.he fr ro lo n i 
c f a ll .Slav* caug.ht m ihe ro !d  
rm f jf ic e  of the rarn*h»fk!e em ­
pire
The sho'.s were fireti a* the 
ducal car wa* tn e rs m g  <.rjt of 
a narro ’*  •ide . j t r r r t  after t.ia- 
ing a wrong turn. Several previ- 
ou* attempts on the archduke a 
life  had tieen fruvlra led, 
PREPARE FOR WAR
W ithin minute.* both the arch­
duke anrl his w ife wen* dead 
•nd Prlnclp was a frightened 
prisontT.
So<»n afterward*, the cannons 
of a l(;ng-e*i>ectfd war tha t 
eventually would Involve ten* of 
rm llion* of men from  almost 
every part of the globe were 
draw ing up along the tense 
fn in tie rs  of Europe.
The nasasslnalion was the sig-
£*:. c! ur. e it .r 0
Vt.!.;.:
i ‘hc  tttfbf. t i  fv ie '.f.H 't 'ta'T'e
S i . ,  as  f a r  5,»;.a as
,..c i..f A alt!....*,; a, , ri.-
!.:.!» t.c:!;'s!e 4 ! ; i -
t i i ' i a . . :  t ' . f M . j  U .c  m e
t J  J ■ th e  «.»,*• i i iw
E.u.-pi!e sptca.l t ... e!v-
s 5 a - 1  a  ' . , ' i . a r t t f  th e  g'.,!,.*}
*  hue I. i..f*eA.:: ttc**
gl tit-ArH  c,n S",«.
£..rt:r,g what j.- ir t t ig e  wa* ie f;
W»! —- a dec.sive War t»,i*
Wvai-l i.rn .r eSvt aY
the ‘ xe:!-.x,s' vf WetUlSi I.
O M  t  V N it lA ’
t  . ! < I'-,-' ; ; --V S'
- - , i.v :c 'v  H .«  1
i'* a iiJ.f V iiU .'
»'■ '.'isS iVv! to h<* ■'.it
fcie trcs 
'A ! '  G a
K!;..*:.: ' ?
« A e  i  I * ; .
M.i!
8*!i,’ r ■! .rf-! 
f ! tr ft * T'N* ft
t-f I
'SAtlriMLg 
i:-c 4. «. ’t o la
.,5! the !i.:r.e c f 
w 'ha
!*,ef:.5 u; L94T 
I.M.! h'.:.*C'f, M f G s tne i... 
h i t  U to jr d  n.&st c ! h:» h
u.e v ine jahJ o l f  ..Ualc, w *1
Jenny's Bones 
Shocked British
f ''- *U n rfi!* | sii;tov{«v4!-y s s n c e
l ia rn a ttk  » ifcn-wrL;te*,l naUan 
of Utt:r.kn  state* i a f U  c t e d
Ira rice  m tf;e I ra.riCaT'riissian 
War iJ  U7ti
W ar- - 3 d fcnivs- war •t«.‘ ..it 
eri'.plres and a ngh tfn i "iM aie 
In the »un‘’—h id  txen  jim m er- 
ir.R w i'h  abnost icscn td ir i.n- 
evi'.atcuty frv?ti the rnvrj-.tnt a 
unlte-fl arid U'.dustriahretl l.icr- 
rr.any began to rhalienge the 
vita! naval •u iirem arv of f lr it -  
ain (in the sevm sea*. 
THOIGIIT DIVIDED
Ik tw ccn  la io  and 1914 the 
mind of Euroi>e w.i* 4(ilit. Op­
tim ists in 1910 fjuoted N'ornian 
AngeU'.s l l ie  Great Illusion to 
show that complex eronomic a l­
liances were a de te rien l to ma­
jo r  war, A year later, the pies'i- 
mists cited General h riedrich  
von ne iha rd i's  Germany and 
the Next War, which .*aid war 
was a "h io log lcn l necessity" 
and France must Ire c o in iik te iv  
crushed.
On the royal level the "uncle 
of Eluroi»c" was Britain*.s plea.4-
TO YOUR GOOD HEALTH
Fat Hips, Goofballs 
Among Her Troubles
pi»*.
By JOHEPII M OLNER, M.D
i
self under excellent control. He wax 
completely deadpan when be used the 
exprcxsion "your liard-oariicd diplo- 
mas."
(iorillax arc kind to one anullicr 
and they never fiRht," says a naturalist. 
This is sound evidence that if man 
descended from the monkey family, he 
certainly didn’t descend from the gor­
illa branch of it,
lispccially in these perilous times, 
birth control would lie of enormous 
benefit to the world—-if it could be 
made retroactive in ji number of cases.
The world may be a challenge to 
the graduate, ax he wax told by the 
commencement sixiaker, but iia i(x 
present condition he would be foolish 
to lake the dare,
Frciliction: Within 100 years space 
shins for transportation to the moon 
will be designated ‘T.ocal", (Wanna 
bet?)
: Not a diploma, but a death ccrtifi-
cme I t  ixMied when a perxon gfadu- 
aie* from the School of I ’ spcricucc.
If you think iwipc bcioro you ipcak, 
tomcbody will iKaf you to the draw 
and hog the conveciation.
Dear Dr, Molner: My otiese- 
hipped stciKtnughtcr IntrfKluced 
her mother to nmphetnmine- 
based "giK if ba lls ," From  a nice 
(lerson, my wife haa become an 
irritab le , whining nag. The ,sui>- 
p ly is from  under the counter, 
not medically .supervised.
She suffer* severe headaches 
and ha* at all limes a trave lling  
pain from  hair to soles. These 
thing.* hurl her, not me, tm l now 
ahe ha* acquired the habit of 
chomping crushed ice, from  
earlv to late. T liis  w ill take me 
to the looney liin  w ith her.
I# this insane desire to chomp 
Ice a side effect of g<x)f linlls?
- M r. X.X.X,
You're of a somewliat d iffe r­
ent profession, but a nece.ssnry 
one, ,so I w ill reply to you as 
man to man as well as frdm  pi(4- 
fession to profession. You hove 
a prolilem. Your wife has one. 
Your .steixiaughter doe*, t/x).
(Besides the prolilem  of her 
hip*.)
There’s nothing atxmt the am ­
phetamine drugs (g(K>f trails) 
that in trins ica lly  leads to ice- 
chomping, I've iiad quite a few 
inquiries from i>eopie who got 
Into the habit of chewing Ice 
eulres or chips, nnd there ’s 
nothing trnsicaily harm ful o ls iu t 
It.
There's nothing necessarily ■ 
wrong, either, wlUi saying 
"h rr-ru m p h ," or scrntching your 
ear, or indulging any other mid 
nervous habits.
But in your case, I would find  
out why your w ife adopted the 
amptietaminc hnblt, and how 
your daughter liappcned to know 
so much aliout goof Iralls, nnd 
mnylM' even wiry slie ts so fa t- 
hipjred. \
T lie re ’a s\m « sort of umotionat 
IMPOblam InVhlved here, and I 
won't try  lo  guess w lin t It Is, or 
how long ago 11 really liad its 
roots.
The amphetanrine drugs, so 
caiuatty overused by tmr irra iiy 
|>eopIe, causa IrrHabtllty, nerv-
ou.snc,**, ,sleeples,snes.s. T lie  
chewing of tracke fl ice, in tliis 
ca.'u', could be nothing more 
than a handy outlet fo r the ex­
cess nervous tensions that build 
ui>—,-ind tlu'ce are other anct 
really harm fu l outlets that 
.night have developed instead. 
So perhaii.s you are, to that ex­
tent, iu iky .
But (insult your plryslclan 
and tell him  exactly w iia t you 
have w ritten  to me.
The prolilem  tierc isn’t clumqy- 
Ing ice. It  is why your wife 
• and lie r daug lite ri started tak­
ing goof balls. The cuuse.s may 
lie events that hapiiened beforo 
you ever knew either of them, 
tiu t you liave in your fam iy a 
eoiqiie of females who are in 
troulile, und muytH* you can 
./|)en some dcMUs and let some 
lirofes.sionul of another fie ld  find 
a way to help them.
Dear Dr. M oliier: Can n wom­
an of 69 t.o]H' to recover from  
o.steo|»oroMl!t of the lower .spine? 
I ’ni in much pain.—F.B.S.
Complete recovery cannot Ik* 
piomised, but re lie f from  pain 
is |H)si(lble, Osteo|K»rosis is a 
weakening of tho iKmea from  
loss of caiclum.
I’hyslcal ac tiv ity  is necessary. 
With it, tiie ie  is no way a dm’- 
tor can re lnrd  or revcr.si* this 
loss uf calcium , Ilonas need 
exercl.*e to stay strong,
Itormoims are u.sually given 
to help the deficiency. Thev also 
help m aintain lx)ne strength. 
Another essential Is a diet high 
in (irotein, caciiim  and V itam in
N tft'K  TO Mit.S, J.W .W,; Yes, 
by all m euqi go to your pli.Vhi- 
clan to find out w liy you do not 
lw*(ome p rfgnan l. Better vet, 
have yoiir husband gn first. 
KIther liie  hii.'band or the wife 
may huve nomc fault which cun 
be corrected, and as it is mucti 
simpler to test the man. it is 
iiio re  economical to exumiuo 
h im  firs t.
. . ! f  ; :.:.i C : I S  t lv  E i-
W a to l V * i  h . »  V "..J
k!,.S  to e  “ l i .
i  . t  i . i ' J f f . ' r .  t o t  J .Ssto .« V O i-  
to.a', l l ,e
aeii-!.:ei cr Y'tkiitt sb,1
A*',ci to...?;iAs C.clfa! A*, 
the J;.a;,Js i f  to.f J a.,-s.t..r :,e in 
LiSi'i *J;e hs'.miie cf ;s>i*rf,
Fs< u.g the shie* wete ti.#
r Ciit! A. I"i'AC:s Gc! ir.AB-'> ,
to r r it» hst h c ji-  
t42,,t.>, I t i i i  11.1,r < ilEl
W4I Eiittaar-.: s e r r a s t c  itc.l
tie ;-iirw . Ksue?
M .ii.rh r. I !  a A,-}r-J A'.i-
l - K t a l  who t>'3s'iird to .his
hef.'sge, i iw  h:ff velf a t the I/ 'tM K i.V  iA P »~V Vhen the 
j ' - r f • . . ' i f i d i f t . f  T e u t o n i c  hones of Jenny Humtvrtstone 
4t,'i t-f!.‘«ve;t hU'TUelf 
or'it 4 meet by (kk I to don shining
a rc iiif ' sfrij Ir.id  tlc irriarsy to 
grruuic-.*
AUhurgh tiip chief ic to rs  
were c.iily d itn ly  aware of it, 
th t ir  Europe was cru rnb lin |.
From the luvt-riiool tti>ckc to 
the .ste j'jfs  of Uu'.via. vvi.rker* 
and i.<caiani» were ra lly ing  to 
the ilogari* of .vocialuriK
The Kuw ia of (Var .N'lchola.s 
11 wu'i in »on.il ch.Toi, ,\uvtria - 
Hungary wa.s crum bling under 
the feeble rule of it , R4-v ear-old 
emperor, F ranr Jm ef, ile jx ib li-  
c.-ui France was agitated bv the 
new ideas .and the jr jo r  o f Eng- 
land were U nom ing a proWcrn.
IJeaf to the dc.ith ra ttle  of 
the old order, the gcncral.s 
planned war for the coming 
generation.
TTic Gcrm sn plan was ready 
by 1906, Count A lfred  virn 
Sch!lcff( n, draw ing on the hal­
lowed p.iccepts of K a rl von 
C lausewitr, |iroduced a plan 
that would violate Belgium x 
neu tra lity  and thus could not 
fa il to draw B rita in  into war on 
the side of France.
The Iirog ram  was to swceu 
M y th o - lik c  through Belgium 
Bud y larjders anct env'e!ot»c*
Paris. Geared to a .series of 
rig id  timetables, it changed l i t ­
tle tvctwccn 1906 and 1914 and, 
in the event, nearly worked.
France's strategy. Plan 17. 
was also based on the (oncept 
of sw ift v ic to ry -a  thrust across 
the lamented Alsncc and Ix ir- 
raine, lost to Germany o ftc r the 
Fianco-Pni.s.sinn war. But this 
Naimloonic arm y had litt le  tic- 
Sides "c lan  et c ran " -.sp irit and 
guts—plu,s the famed 75 fie ld 
gun. Irest in the world, to  ca rry  
out the i>lan.
The funeral of Edward of 
England in 1910 provided tho 
Inst t)ig show of Europe’s in ter­
related roya lty in |#)wer. Nine 
kings nnd e o 11 n t i e x s lesser 
royals followed the bier.
Alm ost II n n o t i c e d among 
them was an awkward figure of 
fate—Arcliduke l-'runr. Ferd in­
and,
W ith Edward In his grave, the 
captains and the kings deparltx l 
to await tile signal from  Harn- 
jevo.
In Germany, Kni.ser W il­
helm 's statesmen railed ngnlnst 
" ( 'i ic irc lc ii ie iit "  of G crina iiv , in 
England, even the |.nclfle i ^ r d  
Haldane odm ltted Ihe need to 
tirace a g a i n s t  G erm anv 'i 
"swaggering down the main 
street of tlie w o rld ,"
Aii.strla, w llii am bition un­
deterred by icn lilly , sei/ed on 
the Sarajevo assasiinatlon as a 
cliunco to absorb .Serbia, Vienna 
Issued nn iilt lm n lu m  and re­
jected .Serbia’s reply, aitliotigh 
G e riiinny ’N kaiser said thu reply 
was so abject it dissipated u 
cau.xB for war.
ice!: b f^
ir v  GaU. { f it ve f: Able fcs-i
wU; , ; I lA il ' UAi'ii Vj.'to:./!! V'top* 
tu. GvX vV.*U Xti'.c! cvi Pal liAO told 
Vn;., je«(»  fciv, «t'.«r '.p.akicg a 
£5ca', C'.ift'C tt*'!' =0 faus'i-
l.e pfV.tobV « i"> t .i 'i  I'Stoii- 
'.M* #n r'-.'-toPi* 4 v r u f u l  !'*••-• 
.y.iX; i J i t t i  '4* ’ '•¥ iM 'cit'll
10 V ctlitA c i.t ITT tNe
(.1 ! ..vets si J  Aan.to.s..
V s ' i ' f j  *• jp.i ti s»r s>t5 b«4]v liC'CT- 
«s,3 to t "vT.r.s'ifc’s ia.?£e»t
b..s;;.esi.‘ ‘ H ;i sPtence fiv m  
Ps?^stner.*. H -.l on *ccc-,.at o f 
iljiC -s  .’ .At iivr'ii ti.j'.ed w ith  tia - 
te ;e  Aoi deejt sy!U}:i*5hy,
sad UiiS li-.Plc c#rd , b ts r i. tg  
n ts i lv  IW  sigrsT'^ses, carried  
he»!'.fel'. w'.stto* of |c»:a1 feUow- 
ih-i> U) Gcjdon.
were found La I'AO, B rits tn  was 
both shto'ked and intrigued
k'lir Jenny was said to t>e th# 
vic'um of a Lftock magic r i 'c  
r.enrly two centuries after her 
death
Jenny, the wife of 1 country 
surgeon, fUed Jan 30, 1770, at 
the age of 22. She w'as buried 
in a brick-lined vault at lonelv 
C lophill Churchyard In Bedford­
shire The bricks of the vau it 
I'revcnted her Uines from ro t­
ting away.
On M arch 17 o f last year, v is ­
ito rs to the ruined n o p h lll 
Church discovered her skull 
iin |) . ilfd  on an iron slake Inside 
the west d 'w r o f the church. 
T lie  rest of the ' kclcton was 
arranged around the stake.
Police conclucksl the church 
had l>cen used for a B lack 
Mu.ss. They .speculated tins 
probably liad taken place the 
previous March 10, the n ight of 
a fu ll nuMin when witches are 
gupiKi *.*J to foregather,
I lu t some scholars wagged 
the ir head.s sceptically. Church­
men demurred and the editor 
of a leading journa l of por.x- 
psychology, Francis Clive-Hos.s, 
commented;
"1 don’ t th ink i t  wa.x a B lack 
Mass or anything resemlrling it.
" I f  there are |H*oiile seriously 
Interested In this sort of th ing, 
they don't court public ity and 
they don’ t leave e v i d e n c e  
around for the jKilice or anyon# 
e lse."
T lie  hi'd jud ic ia l execution fo r 
w itchc ra ft in B rita in  is thought 
to havt! taken place in PIJJ 
when an old woman was Inirned 
as a w itch at Dornock, Scot- 
•nd, T h i r t e e n  yenr.s la te r, 
w itchcra ft censed to be a ( r lm - 
tnal offence and has remained 
so.
IT iere are, according to the 
iM'.st ttva ila lile  esiimnles, alNiul 
7,900 witches, male nnd female, 
In B rita in , The central .secrets 
of tlie  old tiKMin cult linve 4»een 
preservesl, l>ut here and there 
a chink has appeared In the 
curta in.
Proved iM'vnnd doubt are th * 
exiatence in B rita in  of n iim er-
LETTER TO THE EDITOR
lliiH.sin, iiro tective m other ol 
the Slav races, htrsMl bv Serbia 
and on July 2n A i'n tria  and Him, 
ftla U ith ordered general niobil- 
1/ation.
By tlie  end of July, the coni- 
p ie * network of fliliancEii had 
precip itated a flu rry  of n lli-  
niatuMto, A- deadlines e\i» inxl, 
the war mnchinos t)«gan to 
move de,s|dte (he riexperuto ef­





Sir: For the past week or so, 
' we read daily where " ip e c d ln g " 
ticke t* are handed out, like  
ticke t* to a police bail.
We have been told 76 so fa r. 
Is th i i  just a prelude to Idg- 
ger things to come w ith  the 
Mtart of tourist season? Or is 
tills  a d rive rs ' I'diication scheme 
to be be,stowed only on local 
c itixenry , for the low sum o f 
120 to 125, tlirough tho m arve l 
of a litt lo  mar'hine.
May I add, tiin t I am one o f 
those wiro iias liecome acquaint­
ed w itli this litt lo  "octopus," 
which w ill no do iild  enric li the 
"c ity  co ffe rs" in days to cm iie, 
and nixo take somrj tra ff ic  o ff 
our ovcr-crow d«I stieots, so to 
give more rrsmi fo r tliose who 
s tiii have money left to sirend
on a 37 m l le r in  ho itf gpeed lfii 
•tftce  over 10 feet o f wire in 
thbi "fo u r '.casoii p la yg ro iiiu l." 
DROr O l l l t l  
Those o f us who have already 
dropped out of the race will no 
doubt wait until an ariually a o
ou i foLeti!, the bsslc un it of 
W itchcra ft, tdcsH> comprising 
13 w itche i. l l ic y  th rive  rno itly  
in ru ra l srea».
B ritish  witches recently h iv #  
iliow ri much concern for the ir 
P 'jld ic image.
M'itches set sail for North 
Am erica, hold convention* and 
have even organucd a W itch­
c ra ft H e s e a r c h  Association.
They also w rite  books, ca ll 
jwess conferences and po*# fo r 
photographs. Frequently they’re 
on televi.sion.
Mrs. Sybil Leek, a *elf-coiv- 
fesscd w itch from the New For­
est In the south of England. 
say.s a lx iu l two-thirds of a ll B r it-  
i.*h witches are white (bcncv- 
o lcn ti witchc.s. They are tha 
wise women of the countryald# 
who charm  away w art* or try  
t lic ir  hand at a love potion.
I I 1C lilack witches are re­
garded as the troublesome m i­
nority. To these have l>een at- 
tiilm tc d  tlie blorxl sacrifices, j 
drunken orgie.s, oirscene iite s  
and chuichyard desecrations 
w liich a ie  jicrUKllcally featured 
in the fiopular newspaiHTs.
Whether thc.se charge* arc 
well founded I* tqK’n to doubt.
Dennis Wheatley, who has 
w ritten  many book* w ith  an oc­
cu lt background, says;
"N ine ty  per cent o f black 
magic practtoed in th i*  country 
is munrlx) jurntx) or crookery.
"C erta in ly , I am satisfied by 
the evidence that there is a 
fo rm  of devil worship o iw ra t- 
Ing. I have had too many le t­
ters from  genuine i»e(H>ln—mag- 
i.xtrate.H, d o c t o r s ,  clergym en 
and *0 fo rtlr—to doubt it,
"B u t com paratively few o f 
the lila i k witches have any rea l 
txrwera, A lot of th i* churchyard 
stuff, tearing tip tombstones, ts 
basic hooligimism. . , . "
Wheatley sub,scrll>er* to the 
lud icf that ciooks have usixl 
t)hick magic ritual.* fo r b lack­
m ail. (! u r i o u a novices ar« W 
drawn into some phoney cu lt 
and liecome the victim s o f ex­
tortion on tlire n l of exixrxura.
curate ma''liine will Ik* avail- 
able to leii 11.* how to obtain
tills extra money for Ihis in- 
crea*e In nn already excesslv# 
hlgii cost of motoring.
1 would even be w illing  lo  bet 
how ninny of those could b t 
sold!
Gone are my days of ca lm  1
d riv ing  tlirough thi* once-peacc- , 1
f lit c ity , wlien one could i lt i l l  ^
see patrol cars c r iii* iiig , ancl 
aliopiiing was a fnm liy  outing, 
and not a possibility o f a con­
ducted tour through court pro- 
cedqru. But even tha t w ill ba 
elim inated in the nam« o f "e ff l-  
c iency," for oin'loim iy, as th« 
rc.cord eliowfi, (iffcndcr* arc ref- 
\ luctim t to disagree w ith  such 
an "e lectronic money e x tra c t­
o r ,"
Oh! fo r the good old days,
Wh«ti dhe could hope fo r tha 
benefit o f the doubt, try even 
an unfriendly constable, be­
cause o f n n io inen ta rily  s i lp i ic |X  
disc, iiia y lie ! W-
"O ut c f Tow n."
JOSEF 8 UBU
Former Lady-Of-The-Lake 
Wed In Anglican Church
V a k m
t* r  of M r*, i  W. D « « e « i ntsd 
tiM L*l* J»Kte» Deacxan of RtS- 
o * iw i„ *i3d Sab-lieutm iJB l C.. l*J»
Mo'-’U riibeaxi, >oa d t .Mr.
Mi'i C. C. .Motie«iieia f t  
w ef*  'iJii'.ea ' m  I'Uir- 
ri*£<- * t  4 «itK»ble-fusjt
« r t fT ‘jgfiy beld u» Saiist M iebaei 
and AM AEgeU’ C&-..rch oa M»..y 
»  * !  4 '«  p m . m tfi VeBeiib ie 
AfcSakaoao Caicisfioie ciflt'ULV
r
W O $ lL N * S ) E D I  I O f U  F L O R A  A X S  
1 0 0 .0 1 1  NA UAXLY C O I R U O I . T t E S - ,  J I N K  t l ,  l»M  F A U E  i
SWINGING PARTNERS
Tt*e k#ie::f a& o * » »  |iv *
ea Ui i:nitrs:.4gt o- ijit#  fa th ­
e r ' j  b.i-Mtil.r f V4.ig&4U t>e«i'uiri o f 
TotvaUt. moff m »!>ted
g '» * a  c'i a!i..ie  s i f t  &e(.rttt«rg 
» te e r  wi'. it  a  i.cc»h; B e c iiu ie  i.if t 
ksag 3.-€«'■.«>. A  >x>u.’f t
Wxad of Aiciii.\i.s U f«  U lto .u ted  
the U jil.i 'e  iJ id  ben;, of t i e
p.ic4;f\ed ik r r t . * 1U #
a Wider ttorid o i Aiencon Uce 
edged ’-he c . ;  co a n
Wt-fife- W a i te i i  :r* :D  » rue ft fe ll 
raceftoiy at ta r * ,  i u i  t-er re ft 
ra t i ie r j  <.*3 a ?ua.iid of jv a rU  
w !.n rr.aU'fc:.!.| ot.d-c e«r-
fu-.gi, a g ift f t  ’..ht g '« ..nn  
A CiOt*-l C'.f FreiiCis iUa.!.»a act 
Ito 'nuE g h e r  ieag tii veil
hi.wed h'O.'ft a ef p«e«rU
a .U i a  sUifiic u r g e
p<*; ; a.4‘i.»|J aoid *f.Kf vait ed a
b e a -U f - i  l a i . i d c  tx-toij-eJ f t
:.e v>»! .»’k!'.'.,'!s ofOhvd*. 
t n e i  e f th e  v a ’.’rv  »s*1 Ej-sgltoh 
IV)
M i l*  fc -toaU ’.h VVejtj * » *  
i t  J:teiK>r, a&3 the tW'a 
hcKfe»r!-6..d* W 're  M iss ik ir rJ i
Deacon, u s 'e r ot the brt-de., ond 
M i l l  Jc.!,4 M-j’ tershead. $’ - '.r r  o f 
Us.e gr«i.'.; , »fv> were char/V .tog 
tn  S itfuU r it fV 't t  length dressea 
o f (»eau de so;e m taw ny shades 
cf iatlge?'.lie oii.t as.r.ii't>!, st«d all 
IfWee t'afJ led ta ju iitje ts  of > eltow 
tfiis le t slid .’iit.es i>f ifie 
* A t ’.e tk l.lij* t ! ; r  g tvxm  is  best 
ri»3 . a .* ' i t r - r y  u r  W it o r  , so d
t i h e t t o g  A f  g - ie it r  to  ih r - I  
le a l i  » r r e  tf.e I'joU ie r,
B arry  M in trrih ea d , a»3 Suh- 
Me-ter;6.'its ic.-.i'irv N'rwii'isn and 
I 'lo r tff ic k  VVrefoid, K C f» . fe l­
low  f t f . r e r *  ) t *>.e grcei?:; W ivte 
lilacs afi-t or:<r ge. in d  •'el- 
low t . .h i ’s. anangrM  by M rs 
John H .u lle . forn.e-.f the '..."r'.) 
backfn.>u!xi fo r the r r .  r - .t.o n .
a h i ' h  follow ed  th e  tereii'.D uy a t m tr.g lftd  w ith  h h e s  c f  th e  \  a l l e y .‘ R o d e r ifk  W re fc rd
the hUii.!a..so A f i - i  Hot.-!, w h r 'c  The gri<sm 't mother chcte a iiuts..a„.;t
the tvrode'i tnt.le v ia ; ce iitr:',-.! d ie a th  d re rs  td t'f-n ted  stlii .a. Before ‘ ea-»ti:.g i>n l.rT i u n e f
With a t i e " , ; . . ' a f i . l  t 'c s i . t . f . i l l ' ' ' ‘-o-a.le-- .-f ar.>:i gol-’i a i . i ' ; . : -  ’....• *.t’.e C a.i.i \  a : .........  ■
4ecf>ratrst th r re - t ir rs d  wedding rd  w .tti a ; ...r.. ..i’o e hat, &;t a ;v > :  l i; . ; : . . ;  the lo ,.u - .1 '...- a
........................... - t ifa  '..'i-th a
A *i* 'C tai Sq-jiai* D ax.ce Col- n'.i>de.ni c a n c u -g  tw c E-rtes a  
u z o i to  co v e r a  c h a n g a  la  V x a - ' s e t k  a n d  t e r  & q-are dasicmg  
U M  to r  t i e  t\Tw-'ei S  Stax-i ^TM'-xsCay n ite a , c c ,: '. r : :c i i : :a i  
A.ruiiv e r - a ry  p a i 'iy . Sat.,, Jo iia  2:5. a t  8 p u .. T h e re
i l .  T tk : Whfcei fclar# C iu b 'w ili  twe a  coacdfcssiWi tCiaiii- T ire 
f t  P enU ctm  w 'iil Mo'it t±.t'ir A tta i- j vaiife.. wJ.! l«e Cb'ack Ingua of 
v e r s a iy  P a r 'ty  la  xfte Y o . i h  C e a - 'i f ta c h ia i id  
t r *  i i a i i  ta  S u raa ie riau id , R ay  I W hile w e t s v  oa  si-ec :*1 
Lirfede-c.i'a f t  H u q u tiu a • Wasib ,■ ctaii-iea—tb e  i f t a c h  Cuy Ptv.to.ea- 
'w'tii f a d  t t e  d ia c e ..  B e ju r e  to  i d c r j  w ill fc.-o.»t ih e ir  K g  C iu c e  
a-ute t in s  cbiu:.,ge f t  kx 'snvva— -a ’-he A ''s.ua la  Fec'.uct'i.’cs, S a t . 
ifce Y tv-tb C r t i t r e  H i l i  in  S-iiiii-‘ f'-d,y A A! B cirry of Cx.u,..lLi'A'ic*. 
! r .e ila a d . jis  th e  c a lle r  ap.d th e re  w ill t e
A  n ew  d a te  to r  s a n in .e r  d a n c - ;*  c o a re s s io o  Uxsih. 
u!.g Hi e v e ry  T b u r-jd ay  r..;te in'' T 't?  F R E E  d iB c itig  w ill corii- 
O k a a a g 's a  E i iU .  'T ins j q u 4 r« . i '’.ier.ce  in  fro n t c i  th e  ' t i n i j i i e i l  
daxicm g w'lil te! h e ld  o q  th e  n e w lm  P e c tu 'to ii  e v e ry  W e c n e j.iiiy  
o^idc*u.r p!*viitoa th e  O k * - ic i te . s t iiT ia i;  J u ly  I-
a a g a a  F a lls  H o le ; T h i j  u  a '  'T h  J .I>  i® m — 
iCHto) t a d  i j  be.iag U sed f , r  ; " H a r T )  fv iu is e  D itto  K g ."
ANN LANDERS
Terms Used Describe 
Personality Only
D e a r  A ra  i J tn d e r i ;  A* *>. D e a r  U u :* :  No. If )O u h av e
g e n e ra l  ru le .  > o - r  " a o lu l jo n s "  l i a i  m te r e j t  -n th e  *;-k. th a t 's  
10 p ro b le m s  a r e  f * u ly  h a r m le s s ,  re a s o n  eno-_gh t a  b re a k  w ith  
bu t re c e n tly  > v i in v a d e d  th e  .h e r.
t e ' d  f t  rhed.Ka'! d ia g u o a s  aift Tsd jj.- gut you biue'.e n 
tsere  is w t.e te  1 d ra w  itie  Im e 'w u '—d L-e W s l .if e a . t i  of v-uu
Y ou to ld  a  w a rn a n  u» b e  p a - w e re  f i e e  ta  l*« w ith  u th e r s .
le n t w ith  h e r  " h y p e r  th y r o id " .;M ak e  r. f tc a ti  an.s ,.-„u t, T tu s  
b'„st>i.n-.t an d  l',» he!i-'> h'-Hi d U 'e v t 'i j  <;.# oie.-er.t «:i.t huu.aJ'.e  'W a ) to  
h.;s erv.'*!nu'us ro e t 'g v  in to  u sr.fa l ri'.d  a t c icanoe .  
i ' f t  p:vK!.tot;ve i-h.a5’r?.r;S.
D..i vc-'i r'r.‘ t":ve ■ X'C»J.K.g c.f Duar -Kuu Lai,ur.!» i i .a t  vu.- 
r 'K a U to to u , At..n L.unUcK:" a
tc r. C. a'. ugO ll.'u ..u.,lc‘.i i=toc Out.isB s 'i  do ysxi know whether 




M R . A M )  M RS, t .  IA N  M O r iL R s H L A D
P hcto  t.y
t l t ic i  f t  
T'Ve I t i i  U. a -tog '.-..tor Vtto 
, . ..*.....,'l.S a V. .fc .:',r ;h...,..l,'5 r
!>o v o i  r r a c t . i e  p /v r h ia t r y .
w " If so. a i.l It o to u r  to  V K i ', , . , . .  L to .itog
t.r..c :::a.n n..feL: t»e a i:\k tii4
A'!- I't-r*
' t o *
I"..:; ''T '̂'  ̂'' '"■





Is (kiest At Tea
l i l* *  J e a ik e tu  IU ib « n * h * « . th *  
R o y a l C aw ad iaa  L e g iw . E raiitch  
M , Lafttwi* A w xtltary ca ia iK ta t*  
'lor L * d y .ft-4 lta4 .* .k t. a M  h e r  
t» fti$ « r M r* . E a b c ru i ia w . w er*  
sp e c ia l fu m U  td x g  -with tfie 
esecative f t  the lae ti’j  branch  
f t  tb t Legjoa, a t a  deliahttui 
’ te a  servw d by  m e a ib e rs  o l th a  
A oaiM ary { f t lo v ta g  tike r e f u l a r  
'onoatM y m a e tlc g  b e k t la  th e  
L e g is*  H a il w ith  th e  p re j . id a i l  
Mr-j. B e tty  A a d e rsc a  La th a  
c h a y .
T h e  r a t u l a r  astoaihly m .eetn ig  
f t  th e  L a d iw ' A u a .u iiry , B ra n c h  
9S, K a ja l  C a n a d ia n  Lcg'iaQ, w aa  
beM  in  th e  LegKVEi H all, w tU i 
ih#  pr*»& leat. Mr*. B e tty  Ao* 
d e r s e c ,  a  th e  c h a ir ,
- Ah ’jstereatiaf re jw t f t  Ost 
r e c e n tly  h e ld  d is tr ic t  m e e a n g  
a t  WiMiar.iis L i.k* w a s  g iv e n  b y  
th e  tw o  d e le g a te s . M rs. B.. K n c a  
t t f t  .M rs. A ndersoo- As a rw- 
su i t  f t  th is  m ee tiijg , th e  L.A.. 
w as  m a d *  m tn  ro n es  Insieaiii f t  
d i f tn c t s ,  m ai.ifig  n  e a s ie r  to r  
m o i t  m e m b e rs  to  a tte ift..
P l a n t  W 'tr* d is ru s a a d  to  hoM  
a  d * « r a .  F r id a y , p rtoe  to  th a  
r e g a u * .  a n d  a  b e a c h  p a r ty  to r  
.ra e m b a ri an d  th e ir  b to b a o d s ,  
sn m etin i'*  m  .A'uj'u.jt-. a.rid fo r 
th e  ru m .iu 4 |e  sa le  h e ld  Fr*da.y, 
J u n e  I I -  
T h e  sick  v ts ttieg  p o fliitu tte a  
t i l t e d  ruatiy  j-a t.e jsts lb  ho*- 
I'utal dun ii.g  th e  {.-ajt m u n ih  t a d  
t'w© p a rc e ls  m t ie  se n t lo  V eP  
e r a n s ' l ic s p .iu l  ’m  V a s c o u v tr .  
M-fi. R o se  G ordon  w as  »ppo.ast. 
e d  a e t u i f  I r e a s u te r  fo r th e  n e a t  
th r e e  m o n th * , an d  a  new  t r e a s -  
'u rer w ill b a  e lec ted  a f te r  a’o ra - 
m e r  re c e s s  
M rs. B., A n ie rs o a  a n d  M r*. 
R dse  M aaiid re .il w e re  apsv-’in ie d  
d e le g a te s  lo  th e  n e s t  rvvne in e e l-  
It-.g. ta  b<e held  !!> h a ! " ’.-.','; - \is tl 
Seid- 13. M'sj F a 'u  IBU- 
a s  al'.r! L.ate
L;.c H i)c ‘ 
P. C  N
d i 'i '- 'e i t o ic ' IT i'.; a i s e a - e  i j  c 'liar- 
a .'.e .* -red  by n > i.c r -a c 'a v ity  m. 
j - j ,  same cases.
1 SOU ItU 'k lO kiVC-
I'ii ! rc'tTe:;';; a n d  'leave th e  
..! t;> th e  phvsl-
-TlJU
l.)car ruto lau.i l cv  Mut I'ru i'- 
.. e ::-rd ;, toe v r  f .» ) . h -a ’. ; * . I 
e n d  th o ..ja s id s  v t  jnx jp le  to
g u...t cf d ic  L..e-d:iXj :u * :.a  io tu i 
th e  t r  t u  ti.e  f .a .S ;
PREVIEW OF HAWAIIAN HOSTESS GOWN
. !'i; I’ to !; . rs-'rr I; ;. ; l-c J'?
c a k e  fu a d e  t>y th e  grvn'im’s ts 'i.-c .c .v '.-c  bsi'V'-.h i-:ct r i u  :.;it >. t t . . ; r  - t i f  -..'i-'.:!
m o th e r . ru ig ;. an il a  cs>; ;.?.Ke f t  g-cld a a d -w h d e  la c e  b-utouse a  ml vvh.te ac-
D r. R o n a ld  D . ELUs, a  f r ie n d ,M o w n  |> an ',r- . ar-d  l-d K  c f  th e  c e is c r ie s  cr:r.;>le:;-.c:;;evl w- th  a { .» ,\lic ia r.j a n d  i'.‘ ) t h ; a t : i t t s  e  
o f th e  fa n u ty  w ho h a s  known,v alirv, , s tarene-d  w f-ite  la c e  ‘.e f t h-ead- ^.-y sr.cmdi
b f iS e  ;h c  f i f ; t  c a r .ie . O u t o f trnvsi g a r - ; . '  fc'’;<'n.'dto''.g Ii-’ e ti-n  tt .v .r , in  :..,t.*,.. ft u
to  K e lo w n a  a ;  rie.gtdfci!. tsa ijy .tK f vitii;!.!;;.: u .f t 'u d rd  M ; ha!
l i t t e r ,  i .a d v  of l.hr lu ik e  tn IIm.I.'.M  
a n d  r a t i r n t .  {:ror.«i«xl th e  lo a i t  
lo  th e  b r .d e  to  w h ich  th e  g ro o m  
•  pt!,v rt'-;v>r>ded, a n d  th e  l>est 
m a n  g a v e  tfie to a s t  to  th e  
b r !d e ,;m .i# l! .
F o r h e r  d a u g h te r* !  w ed d in g  
M rs D«’a co n  w o re  a  s m a r t  
m a tch in K  d ie a th  d r e s s  a n d  c o a t 
o f h oney  luelge s ilk  w ith  h a t  a n d  
a c r f s s o r i e s  in  to n e s  of b e ig e  an d  
go ld , a n d  a  p r e t ty  c o rs a g e  of 
p u rp le  a n d  c r e a m  p a ru le *  In te r-
D ta rc ii
ro n to , M r. a n d  M r* . G . d e  V.'it wGJ a t  41** i h : . . u i
Sr. o f  N o rth  V a n c o u v e r . V a t ' : . a
C hfirti.- .a  d e  W it o f N o rth  V».n- 
f o u v e r ,  M r. a r f t  M r*. G A , de  
W it J r .  t)f V ancx juver. M r. a tid ;
M f i .  R
it.'!
I ’ ito 't.
A i.'..uri t'»!i £(•! a v»Je:
Oy Jitot Ic 'tto j; i! t^; KU./.t !i l , r  |
to. tJ lt4-;s-.-.tr..i, ..\ J;..atingi
ki.'g i*. to 'S 't r.V*,'. '
If tl'.at h .toi-atul is s.. a:', h e 'd : 
let !u3 wt fe ; l r r p  ttoc b a ;r- , 
r t .v i i t  o r on th e  t-a c k  | k ; : , h . T l j e ’ 
titoij r u r h t  I 'u t.h  a t ohi out 
t h e r e . - F R i f t :  AND H A l'P V
Deis.e F:«e ' <1.!,.;1 Vito'th eVe-'V
*■ ’-he w o rd  " I to is r to ^ .ju .v  1; . ,  ( s m . .  ^  s o m a A
fttofvft" t.ft a StoiiKrito;:.:;. { ... 3,,.. o,...,, uj AS;
Fhi'ti.rc il a U to e  to M r- G . 
M Yc'ung w ho !» w ta r , r .£  to e  
of th e  love!) H a w a u a n  ti . j i tc is  
gowns the w i; l mr>.iel at the
T'a ih io ito  (fi'ito! Far I ' lS ie j ’
thow . i- i the Re­
ga tta  and A qua tic  I . a . i . t ; ’ 
A u x iiia ry . to Ix* he'-d -:s th e  
A(p„a RaUuKini tomvrrow
n ig h t a t  i  I' !Ti. T l i i  fk w r 
leiii’tFj gow n w h ich  t* fash - 
icf,cd  on  E i'iH iiie lin e s  w ith  a 
fto tr.t ijv.'tot ftii.l i f t t l y  flow ing 
tr e a l iu e n t  i> m a d e  v i  
|e<l£:.!'.ed rottt.-n in  a  ‘m ag n ifl-  
(i'..ie p f to t ’ « i soft p.isik. b lu e  
arid g ic e n  t.i'ru-to.
-M>
t u t  J iith er a viiCd (e’:,pu-*»ed iN ra it-
rirto.'!il;e th e  m a n 'i  p e r to n a l i ty . im a k e  *o;:ie
W hen I r a y  a  j.-ert.on h a s  ic e ;h a p p y , 
w a te r  in  h:.% v e ;n s  1 a rn  n o t su g - 
g e i t i s g  tfia t 1 h a v e  te e n  a  blocxi
£tii> t in g 'c  




8 K I K K I  r i . M  IA H IN T S
VANVtiUVI.St ' t p ;  -- S;:.''tolitfSt,
Carlisle o f West V an-’ ault. for re are •■ork.ng i r - j  Recently I  to ld a woman the
couver; M il*  Grace d’Aouit.'placc;; trsti f e IS per
Miss !..ynnr M acNamara. and^ Var.cou'.«r's schr«'l ?. 
M iss T en  Enimanoele of P e n - 'tw  t f  ’J io 'v ,- ‘* 0, 
tic ton; Mi*# Vtvsa.n C a r 'r r  o fto ..r,g  at uic «"1 f t  tb 
Corrsos. and fi'..ib-l.icule!'..ant It ix l-  ?.ch'.'*'.)l to rn ’i. ' I l , - ' \  an 
n cv  N e w m a n  a rd  .S ub -heu tenar-it'c r g c tb n g  i r . a r t . «.'.!.
SHOWING A I.O.S.H
BHI.SHANL • Cl* 1 - .Alto-tr a!:.i ?. 
|x»st office Will t!av. a Iu k  uf
to,r:t of.had a c a ^  regUter instead of a nearly I4 .«W ,W  ihiv vcar. tov;
1 •..-to'!.tov-,bearb I heard frorn iw cardiac!p,,,tm atter General Itulme \h-
V.0 1  Ito „ud..,pecla!»st* who took thi* a* a y , ,  telephone d n w . l l
show a lots i>arLly f t l 'c t  by 
slatnp, telfgiani, tnonty or.let
1.. » J.* vijrtTrf »,* m an,
t.«.:k s.'i <.o.ni, <A.r,d 1 hoiK* the, 
last tentence does not produce 
any rf.rr'.plainl* fro m  note ipe- 
c ia lliti.l
•  i  
r r 'f n t ': l l  5 r r a 1 t r a n.s la t ic-n 
rr t lr i.n g i I ap'rrfcsate  s o r r  le tte r , bow-
n ^ [ *  ; S  o th ;r  revenue..




C ilR T lI  lE-D TT’N L R  
IK C H N IC IA N  
k X n > l VTI-S I  R llK  
8 A T IS IA IT I0 N  
G IA R A N T H E D  
Ph.'.ne







for home d e live ry
COMING TO 
VANCOUVER
b lA V  AT THE NEWXT 
DEC O lA T E U
AUSTIN
M O TO R
HOTEL
v a a d trfo l caaaf*r1 at tow 
price*
Right In tha heart f t  down-
tim-n Vancouver, G ranville  
at Da vie 
(.‘cnvpletel.v refunsttbed, w ith 
'r v .  dintr.g ar»d kr,i;'ige factii 
tie*. Lighted parking for 150 
can .
Sing# with;;;.'! l>*lh 
13 W - 15 W 
W ith t;*th or tivywer 
I t  50- J.6O0 
W rite c r fh.'-r.e f j r  our 1>3a 
vsrekly rates. 
TfiephoB# M l . 5 - :ru  
Vane«tiTrr 
M#mber: CAA and AAA
I>ear Ann Landeri; I  arn a 
15-.vfar-«s;<l te y  *b o  h a i l>eer» 
£<-'!ng s t/'if ly  with a fme g ir l for 
a'n'to'it three .veari,
1 wfiuld like to break up w ith  
ih n  g ir l but I don 't know how 
to go rt!*i it 1* S.he Is as nice as 
I'an b«-. '.s tu .lj ■!» a b'lg p-arl of 
Uu- If SI.P h.id a big
fit".*, or '.<>'.;;i"t*)sn£, it w o .ik l L>r 
vrt'V. il'.it h rr  UtoS'«..>'Si;K';n bs 
ta,.o4e:fwl ami ib# a g rc t i w ith  
!•'.<'• ton ever)tJ'.iRg 
The ihim? !hai make* it d iffi- ; 
• I.it to t <;;■!,') kri'iu ' uha t h .it 
b.'il.ito ii'd f t  n us. 1 ju s i Iri.it
i i i ' i : I'*-!, s(VI m ight say.
(bto' fu to .il. i '4 are '.c ry  close 
f r k f id i  and It.-i a fra id  evcry- 
(•nc w ill t>* *01 c at Do yo'si 
thit.k I am  a !..it l-TK'A
liYoureTIRED
A U  THE TIME
fto« a ft tkM «f#r}to4f f«tt a 
*‘ lUiiJ<#ul" U * lin |,  «n4 m tf k« 
ImltofeJ kt h*«kt<H«», P iiK jfi f**th- 
inf M)3<Hiilr *»»ef, i« il • leMpwrtri’ 
t»eJitt#n I •uiti) kr w inir* h>lt*tH>e »r 
U i f t t i  Jtirefnlod. TKjt'i iK* time I*  
I lk *  (>»<ld I  k iJeir Pilli. D ftd 't hfl# 
tiim u lil* IK« ktJneri I*  te lif i*  |hi« 
t*rAtMin whiiH nu* *flen ciui* fci(k- 
«(h« ind tiled leelmt. Then ]i*u leel 
rest hetlei, «aik totter. (>*l 
Itodd'i Kidne* Pilli n*». I#*k (or lh« 
(ih>* to t with th* ted hind t l  *11 drug 
launter I. T*u < tn depend *n Dadd'*, to
SURPRISE PROGRAM HONORS TEACHER
A i>leii nn! suip ii.-e vsn*
T planned fur Donovnn I-rc iii h. 
d irector of the Choir, Haiiil 
•nd  Coin inere iu l Mih)eet,i at 
Ihe Oknniijt.in Aeadeiny for 
the I'iis l f i \ ( ' .seiii'i, when the 
teiieheif. and ‘ tiulenl.s of the 
Aeadenpv pre ie iited un Inter- 
esllng program  eonsiitInK <d 
rln *fnoo in  skit*, .Mings und
WANT TO KEH E NA5U'. "
ST. CATHAHINKS. t in t i C l 'i ,  
Student# at S ir Win-.ton C hnreh-i 
i l l  Secondars School have ca -‘ 
bicsl S ir W inston to ask hU 
aup ia irt In th e ir caini>ali:n to 
keep hi* nam e when the Mchool 
■**Ji\ovc# in to  new I'rem lses in 
Uii.5, The .sehiHil is a# na iu is l 
i l / tc r  h im  w ith  hi# pennifi.slon, 
f lv e it  in llbV'i. The selhiol Itonrri 
anya no o the r bu ild ing  can bear 
the n u tlH ii i. 'id  name under the 
circunta lanees,
rhI umM paI
Oo you tono (or fallal from lha asonv 
• I  inaumallc and aiihtdic paint 
Thouaanda qjK apaad# ralial from 
lhair aulferlnd by uilng T-R-C’a. 
Don't l«l dull acnaa and alabblna 
M in i fuiniiicap you Miy (onoft. Try 
TIMPLETON'S t  R Ca.OnlyBSc and 
^iljtA f t  drug counlaia avatywha**.
■It e*tMl, • • •  l»»i»****»w‘i  t t  Aaia. 
hwewt l« tto i*a.** b*iu* •»•••• 
(Mile, \>a,t« ••*i»a I a c » 
•aaattce**., t i . l ) .  j
mosic. At ll# conclusion M r. 
Frencii w ii (iresented w ith ft 
d c 'k  pen 'Ct engraved w ith  
tlu ' mime Okunaitan Aendemv. 
Ih he r gifts wete iiie -en led  lo 
Ml.s. F 'lin ih . The I'lcnclie# 
w ill motor to Walla Wntln 
College where he w ill iittend 
sumnu'r school. In Ihe autumn 
he w ill I I;  -lime 111.', lie w  teach- 
i iu ;  po  I at (h e  Sese n t l i -d a .v  
.\ds< n ii .l college a l P.ai (Uiiiie, 
A llH 'iia ,
j VI*
TURVEY'S
H  U M O  H I
f I'lm'Csiv




Welcome V/aRon Inletnalicnal, 
tiiiilh over 5,000 hosleste';, liai 
more than Ihuly /ears ctperi- 
«nc« in (oiteriiig good will in 
business and community life, 
roi mora information about. . .
* " > 1
M
Phone 7 6 2 -3 90 6
WELCOME NEWCOMERS!
Use this coupon to let us know you're tier#
NAML_....  - —.. ----------------------- -.. — .............................
AODhtSS... . - ................................      - '  - '
CITY. -   .......   -
! j  f t« « e  hdY« the Wekoma Wagon Hostess, call on m i
[  j I would like to subscribe to the 
f ]  I elieady subscdbe to the 
f i l l  out coupon end m jil to Circulation Dept,,
STOCK
U R . f D r
HOLIDJHf Ho!ida>i arc mc.int fo be cnjoycc!. And there’s 1 big one coming up next week. Be ready by making plans (or your (amtly’i  favorite 
Ikind of fun. Since fhiv i i  bound to call for a variety of (cxxl*, come 
and Mock up al Sate way's low prices. Sec how many o( your favoritea 
arc special-priced this week!





Ready-to-Cook -  Young
Turkeys
A ven igc  6 (0  ID  ll»s.
Idea l (o r  Itu rlicc iiing i, (>uv’ | lns |icc ted .
Dalewood, Economical 
Spread, 1 lb. pkg. . . . . . . . . . . . . . 5 to ̂ 1.00
Lunch Box -  For Freshness, For Criipness, MOm 
9 oz. tr! pack b o x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Piedmont,
32 oz. jar .
Contains Colombian,





Culifomin, Vlia'-Rlpentd, Honey Sweet b'lavour. 
Serve with ice crriiiii in wedges, Melon nalle (or Siladi.
 2  3#c
SAFEWAY








D a tty  C m m iia  \m m m  tS«f£iiM —  3 1 1 4  f t a m « r d  A v c . 
felrf»kk«i«ie 5 4 2 .7 4 1 0
Tw e««hy, iw m  1 3 . 106 4  f W  I M h  C & tir ie r  Page 6
Uquor Cases Predominant 
And $325 in Fines Meted Out
V ER N O N  (S t i f f *  — L i q u o r  A charge o f iin L a ire d  d n .;r .g
C i je j  Cavie a g a iii CO'ffiXate^l ti";/:!*.'*; iek l agiiU'tol D a lld  CJiilad 
M ag is tra te** CVaXt :u \'e r£ * jix  , f X 'cil/m i 'I'Ue co -iige  a iuse as 
wuh Y X i X  !xi fltira .liitlrvA; J Iriv.U t'f isl.i t x c c c i c i i l . lie 
vul bv Magtoliale Etouk Si'-ah a>.fai.jed g ui i {>- .Magitorjie 
l ir y a u  S\ Slxui; v i Veuv.’i i  S "a 'B  fi'i.ed ihc v ffv i.a c r V'-Ba* 
i'le ii 'ed  C'ii tw u  L’.q to r  c tia .rg e s ., a ia i 54 x* vX'vls v r  ihiive n c a i h j
H e v ie i a e d  g x ± y  i%} b eu ig  i.:.- k  :* :! i,u d e K u i; .  H .s 
U aucahect m  m p-woLic p la c e  s .x i  lo  c y a r i ie  a 
to a c h a rg e  c i te i r g  a ski.x." ii:. »c,trc in Ca.
5x>atejsitiO o i hq.ax'. He Wat 
fjiw.1 125 Slid $1 >1 cv'tto IT c-ae j  
ief;
Girls Death Fall Accident' 
Jury Finds in Vernon
i A c«fc«ier'» ju ry  Muadoy ruV-j»i.wi'* adu lt w n ie rvu to o  w  itkc tu i itM  a i® * w berc  K im  % ai 
e-t the vkaih f t  K.uu Tsiylof. 24,'titMrieh' (iwwL
a> acchieoijii- ' £>a\al bad s a d  m  *v id # *c « i *xX ir iavevlsgaiioa ahowad lb *
K u»  a « \ j  m \  juavw crr^  Geo- ,5JLr-s. T»y b r  h m  asked '* *»  kaawn to  waaaief « goyd
t 'ta i  H a issu ii JuJQe 1 8  w tu ie oe- ^  K im  # ^ ^ 4  4 ca l. even w ilb  tbe vast 0 0 . tJd
.uxg_tjTaiis l ts» m iiiu p ie  my\ines ib v x k  be r ev«rv IJ  ftyux «vv**jk»s. slie aas feauad
' w S ?  D avid  Gray ^  6 ' *  ^ i d  sia b ^ 'H e sa id  K uii b a d fo ise  o c ls a to  .
U„ woo was ha tT -K itu rg  ^  ^  m h < t mnxehi, .  . ,. i . » . a e«it O u lik ie  lo  vOaevk im» “  t* a u se  w C K a.-•;‘VU»vr a iiJ  s is tr i a t wen *»
K ;.u  an d  u r  trv U iC t. s a ia  K ini 
" a . '  ia;i c\c:i.i.cx»i. s a i i e r  th e  a  a?
K ki n e a r  sc;:::.e »-e>T iX  iL t ' u ig . B u t. me b a x e  00  evi*ie*K:*
ra y  b x a .e . fihaliv  to o s d  b iir by j_j bow she  feU,. I t  s e e iu s  r e * .
o va ! ou ls i t be  oa bar: 
h u i vvxikHi't ftfad ber. He t ai l ed' f t csh lu ig b t hat® bap*
hto f tu ih e r  E<.h > aisd tb « j bva»,peii«d i f  sbe f*.U oxer ibe ra il-  
searvbed, be »a.id.
■’ E ikty fm aliy fooiid
U i.
FEB 5
TRAVEUING SIGN BOOSTS VERNON
"SAS la iba S -a  c«  S iiver 
B t a i  ■ ‘ la ! b #  tr ie  s t a g e  t «  tb ; »  
c a r •'lots s ig a  fio*  t t a i U i l e  a t  
Ui« Ve«x-a Q i i i j ’ l<er o i Com- 
ih.eft’e t*K id i£ i,. 'T te  i ig a  ph;- 
rnoies \ 'e rt*m '$  • n i te r  i t i m -  
v a i F eb . i  • I t ,  HfcS J.!t» 
C hnstm e  N o rn *, f ! . r o i 'g r * ;h e r  
a t Uie V e r ik «  f t f ic e  here j.v»*-
it,g • i t b  Use t ig i i,  s *k l It  caa 
t*e k,:a.i.e4 to aiiveaie g a i . t  om 
A seiea'kl s^tiy  pntu 
Ix i im g  V e iix jc ' i  c jv x :: iu ig  
»-,:v.r..er e a tiu va !. %as karicvt 
iS it  Week, l l i e  V rrts to  Vhanu  
tie r Las brea ket.tt Iv-iiy so fa r 
ti i is  year, {ifox id itsg a steaiiy 
streanr c*f Okanagaa Valley
t.!,.x-rt»ts •  J ! b 
a tv iu l the sigh' 
i'.e c ! *;*J 
as-l o -s 'u ict. T i .1 




AS t 'f  \ ’e i i s '«
:■ f.f '• fn~ i l»
ig a a  ce'iiUes
i'.hcS a . t t i : *
C*.ufcda axxJ the l 'n i t « i  States 
caa l.«e i.-btame-J &: ti.e  VetOoa 
c f in e , *Co..T.er photo*
Vernon Driver Escapes 
As Car Crashes Into Pole
V E R N O N  'S taff*  -  A V eto  
IT.an. 1‘ r t r r  *>!..ne t o f It It
e*ca;.«y3 w ;''k f,.t T : , , ' ; r »  ih
L,> car • e i . t  o--t v f f o , : ,  ol a 
ftaihecl iSiVi • telepU.-ue p.l.e
H .ff.w a y  I ,  f'.tor j::.,.e» east 
V r r  noa
P o lite  estiT.ated cao'iage
M „ l ie l
i !  A.S.I
» 1S*!4
He »a.5
th i jg e s  W il I'c It. id
X h r ie  was tu  aip.s.: 
f.,.T a ia :::. ear.v  y;.„r, 
the W ih 'C n h l 'M P  fe t
car at
!. i  W c : t
S f  30
ta .
a Ii e n ;
a ;.k.LL 
he tS i
n xK iE  m c taU it on the 
charge a ix i Ex* a ix i $3 co*t 




G A IE IA H V  a 'F *
S e d rt e k ' l ‘»‘ hr'!'.':t 
o'h*wctow8 l.‘ a';ga.r>
• MdiixSay a he,*, c *t y t .-.j:.,. .1 x ‘■cvt 
di>-3 agaX st p':'i.«.e'e\t.u.g ■». .th
the p.l*i.4 l«eoa_;-e a :a ’ .;.!a 'lt 
agr'ee,;:.rl.t AA  !»e ira it - rv t
V» .til the C a!i»',l.a.’i f'aiJ..'C Hail- 
'w ay,
1 The vote c lin 'ia v rd  h a a a ia  0 !
i e V g l t y  h'C'gutlatihi.S t*c't I'l e'r.h 
j the t» u  gtO'ii;.*! i  ahaJ..a,h rs.a- 
j!j.,.'hal Kahwaya wa> a i i ' j  k - 
I > vli C\t 
I S<a;t, '
T ot GPU
'■ t! a. a f! i.* i '-■ i







,'tux x t'Q .cle  a tiv .
K  t.s ; tvx'U I,.;..
rw u !h.i..i.th;.
■J. H. Sihi'di- W tax a*llei.'4*lleCI 
K io i Ui V e iixa i G.ixoital foi.i.>»»'' 
...og tho ac e'Loieit'l, ia ld  te  C'i>uiite'\.i 
l i  s.'iul.-.e.; i.¥i Kec l.«,«ty sa,ngh!i,g 
hi ,'.'.'e f iv iu  wue-bail u icL lo  
t i i ie e  uivhe*.
I><- C E RcxberiivC!. Va> 1O-
x V r ■‘4  )- T »* '£■*■“ V <e 1 tc j ; - .ext
' a ttl'ito  Icvl C,oalti tu 





tii'c' hi a u.i.
The , toi>‘ j  j'odgir.cht said
o* ’ TVe f'Ui.i Kii.i.1 T a ,xk r c«;ue V* 
her Cegiti ,iu \'a iii 'c iu > tr  G o c n tn
Hosy.o.a.. J Ltoe 18 while tx"
le 'a ttit loii i ito it l.1.le' n.Jot ies le-
S'hea at ncA-i^itXi St.ie'ct. Vr-f-
e . to to .e  j.;e.sti.:ecl icmiA .4  
hi c.a i'ie  o ii t h i i  y k i t  f t  aiio ■
'idkii 
 ̂ \St. K
:Lt*e lAi.d'fciUcilt QfuOX.. Laid , . , - i s .  a .
00,01.C wuUsfcs Ui b t i  face aud iautjx
u,n.iiMi»4 ixMj,a. I Ifcec itJ lU '*/* B jU na
i i 'u  Uxt’ hiAujf «a4di a flfcU^ 4  Ckx'-
•or, 1 Weut w  ibe  boap iia l y,uk Memben f t  Ibe Jury wece;
.tie avxXu aiia K ia i aud ibeu ...i i ..
-a lised  txm u h " be aaid. IXd.uea, SS ayws C. t \  a a i.
Asavd a lx x it « cas i f r v iu  liie  ^ * '• ’^ 8 ’̂  M akace iiku , CbrisW vEer 
tap  tkiViD VkQ Kio..l» j 'ig b i Be^ixut. Geccrge C\3U|.A-r,-Anitxcir 
M rs T ia u i is  T a y k v . .itaiiber f t  l iw i ia r d  aiid L ta r ie *  T io u r lt ie /  
tiie  g u i.  sa,Kl i t  'was put on abuat £oj-eii"ian 
Oigbt dav's a fte r K u a  hac lu rw d 
t i . i  leg 'w he u s.he wa,s di'agjgnied a 
shvrt d.!itanve a tu ie  tauag taken '
a fiv.Si a bca je  
J'toe.
J. A, J. H iu i i i t io  was lha
ea.rb'
XI as atiie  to n *o i« ;
K y  xiei.i * i ' ju  the cast I 
n..»...,''.i baxe tiih .iasd
I  !  ad aoa fa liea
uu ... i i  to tha steg.'s aiid 
•ed » iv 0 sd.," the  said 
s E H ivw u , is's tidy lug
.igaikdi saal 
was iii'*e jt.g » trc j h j
.e IS a T.f 'U.i.j takc'ii






cihl L»ax ti! I
$5.5 t.»A*
MOVES 1G T O R O N IO
u r iA U A  ‘ c : p ' ' - - t \ ;  v*
1{ i i .  tJ v ., 'i.e i'. . 4c . f  vh'.a
COMMONWEALTH 
TRUST COMPANYiM lS
M l \ K \ S .  O kaaa^Efl A u p rrv iM if, \kt!| fx< b
cifvxn r v f i \  \SfdRsTsoi.vx .d the S.itKmft Ikd d
IK at
I fu'sJ B
."f B u "h C to
Id  a
!so5 ers, I r x c s ! 
M o t t  f t .  i t  l.itoit'i ih d  i i l  
a .hd ,F c t tuii l i  I, .1 't jii j  t x  { ''M f  ca 
aaJ  ,5 f  hi.
fH E V  U K  I IS IN W
1
knmmtt New 
Heating S nbitinee; 
S brioki Fitff»
A rvT.'o»ij«aJ Ieae"a,fCiL ilvsUSUl# haa 
fv to J  a Uh.Qa* haahtig »'ulM.t*in-a 
a'ith ttle a t l . i l .  t*,; src.ir\life tieii....''r— 
rfcixO,s j»*.l..e.5.tiy . l l  fx:kcii't» Slrl.':f'.#
»r.>j aUT..*ii.;i.eT in  nuuutes. *f.'J  
up ('.e*hi,.| tit lb *  l.i.i'i.ra-.i, 
lli.tta.lhed t'tas.'Sw',
It i Case a!t«j ease, * b i i*  |e h t,y  
r * i i* x  Uig pa iu , a c ia a f r*s lu cu u ii
is.hnrii.age* lt*o,s. fta iit.
Missi iS'v,i.X'rlahi ot a .ii ra.4.k ia
•  « rr »u d .o lfu g ii Ilia'! lE a ltf .p ra i* -
t'Tic'S'T was i*'.a..H.l*8 'iet.l t.ie r a 
f t  ir .a n i nvosilhs
r i ,.,''.5 » a. a iw .T .phs-t.ed »i{,fc g 
*>*■» f.ea.:.i,^ s.,i>.!ta.Ti'.'» tuf)
a t. t 'b  oiih 'uy teal lfcy,.f*d
e*i.» a.t.i tt.'-..t! fta io * fT va ik  f t  tsew 
IV%;=U«
N . , *  f»* u  v f  t r r d  t 6  K .fcp
i£cei.t kh.3 a.j."S.»..»»i!.vr> f.-n", t a i l e d  
p.»e''.i*.*-a*..''ii«i H -Asa fsr 11 at all dT'-sf 
*tvif*i»'--fTi&fc*)' back fuaraaui*.
. rd
Beef Market Prices Rise 
Mystifies Buyers In U.S.
CIHICAGO «AP'* — L n e s to ik ?  K e ic te  the U if ie a te  fa r to e i*  
m en ctr.'S put tf-.eir f is g e n  iu i wete ft.a ike iU ig  fct 'whaS tf.ey 
the  r iB c t  rrat.4® fo r if but » a ft w r ie  the knars! t r . ir »
the m aifcet meat p ru e t  are r'li- 
tr.£ arri'o.c 'fic  I'r.Tn'.i State*. 
l ) b 'e r \ » f I  at the Kar.i-a* ( stx
|*j".oK y..irri» t e £.* ( ’ T ! e d ':■' i, 
[ if ifr -  h.a\e tt'i.efi $1’ Ni to $3 a 
b,...:.dre«f weight in the Sait 2 't 
•  re t.I. tt.e tiigt'-e-.t j .in i* *.!u'r 
(K 'ti-t'er, 19*13
air'.re 15*iT
,A! (.?'?. aKa, 
week K-g.'**'; 
Sifigie g i.n -  o 
E r* t • t r  e .* s v. t'
t'u t.,e
if.i'e A. 
re n  !■ 
■f j r i - : i l l
Coast Miss 
Leads Golfers
v4 4 * . I il .4
t.-i, (-rr! a! EV 't
i 'f 'T n  Suit l,uike C'ltv r : 
•  tjsiit the f irs t Idaho
Im tit.t. I'D the O ^ b n , I ' 
n".ark»t la»t meek t ' f t '.*jgt.* 
h.ghest {.’ ice in year
.fie
! 'l,;c t.ijd  lu i f t k e y  Ai.tea cf
V ar.iv '.U i*r, l l  C . • » *  !v _ rk i.;
■.'.:e.--i.t in iJ i 8 i.ry  C.tt I’i ’ ft itJe e t,, 
■'.a tin 'it a# iogi;.* H r  •  *» td .'r» r»  ;■ 
oiit. Pi’kfe ta.Kl .ti* Was in t,bei 
v'u’ e f t  a di'i'tor at the time f t [ 
t.'.i death  D eath » a *  a ttn b fte d ^
to { la ti.ra l c a u ir i.  *
He is s'..n;xr<.f by his 
E ttA i.  f a r  Kkiis; R uh8.rd, G iiry  |' 
»r»''.t Huryey, f t  Vase 'dux es. ' 
U olu rt! f t  Vtrti<>:i and P a trick  a ll 
M'.o'i.ie J& 1A. T'wo s is lr r i  alcsv 
i „ * i , \ e  h im  ta hTiglanKl.
lito. irn 'a in s  h.ixe iH-ea f-.'-r.*. 
watiitxS to V.i fii'o.-.'. r : fi.;,-: f..n<-';s',; 
•r.'Xi'Ce tof'i..i'„i tr*:i t.'V Hex'. D • 
D Daxu;hc.«. June ?1
H '.n.ii! • i l l  i x  la Ev*rei! I x w i j '  
M rno-ri.iS  t.Usd.en.s. i
V r ’ i'V'ti I 'u n e ra l H '.'to f i i  in ' 
ch .a igr r f  a iia h K rm e n ts .
One 15 minute test drive 
in a Rambier L]
P fN T IC T O N  *CP> -  P«rl*»r»
R e n w lrk . 1964 V « n n > n \rr ( ’ )t'*
•■(’'m en's golf rhan<i'!('n. sh'-f a 
three over f'.ir 77 Mondav *i> 
le.s(4 IS n n a h fie r i Into the 11 ( ' 
lu ii'lle i C l o s e  Cham riionih iiT*
•  h lch Pt.vrt here today. : t hr ee <!»'
M h i Hrnw li'k ih f t  a ste,',dv c 'a u r *  tiing 
JA-31$—77, ttifee  t i i 'i tk rs  Iw-t'er oT'
Civil Rights 
Setup Static
S TE I IS  I T  II.S8
I .u 't  xxer-k on the ( l i ic a  (■.( 
r i i i i r k r l  to ,i { T i r e  ( f  s t.iiighs r 
jte e r*  in c j( 4 ' ("il $1 .Vi tn 4  hi-yh 
.'f 17.5 a h'.,r,<irc<1'\right the 
t.'irKert r i ie  - in re  t.j'*' Noxeiii-
I x r  ' W ASH H iG TU N  'A P  - A  s j « l
P rire#  rn  j ir im e  r . it t 'e  r f  >>( ilr ! 'itji.4 ira n  nsr'.sdcn-
l,r» d -l r.O (.nmdH jiiin ivH l $7 7.7 i*i»l h .m im .itinn  d r '.e ku lr*  in 
G iim 't in l im n  .st.ites rhovvs i'.<t (h.m ge (ii
d from  W o -n t' S rtiu to r H .irrv  G o id w a te r 'i siii'w 
j . i r t  m tlie  wake o f h i i  vote
than njnneni{> M a iiU n  P n t n r r ;  .‘■w'urfes re iu 'tfe d  the [ „  P'e i . \ t l  t Ig h t* b ill,
r f  Kmii!«*o|'s ajul L '- ir  !«*’ ’ r r  r!*e »*a(!ed n\ m .'ijor tn a r ln 't ’ ' D e.egatrs in ttie ^aevrn  state*
lhan  defending rharn in*in  Ga\.Se.».hrn *ui*('tiies. w hiie  rud (•A ti4 <’"b !f  had 'a\«>rrd ln .)td w a lrr Ix -  
l l i 'rh e n *  of V tncouxe r Ught. w r i e  b.-'ow r , - > f f o r e  h n  \o te  aum n .t the b ill last
M b s  P a lm er, In -h r.'d ing  an ' (»ne lm s !. .e k  man ’ .i h P ' T h e '
id , de fe iv ird  her lt<  .1 ..I'li'T : ,,f jj^p rn u n tiv  is e *.
Lad ies (''ham n irnH ijp  ea«ilv ou*. up ,,ie iv" and f.rf'ijd r ,iie
d ix ta n rifig  her neare -t jun io r Y et. s ti.sn fif lv , It
niti'wineni. K a I h v P ie i’ x <d 
Ih'snre ( Iro rg e  V.v *e\'en s tro k e ., ’
TTie t iin ltfx in g  rourxl. vxhich
•  n i  a I m ) ( i ««s 1 as the th ird  roniKl j 
p ) Ih it B  C, |e»m  ir la ls , •».*,* 
dominated by a strong contin-j 
gent from Vancouver. j
Ruth Wlhnn of VnnccHiver who j 
ahnt a fine BO and Yvonne Clark 
■1»<» of VanciHiviT • I k) a hot an 
Bl used tlie rw ind only for Ihe 
D C, team Ir la l*  and w ill there­
fore not enter m afrh  p lay for 
tfie fhC, fhnin{iliirishlp.
Other qua lifie r* for the R C. 
championship were M argaret 
Hutton • Pott*, Vancouver, fO: 
Shlcla TTenlley, Vancouver, R.1, 
Anita Patrick. Vancouver SI; 
11, E. Stone, T ra il. S6; Yvonne 
Mcv'une, Penticton, S6; lo r -  
rn lne Smylhe. Vancouver, Wl: 
Joan CaniplM*U. Kelowna, Bil; 
June B ird, Penticton, H*l; Kattiv 
PieH.v, Prince George, ST; Jua­
nita  McAlidne, Vancouver, S7; 
L tt le  Itu 'se ll. V.ancouver, SH: 
M lldrert Humble, Vancouver, A’», 
l. llln n  Thlrw ell, V ictoria , Sit.
Other scorcH counting toward# 
the B.C. team tr ia h : Clem
Tobin, Vancouver Ikt; Gertie 
Benton, Vancouver, Wl; Su#an 
Brown. Vancouver, 91; Marv 
DInne Cainplw ll, Pentii'lon, 1*2; 
M arlon Garnett, Vancouver, 93,
•  nd Jennie M cCinnor, Viuicou- 
ver. 96.
Former Hockey Great 
Dies In Prairies
W EYBURN, Raek. tC P t-W lb  
frcsl Harold tG liz y ' Hart, a 
hiK'kcy great of the 1920'* and 
IBSO'i, dlial in hospital here 
Alond»y^ jnoinlitK, i t  the ig e  of
i la r t .  a short, .stocky forvvnni, 
f irs t  pln.vs*d professional hockey 
In an era when tho nuiulKT of 
pmfesslonal ti-iun.# in Cunndn 
B’l.l lhs> United btntes was le la  
live ly  lim ited. He was noted 
lo r  hi* ttiK'Tsl.
W Iu'ii he Joined Montreal Cn- 
na ille ii* of the National U'ngue 
In HOT, the, players u.se«l to «k*- 
cupy th® lim e Ix tw ix n  iw rhal* 
l i r l t l i  fw r lw p ir r jf in *  tim e  eprlnts 
mKMiiul the Forum Gi,*rv H u it 
won many of the spunts 
tn ndditlon to In . hockev
i». fn n iin g  l it  l i . t  tim e  ot die 
yea r when geneiflU.x
('('iixiime 'S ine.i!
Pre s thev are itiiS  for the A ri- 
?f.na converv .itiv  e. Some said 
they are m ore fo r him  than 
ev e r .
I 'n co m m iP e d  deleg,ites s a i d  
thev are s till uncom m itted.
(up the road) (and back)
0-<





change your mind 
about cars!
Uamblcr is unlike miy cnr you’ve ever owned, any cur
you’ve over driven. A 15 minute teat drive will prove it 
to you.
Itamhlcr cmne out of nowhere to chnllenge the ginnta. 
Now, nftcr ju H t  ii few rocord-broaking yoftrH, ovor 
a,0()()(K)0 jMtopIo in Norlh America have switched to 
Hnmhler, (juite simply, all those sntisficd ownera found 
Rambler to Iki their l)est car value l>eyond a doubt. 
Rambler gave them much more for their money. 'Ilia t’s 
why they switched.
A tf^t drive made up their minds. A Rambler lest 
drive will change your mind about cam, too.
Right now ia tho l>eflt t ime to see your Rambler Dealer. 
He’s hold ing bin Summer Sales Spree. Take your choice of 
engine and model. You’ll find the cor to suit your needs, 
you’ll got. tho deal to suit your budget. In  his great 
Summer Salca Spree, your Rambler Dealer can offer you 
a trade-in ollowanco and a deal no one else can match.
'Fake an eye-opening teat drive and got an eye-opening 
doal-at your neighbourhood Rombler Dealer’s today.
Rambler
A Product oi Am*flc*n Motor* (C*ntd«) t.lmlt*d
Your Rambler Dealer's Summer Sales Spree can save you money I See Rambler's 
wide new variety ef models and 6 and V8 engine eptiens-frem 90 bp to 270 bp
IVuli'li Puriide every lliiirMlity eveaiiig iiii the ( ’ll<%| V NvlwoHk
*>.« c**i..ta * * i« *  i» o ' (,iM'Tao
PI t
 ..................................        Ttib oiUcriti«ni«ni iv r*c( p(iliii,bc,| cr Cc.playH by ibc Liquor
ty  la  iMucbali Miict track. I Ccniiol fica iJ or by lli« OineiorTicni ot Driiult Columtiia.
iiwve.xG he wan kninvii fur ntiiU
440-490 Harvey Avenue KEtOWNA 
Open Sijt Days 'Til 9 p.m.
Phone 762-52|)p f
i
Young Coast Golfer Sets 
New Course Record Here
A saiv oocsi* r«c0 rJ  » oiM rt«. G ocv iM kw  tjko< •  I t  m .v ith  a 6S. Johc.itoa wb© vKMirrox'xxuMi oCI!tf«d iiro tectids 
ib« o|w»> lu» vpco la i' roa» i. lYia u  a' l&e C u a f i t iu  C>p«a m l i b i  saai> Ui< anisrooaa a t»
S !j rom a  c-i me B € .  A m a iaw  p u  t& r*a kad ba d id  it m  p « to ‘u  :s a food ro u n *  l»ut y w i  Nmete«a is m p c m o rf 
G o lf <3b*m p6acjMp a t K a i^ w sa ’t  Suaday. a  »  p ra c tie *  rouad. H#;c«ja '$ go tu  $le«p ca it . I f  >'ou ih# fu a t rouad. p * f  o r t* id * r .  
U v ft aa a  C o to u >  t l ^ b  M coday w *»  n a a a rw p  is  taa  B C .  a m a - ‘ ^  e ft the 0c-_i;e toer«. youA® ’C.ed » u i i  la  MC^aad
A  atudeet o l t«o r a t IH a a l G ra y . 10 y a « » ,r « # H y  r ' t  t iv ,c !c " .  . suiva u  Juba i». M o rg aa of Va»«
C vrd oo  Hotaa>oa f t  V aaco u var’a » f« - i Wuaftcr f t  the |$M2 W aatarn  B o a t  G i* y  ebib.
Cteo O a i*  Club shot a fexa u o d «  Robaaoa. wbo la m a jo r tn i m, js '.erwH ea’.ite  Sies a cbam pioo-, The ciaaari are Wayaa Vofim ar 
pa.r €T, j t ’.ttog tr,e tew  niara. cosiE r.tfta ar«d eoociormcs, aais3*ifj.p_ K-cbtosca x»as a semi- f t  Vaaccx.'xex's M aitaa D riv^  
He fu'Cid O.SX €ig..e threa oo the be used a C'uxr.oex lc»u.r . f-^ghn m toe B.C. atoste»r. b*..b. b i. Tuni Ri'spoa, Vascoia* 
the par five la ta  ho-e. aitex b it  dnve  ts the tis a l boto. years ago at Oak Bay la ver: Rea H -sg ie . Naitaime;
_Earuer ta ir.e aay. Verses • * *  ■ Vicv.a'Li He w*3 a„-o fto toe iuy  h ird, V iL x .* .v t f :  iaE* H im .
C xx lle iit j* *  tif V*&C(>u>tef'j M c - \  ‘T I** drt»e g t t  away a lo tne Casaaiaa Jvsvor chajn-. Vaac£>u-.er. H e r  I  'licehura t, 
CiecfY u v i l  t i^ b  whtsL'i ^  ̂ Hiy iiBsi i'Xi^ VmX- j V4?ftvv.*to»tr,. V'lc Law # f*iifliOW
fe> aoich aa ace oa the yard tE« •U vk," Aa otoaarvar aaal the! lE b  K v id  V w o o u w
l? t h  h f t e .  I h e  d rs v e  * e a t  la . ' t 'a i l  w ra p 'p « d  ta  th #  f l » i  a l t e r  ■ S l 'S ’K Y  t T A l f  ................
alter cm  bocs.c«. ;>>u.amj cSt tha itick, <m the’ Itie  fvftd ft Ued olf la bri
la tovaa, 
daek o i
R B J>eA f rO IF O K M .E N € E  : Rofcinsco taM  i t  »a» a su a te fy  
i t  was IS# secoj>3 bvic-UHoaa cocxm. w b i c b  ccsjcbcxtU'i 
la  fe-i* g ft i  career. H e  scored h ii;e a r l*e r  r 'tm a rk i  by dcb£x.y uxnxvn 
tu t \  1? years ago at h i* iwxu# • JodtMtea, oho Uod lo r *«coi*dtgoiJ,Uig
cu iiiie  M cs ie y  m ore tog 
*e cr t..': t 'ite re . Ciffivto.:; 
U a • '; .e ! ic v f ‘ day !.>r 
Late r la is# day cx-ua
o m jO O & K & t B iia a E iy  » !ih  
*ac !tem re t day d  th#
»eek-.kex| B C. Arto.atr'.Jf gsif
*r»*et sji Ktk>»T.» }:!«•.« I n  a
6 # *  ettto'y# fte co 'i le tog  rs-
taKished by a yt*sag UEkC 
itiidect,, xe'Seraa Ccxait goller, 
Vrrticei Cxaifr.b.01*, Ir.ft., r l  
Mv'Cleery Gv‘J C*»t; l»..ii4 h.» 
U\-S f.& lto . a lter thet  .ne
b was bt»trc!!'.ertla! la  h i* 
|e>!t.iaj| a b-ido-iae*# os th# 
IRYyard lltk . Yo iE .f W'iV'B,# 
La 'a t# . i'lgtA ca td td  i te  lew 
aJ-titiCg K.e,ie»t.S iviZ>
t^fttog m the aBS-ciaS k»emey 
He {■aH'.e la w ith  a two --adcr 
par t l  Here h# gel* away
tor.xe <s It#  f j " i t  t#e
toe Ik --'.# w:t,if,!s .u 
live  —u C ir.j'ir r  ito v to ii
Yankees Cling to Lead 
Trim Chicago 6-5 Monday
By I l l 'K B A Y  CHASS : esdod It w ith  a twv>r»a aiE.gi# ,|,*u,ii.#f-v.to''.ek!e.f sisihe-y « ».to- 
.AsifiKiawd rr« *»  bjswm W ftw riT ta ta w a a i aasgled a* iwo i« ,t# rU .e  to to# *n«,i:.to to ttog  toat 
"TR# ahoar o l cccfh}**^#® w H j|n ia», Uw q m  u i th * c ittia  ytvs -; btva# a f l  i.ie t t i i  »■#«! ts.# aa- 
reP .« ! c *  toe i~ay ol o»r 1* 11'tag  to fa* to# wi«i.tog taUy 'fte;s t> ilc .t k i -j , s t j * * * !  x.c- 
c-.b~-£to de-W aUx.1 n ."  ta id i M ay*. Jm  T un#  a td  i k .  'IY.c t ’t w * i t tc  »e-veitos
i£.a„£i*|e,r lilftjby  B f ig u a  a lte r CXi-*'*# ek»,'.iid !»«o - i. to / ito  k  iS t , •,'..,i.g ».j.
fr fe ix e d  a sew cuBuact Crom M u ta r f to r th# Brave* w ito e , iwaia-Xvcj M^-e bs _'i..:e) #'..:• 
M .d*s'..kt#  B rax 'ff. ftla s k  AaaroQ a a l D t'tu - Mesae.toe-iicr i,‘.iee  iu u  as-i as i t i j i  i . r
tTwo howr* a fter B ragas a c - '^ f  aolo t i a i l i .  iUie Sc'sators
. e-eft.#id to# w iu ie a  vo t* ot txrs-j TE# Yask#** ayrxivwd CEi--: L a iry  B io a s  L;-.to.tr>:d as to t
itsd e tfe  M oa lay, to# Brave*J tago '* lhro*-rvia surg* w  l£..i:ai-s. ie s d to i
[dtvppcd to#.ur aevesto * u * ig h t ' roatb fa# the ir K ith  ipjiaseci-UteK**'''^ g*!v« Iw u - j toto
igazne, Idlt, to ia ;* A ii|t le .* ; tr iiiR jit i.  b tev* M aitiiltoo a r a i- i '* '* i *  ii..i..c;...gs i.t-v«.a,83 va u if 
ilkodger*. jte ie d  eta hsi* th m -g a  ergts iis : ’ ■•* '**> )■” » t t a  la-a
Th# Brave* raydcaied Iv r M '*dbg». Hal lUicuS su rte d  to * J»’-*'*'*** A fter a delay v l aa h.‘wi 
h i l i .  to c lsd id  ftv *  ta 'iB* '* ‘^ '•• .3 ^ !*  q ftck
VVavr.*.# . la tte *  of K i
j U wito ?■). Aady B lacli
L *4  a 11,.
 ̂ iX'in.'x.g SB at iv*r H . wwf* BdB
*• t ... iX'.a G i.rdaer, J ua
rb.to)to« asai Lo# C lark, a ll of 
\ a.uc-ouver, d#le,iadiag ehaitipies 
VV*.kehara ef V k tc r i*  a M
j \'.e  FaaiiliEiowr ©f Pmatimtg
Gf toe *ev»J3 team * ew npe tiig  
Iv f toe Haicitier C\tp, Marnfc#
D l i>e GvJl C i.b  l#*-d* h ttk  a a
a g g re g ito  sogal f t  TT$ f l lW o d  
’ by M i-V lee ry  w ito  2*e to * {*»■
aay e .p  cocapoutisa, e m a a ts  & i 
i'.j--i-:cis team* w ito kto ’ groaa 
H r  >toe fu ,5  to y  eay* f t
t...c dc\ i i lx g  tls# W'toiai«.r.
v~toer tea.!” .* aial f irs t tOMtd
jv x t . j  i-xAzt Grey. »*«■. Cap*. 
laSiX i v i , G.;«a 0(*,ki, f in ,  K * i. 
t-w8*, k i  i.sd Sha_gte«**y. i s t  
f t  c to tr  Ktk>waa ca.
' i - n  * !«  iif ia x i M c iX r f t i ic *  a&g 
e...7s K..,i,twer,. ry^ GecirgaBare## 
nuA Ik s  Day, J*, B riaa  
ite a to e it ta d . _ « ,  G.. U o f t





KEW  YORK VAP 'i-W aaderf-iU ad 
B'UB* M ay* attsarteei th#
♦ ft# *  a* Sae J’ra J ii iK o  G.*,£tf 
aad St. la.>tai» Carvtto ti* ta rr .
arod two K ira  tvs to *  K a tiix a i 
,t#agv»* All-fi.taf I r a to 'i  r ta fb :. |  
Itoe-vjf La iLe Jui,y ? e rr  as, 
| a r ! - ; r  w rt.h  U .e  A st. e r  » c a a  
ia-ag-iie at Shea Stadrirm to Hew 
Yet M
M » y *. to * O .a r t i '  Isria iast 
eeatfe fs * il« r , a be g  w ito  Uurd-
C ifd i.  tfc»r* w'#r* i la g l* )  _______
rrftn .# !:.5 r!iv r*  f«\” n g^g.jjKELOW?»A D A IL Y  COl R IF S
C*U-. l-';t'..*b.Agh M il- ; ■■'   I III il I    .....
» *u k r«  Brave* as4 New Y taa !
Mel*. I
111# NL'» |K?ireT-{i*fk«i Uaeup?
iJji'toilrd itCH i4  to# M etsi
*! S»atr, T.chrtUi C.’ ir - f
Cieiit# i4  the I b f f t t r j  to lieSit? 
if.*: arvl J -it  T iw i*  f t  the Itra v e s ' 
f i f k i .  to# lf*eB.e-lr*4ito.g K a ir f . ’
B illy  W illiarn* ot lb *  Cub* to
T IT 'S ,  J l ’X E  i l ,  i m  PAGE 1
hfcse-Kian K ra  iVfyer ar»:S th# jd *!#
*t#»p' D ick GrtM L w tr *  SB* tto!,#: M.anry WiLii <i th# Dodger*. 
fe ;«#» !en  f r « n  l » q  la tha vc.»t- ***'*■» LAr l# * ru #  to iU>l#o
teg f t  j t j  jplgysm, ncsactwM aadl'l***'**
Willows Eke Out 
Narrow 2-1 Win
h.;s jtv it  toey **ftl roujdts't *«-i;,f»tik*d*d to *  haa*# aad *'?y-vr«S tit.e 
H * toe * 1 0  r a p  t o i l  h a * ' ' ^ '  .
d x H i* d  to rto  toto t i i t o  p lM # as t ta lfe rd  Hrjiaeed
toe Kasit-ia.*] Ijeague. toe ir W '«-|t' ^  lh« Ufcl#. altofivftts
iK'MiMM IS toe lU iid to g * i.toce;*’' ^  tiiss aeor*4 w  t& iit
toey »o vw d  firtjra Ik o to a  to ;
w a ftie * IJ  year* agu. j Ptoeh k in « r W lU k Scuth. a ’ f
They a i»  are « d y  t * *  f» m * ! ' j a
away f r s n  eQuaUtog th * *e*-| l # a a l  i  ’ *
ic.aT ksB gn t »tJtak. a rsKtirdf 
held by New Yask M el*, toe ; 
ctoly t# *r»  betweea M ilw a J ie *  
and the c#.Uar.
Ia  e*teri-.t.tog li.r*ganT  te rm l 
, tN !V 'i|h  I!)d5, ptesideal J ft ia ;
■'M ftlale *4 iJ: .;to* Rutlaad L itU * ij«afu.# were
" { !  I* imseirtant tha! d u r in g p la y t i  last w##k, 
i lh i*  »!i.top s>esK4 we tecogsiu#! F a ra  T *a ia * i’ I to c k r t i 13
stha t B,-U>y Bsagan ha* isutf 3.
: grea t e fia t! into to# buddto | o li L tU i* Leagw*: R ed* 11 Tig-
th is  d.ib,„ and we a re  « r itn ie a t* :# r | lo  w tru m g  K te h e r -E ita s i
• th a t hU w .0 k w il l  j.ay f t |  to u : ’S iv«are;. in r . t f s  l l  I b a x n  4 
, ve«r M,r.d Li fu tu re  j r a t * . "  w to n to f pH fber -  Ik ia a  K lr g r l '
HarstiO
«- a...e\I
rl«ew ar-i.J IV  ..fe 





RU TI-AND  — Pl&al game*
’-*-w<..*s«'v'>S* f  i C'*i
Le i*..e T W i 
alrw-i..jd
Wiibe M.sC*wry im a thed  a 
a tft iik iti htotier f„-f th# Gv
■!s Us u .e  e ..*to  e f l - f  C l z k k c t i
f.y t-all I.,r a tw-,.»-r'_a r r ru r  
to toe I . f to  Ctovtotoati r ia r te r  
J ijh ii T i i i  h i i  a .£,iw.»-iwi'.cf 
ttoUl tos t i i t o  to !.ca |..to»a tuHei 
C h-i'k  ttogled
* Bft » Nvi# 3 5
y ar an  ia f
rS K D  SA-ME U N E T P  
tn fete bra tkm of th* *v#n l.
Bragan went out and used the 
aarn# l i n e u p  (e icep ttng  the
- .........  T'wo ve trra r.* in d iiU ic t  mti- neet-fewted eea trrflek le r T l ia t^ w ts ^ m ^  Tlgera . . .
I f t t t ta g j^ U ^  rifcl.r.s kKkrd_ In a jlg h tft lu w a rd  went two fo r three * « ! ; , crappy Alabamart, w ho** Jug.sRed*
John Slater homered fo r F ir- 
ate*. W olv 'ti V*. Cougar*, 
rained out.
F laa l Btan^taga
fnap.ajer* Pu»! bsifefTa.3 t>r- a ve r*!#  ihrt.n.sg'h ta t! Survlay s.||ju-fner» d .e ! .i*.jada> Right at K.or!hal* four bagger made him ; bne-ups could earniCougari . . . . .
Undo Cepeda waa to# o to *r C l- , IL *  high*it among toe_ ibort-jR'_>J* • _  ̂ VViUow  ̂ Inn top h itte r tor to* SalaU. H * h it^K lm  a *pwt on toe Ed Sulllv»a;P hrat*i------
ant M leciioo oa to.u ye a r’* i to t* .  ftoU ho l to ird  la  tS# vct-JV l'iibw * ma.n*ie.:l to eke out a l , o «  for Hue*.
iM m  '! -#  I to 1 Victory over th * .Sair.t* la ■ w. r  . .tu jro a g  Uara. ,1-1 ...v  r v , . . . C > n  S u n d a y  night, Saint*
e v _  . , _  a w , . '  Jdayi, who 1.*>*»U a A il h )*t--* Ktvowr.a »r»i D iit r .  . Sealer! T»nv«T«i 3 lo  !
O am ntHkaner F o r d  E r ic k . ; , , . .  .verage tn 14 AU - S u r lH  « * » '*  SoflbaU U ague  fa rn e . i^ r " ;? ™ ,. K o v tr*  3 to 1
» ! » •  c*riiair!uf t.rc3 xht x trt\v t4  240 of a |.r jv ! J ide i rr.'llfc tc tl only V / .u
’ to.# Card* wa* runner-up w ith l error If.»» ball W ally Srhn ct
wiU b# anaoufKwd neat week '11 iW ilto w i emerged as toe wiitoSng! Action return#* on two fron t* 
T h * pstxhara, who ar» *e:ecie.4j v fillla m *. batting 3T3 a f t e r  I h u r l e r  afte r h i *  club o v r r f 4m r i ' ' ' ‘ ^^''*«“ ' ' l - ' ‘ Z  ''U h t. llu tland  Bov- 
O f Ih * A ll Star manager*. A l: } i j , j , f5|  magic UtQls on# run de fic it w ith  iingtojCr,* are at home to Saint* again
^AmeHcan I x a iu e - p j . r t  pearly a ll lea ton. wa* ta llir *  in the levcn th  and e igh lh ’ Sf” ! W illows meet lloya ls at
the *ecorid highest x fte -ge ttcr. 
H# iirew  737 vole* to 17 for run ­
ner-up W ill K targcll of toe I ’ i- 
ta ie i.
A ll ita rte r* , # *rep t jd tcher*, 
iing l#  mentoser of Ihe | must play at le a it tore# inning*, 
leai'brg rh i'a d rljvh ta j unless Injured. The National
Lop** f t  to«
•nd  Wait A ljtc a  f t  liV;* Angelr*
D id g rr* , w ill b#r anavunctd 
T hu riday . Ju ly  2,
Su rprlttog ly . th# N *  1 1 o n a I 
league  ita rtin g  lineup w ill rvot 
contain 
league
J 'h iliie *, who dal rxst even p la c*| Ijcagu# w m  last year, but the 
a man oo the runner-up list, i Am erican hold* a 17-16 edge 
In  addition to Ih# four G ian t*| w ith  on# gam# rod ing  in a tie.
New Faces In American League 
Dream Team's Starting Lineup
KEW  YORK (A P i-N o t  a »ln- 
f l «  1961 tlMTlei returned to the 
Am erican l.#agu# a li-stnr open­
ing line-up which w ill face the 
National league's IkmI Ju ly 7 
at Shea Stftdtum in New York 
Three New York Yankees 
tore# Minnesota Tw in* an<l one 
•ach  from  Ijos Angeles Angeh
Rookie Pitcher 
Has No-Hitter
I f  T I IK  ASSOCIATED FRESS
RtKikle louth iinw  D ick Estelle
S tched a no-hit basetrnU game 
onday night aa the Tacoma 
G iant* shut out the Denver 
Dear* 2-0 In a P iu if ic  Coast 
League contest 
The 22-yenr-oUl native of 
Lakewood, N.J,. hurled five 
Inning* of laTfeot ball l>efor; T rw n 'r th e  A iw lv V e i^
innii'ifiv
N'orlvert ’ ’The Rook" Korthals 
b la itrd  a homer in  the Isvttoin 
of the firs t to put Saint* out in 
fn  It Dennis Caje,y was f.sggtHl 
With the loss. For the W illo w s ,
King's Stadium, 
start a t 6 30 p.m. 







and Baltim ore O riole* made up 
to *  iU rtitig  team, e x d m im  f t  
the pitcher, chosen by a vote of 
2fll league players, cooche* nnd 
managers.
Seeond-haseman Hobby Rich­
ardson, who drew  223 votes, the 
most of any player, headerl the 
Yankees contingent, which In- 
vntudeil caleher Elston Howant, 
217 votes nnd centre fie lder 
M ickey Mantle, 2(W votes, 
vote*.
Mantle waa named to the 1063 
starting team but a broken leg 
kept him from  playing. His 
plnee was taken try runner-up 
Alble I ’earson of tho Angels. 
The Minnesota tr io  ineluded 
flrst-bnsernnn Hot) Alll.son. 80 
voles, le ft-fle lder Harmon KlUe- 
brew, 12U and rlgh t-fle lde r Tony 
Oliva. 176,
J im  Fregoal, who treat nut 
Luis Aparleto n f Hnltlm nre O r­
ioles for the short.slop berth, 101
Philadelphia 38 
San Francisco 38
By TH E ASAOOATED PRK.SS 
National League
W L  Pet. G llL  
23 .023 -  
26 ,594 1%
Cincinnati 34 29 .540 5
Pttfsfeurgh 33 2 f  .532 5%
Chicago 30 .30 ,V)0 7%
St, L iu is  32 23 ,492 8
U n  Angeic* 32 33 ,492 8
Houston 32 34 .485 8%
M llwauke* 30 35 .402 10
New York 20 47 .299 21
Cleveland 
Bo'don 
D etro it 




























show, Wolv#* . . . . . . .
There was nothing ra re , how- Brave* . . .  
ever, about toe ensuing defeat.
There was nothing ra r *  e ither 
alxiut New 5'ork Yankee*' 6-5 
v ic to ry  over Chicago White Sox 
tn an Am erican l>eague game.
The Yankee* had t>eaten the 
White Sox nine p>revtou» tim e* 
w ithout a defeat th i* season. In 
the only other A L  contests, Lo*
Angclc* Angels downed Wash­
ington Senator* 5-2 and Cleve­
land Indians and Minnesota 
Twins battled to an 8-8 tie in a 
game endiHl by ra in  In the 11th 
Inning.
San Francisco Giant.* whippeci 
C incinnati Red* 6-2 In the other 
Mallonal Ijcague game.
.Milwaukee led 5-3 until the 
Dodger* ra llied  fo r six run* in 
the seventh inning. W ally Moon 
Ignited the burst w ith  a pinch 
double and D i c k  TracewskI
PACIFIC COAST LFJiOUF. 
F.a*tern D ivision
W L  Pet. G BL
35 29 .565 —
walking G ary Kolb, Denver'* 
leadoff man in the sixth. Estelle 
walkeci two more Henr* Inter 
but let none of the runners 
advance past *eeond base. 
Elsewhere, Dallas Rangers 
charged to a 5-3 trium ph  over 
to *  league - leading Portland 
Beavera. Seattle edged Okla­
homa C ity 4-3, San Diego bent 
Arkansas 4-2, S[x>knne sIojiiuhI 
Balt I*nke City 6-4 nnd Indian- 
apolia slaughtere<l H aw aii 11-1,
Bower Named 
Top Value Leaf
TORONTO (CP) -  Johnny 
Dower, goalkeeper o f the Stan 
lay Cup champion Toronto Ma 
pla I,«af* was voted the 1964 
w iiu te r of tho J, IV U lckell 
M em oria l Cup by the d irector* 
of Maple l„cn f Gardens tix iay, 
T h * cup Is awardetl to the 
moat valuable 1. •  •  ( p layer 
throughout the season, llow er
beeorriM th# th ird  I,#a f p layer 
to roce lv* tho award twice. He 
won a» 1960. Tho other* 
H i*  Ted Kcnnwly, in 1033 and 
HuB, iind  DAV# Keon, in  1063 
• a f l  1 9 ^
re.*entntivc. Hr<x)ks Robln.*on of 
Baltim ore won the third-base 
nomination hnmla down, beating 
gnrank Malrono o f Boston Red 
Sox, 220 to 21.
LOPEZ IS MANAGER
A l Ijopez ol Chicago White 
.Sox is to * managor. Tho Whit# 
fk)x did not oven place a runner- 
up in any imsitton.
T lie  Am erican Loagu* hold* a 
* liin  edge, 17 v ictorte* to 16 
w ith  one game ending in a tte, 
11)0 National League won last 
year'* game 5-3 at CIovelaiKl,
American I.eague
W I, I ’et, GBL 
New York 38 23 .623 —
Baltim ore 39 25 ,(K)9 %
Chicago 34 26 ,567 3%
Minnesota 33 31 .516 6%
Estevan Coach 
Denies Move
A report c ircu lated la.st week 
that Estevan B ru in* would bo 
S|X)nsoring the comblne<l Burn- 
m erland-Pcnticton entry in the 
Okanagan M ainline Junior A 
Hockey Ix'uguo was debunked 
today,
Scotty M unro, manoger of the 
Estevan club in the Baskatclu 
wan Jun io r Hockey Ixiaguo, de­
nied any knowledge of the 
move.
He to ld  the D a lly  Courier, 
know noihing about such a 
ventu re ,"
Tho O M JA IIL  w ill operate a* 
a four team c ircu it again next 
season w ith  the re-«dmiaslon oi 
tho South Okanagan club, Pen­
ticton V s  dropiKHi out of league 





























42 23 ,658 — 
40 26 .606 2% 
36 30 ,545 6% 
36 31 .5.16 7 
34 35 ,493 10 
22 45 .328 21
International l.eague
Columbus 4 Buffa lo 2 
Jacksonville 7 Syracuse 6 
Atlanta 2-5 Rochester 1-2 
Toronto 5 RichmotHl 2
“HOWDV
F O L K S "










Ry THE ASSOCIATED PRESS 
Ratting >- Willie McCovey, 
San Francisco, hit a grand 
slam homo run. leading the 
Giants lo a 6-2 victory over
Cincinnati-B#da<«....
Pllehing — Stove Hamilton, 
New York, scattered six hits in 
eight Innings in the Yankees' 









^ ^ F i r s t  
I saw Royal Bank 
^ about a 
tennplan loan 
then
1 shopped around for 
acarbargainf f
Next lime you want money for a car or any big purchase, $n  I
Royal Rank first about a low-cost, life Insured Icrnipian loan. I 
It put* the money you need In your pocket — give* you extra j 
bargalnlfig power-—cuts financing costs to give you more 
"spending" dollars.







Havtng jrrvwS !b# Kelflwn* 
autofiH't:'*# s'utliC fur over 
ft-rty je jtr * . w# vH ti you a 
tohd gu&r&Kle# tif com j^kt# 
ssiisfscUfiv.
D. J. KERR
Aofo Body Shop 
1119 S t  PsDt S t Ph. 7a-23#6
HAPPY BEAR 
Safety Service
l t d .
BEAR W W tXL  
AUG .VM ENT 
BALAKCINO  
B R A R ta
C o m p lfie  Atlguscwt
N o w
O n ly   ___ ____
(svrrsg#  car)




















Thcro’i  more hop to MOLSON ALE. More malt, too. Reiult; lively 
flavour, more flavour. If  you enjoy any brew, why not try the brew with 
more of what you enjoy? Th«t'i MOLSON ALE. Lively favourite •lnc« 171^
iws #d««iiiif(n*at Is not publliiisd or dtiplsyeil by th* Liquor Coatrol Ieir4 (F ly  Ik l Bew imeidt of Idtlik CcIbrMRi
A
FAffli •  n i4 w m A  n m r  c o c m s . i t m .  JO is  a . u m )
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY ITI
fOR QU1CX SCRViCE rUCINE KELOWNA fU-4U5 ~  VERNT>N 542-7419 ★
Property 2 ) .  Property For Sale 29. Artielos For Sdt 29. Artklos For Solo
CLASSIFIED RATES 1)1. Businou Panond
CERAMIC and 
MOSAIC TILES
mt PER SQ. FT. A UP
m tfc.* *.* te tm nimi. mumti-m U k  \
mckmmi’jMna ownrirti# ■ ,0 £■ iMiJ £4t» . 'I ..yr,;
»/. fcMT **# f . ,  ««.«*.*., ,
l i m m  ««t fc £«r •'■m
LOCAt. a.ASit»'i£X» M»14I r«ii<itia.iii> t.m ».«£, taf f*ancia it
*-*64 $i ii Im4 UAOSJt U-JLla*** wiMWKtae'ie It it|NW9i.̂  SA*i&*e«e;»4*»# eusjiitidBdi 94W
■tenilj sift li&*x-r &  
A il sx ft sues
.« ,  E'ica jv0 f
,SUi csli —
^ ’ Bill Traut -  7 6 5 -5 0 1 2
T. Th. S . 2S2
aJ.srirfiMMtieifl tim i / i s  Sa# < /kurmmj*. •« '«si im* M •«•«%*«• t'iuj 8>s« U£tar««iLi ve
tfc*,'*# i«w sM sa-iM-sj*- M«* * kJi.
lit taatit tel »tert *1 iteJ t*0s-Sif«. :Hyj* s,«ry at teAto I
*♦ kirm .tft itficjm  n  tn j  t ts a m a  i t  j 
itm m mmm tt * •  f
**s«n* tw  i t  leegMi* »i iw s  vt
* 4  "  i4 n  tUvttait Mr ( I 'M *  i.u iiM 4 |S  « > S « #  / ::—  ------ /—  ----------- --td s» fcar»»j:*..s j Ox.i'lJ'̂ UAtiUi. 01
FALMX'TG 
CO'ftMilECLAL FAL\"fEift 
S..-J iiuM i: DFCOEATGR'i 
.% il, U\SG, PAiVFLNG 
IsTS B rc ia v ie w ' Ave.
Ptfi.xe TeJ-*B&
 T . Th., h-m
suFftC i.4AS0 hk\l3 u»:.i c e a .  vseaua eQup 
..'•ea tr:*.exu-x b e ito i TiEJk S er  
.■ice, 0&5X# i i d - m *  IC -IIS 4, 0
SSaW-**- »*,**«* tjrINî irABiFMl Wf i*;''...' *4.ius a lj gitaM 
j .  'V s,_t'f C,etea b * p iu  'I qJ'*
SUBSCRIPTION RATES “
 ̂ A-,.;;
9 Sw*Fiiw,Ssir gf jm
«iW> $«•
■i J jtf tfi'r
I  J , ,
1 £>*. kau-St I ~.ktZL iM. itdl’t. S-I.liiji t'„,i * >**/ .*1* <6Mk6.!4 , IJ fa*i*Sti».L4 ^I I >1
1 i  .0i jULbr»-w
« iK.«M>rt̂k* ^
J teW'jrW'i-* /'I
* .»  •M ..J  |M rfa ,te«  i t  t t i t t i . * .
r * i  B,Atn t'o iiu -t.a•tel m. B C
OiiAFift 1APEEI1.V MiDE teU I..™:..*- fesc.';--'*4is sxteit# w ■".e*}-ue tT«« eaiuc-sies. iOru 
Uv,e4l t f
12. P e m n ils
oi 
’-■ * *
•'■*0 AN V F ilE fsO N  i T o i
e U=.U2ii:: Cvtti
1. Births
P h i j l l )  *  A ’n E j i r " " u x . r ; i ‘‘\ ;firif i-r.fe <,>» .1 tte'-r:,,
Tlie LJis,ii/ Cf.ATitr ss-.'i! *vj 
•  r t -d j iy  *  fc:n,ii N .-u ce  t ' r  c ; f l -Si lije' Ci* vi OTCAiii. s,t.s t,.j te',i sd-nf.ui-
.£ e.:,,l lu U4XB
■e fx t«  f f_ . . __  4ft ̂-SSM cx■ Soxt 56.'.*, Dsciy Cv'_x*.rf,
I ..Aa.UftUI ,lt5» an Q h  YMOU i
‘ A tr .#  F  O. tViJi isT l i e u n t *I ̂  Ti
15. Homes For Ren!
12 HUftlf Al'luis’J:Llk-te i.X i»,i >i,}CS ttVZA.51.,:! 1,4 ve £/.*,*.! itic'X*t;!... t ; T t .rj.Ci ,SL- e ! t i  -<»5Af
i! .... .
u s  hLDHiKJU iiu la i. "VuitisjtzA. Apx-J 1-«S C.«r:ux;l Ave 
'■■\ ’■ V ! f k !  TS-M59, M _s!
s. 1 t  •. ..rti J r ? f  f t :;■ e , *'l J
2, Deaths
r'LOR'X.nS yt»uf tiiiAgii’dd r ttiMgr un cf t-orrffv*. 
ilAriDilN CATE ELOICST 
l iT l f  P irastoiy E l. T C T IS I
r .A f ii j 'w N  E L O T .T ii u a .s ! ; f:tiJt tj#'u .A‘. e T€?-S1S8
T. T .i. ,*» I f
AWNUWrENTS "  ’
For Dqpftied Merr.criaij
C all —
t h e : CAHDE..N C l lA I 'O .  
fC -iO ta  i n i  B ernard  A \e .
T . Th , .S t f
5. In Memoriam
IN 51E:M0HIA.M veilse 
A collection <T mitablo ve.-fes for (lie in In .Alein.orirur.*; H oa hand ,nl I'ne Dailj? Courier 
Office, In Mc!non.itm are ac­cepted until 5 p.m. day precccd- ing publication. If you wish, 
co.T.e tn our Cla.vstfied Counter «nd make a selection or tele­phone for a trained Ad-wrlter to Bisitt you in the choice of an appropriate verse and In writing the In Memoriam, Dial 7S2-4i45.
8. Coming Events
THE FIRST rNTI’En CHURCH Women will hold a Strnwdierry Social al the iiian.«;e, 966 Leon Avenue, Wednesday, June 21, from 2:30 to 5, nnd from 7 to 9 p.m. Tickets 5o cents each. In case of rain, festivities will 
be held Indoors, Everybody Is welcome, 273
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116. Apts. For Rent
; U I '5 T A I K b T ' l i  E D  H 6 o  i t  l i U  IT E1 av ailablr June 2l Eiect.-ic 
; t 4 ;: |e  »rut le h ig e a u - r
rC g i.,e ! !rjvai;!.- f f  f.'c r; t- i, :,..'! ;,...!i»!jle for (.ftkiren’, tlkJ 
b-. i ’£,d b;.. x.ear K .n s 't
r:3
A T I l U i . l ' I V E “ T I  a M S K U r iI I ■ivi::.::; p.,!,
'"■* • ’ ‘ !.ur;.>*.'. iiiitr i.
i V. J,t-a! hght- k.ccii. Hr::! JllO Apply,
M .'i. Dunlop. b » i!e  5 , 1221)Iji'.vre.nce A ve,, tele.-hor,# 762- 
3 t : t .  t !
IXJN .MAR ~ A R A R T M E V rS  "-~ 
Suite, ava ilab le  Ju ly  U t . jn- 
cludcv range, rc frtg e ra to r and 
-Murphy bed, $75 month. E ld e r -1 
ly t-eof.le p referred . 735 B er-!  
nard, telephone 762-6608 . 278*
2 1 i E  I)  U( m r  ' r  X  F  r  R X IS I f i l l ) 
Mille, re frig e ra to r and range  
Included. Secor.d f.ix ir. Av.nl- 
able Ju ly  J, Telephone 762-2719.'
273;
SM.ALI, SUITE, BHIVATE ba'Ji, .suitable for lady or bura- ncsu girl. Telephone 762-4791. tf
17. Rooms For Rent
FX)U IIE.NT-July and August, by week or month. Bcdsltting room, kitchen facilities. Close to lake. Telephone 762-3619. 278
cleans’ ~ Fl tRNisi I EU~ HOUSfil keeping r(K>m with refrigerator. Vacant July 1. Apply tiai Pat­ter,um-Ave. 27.|
SLEEFHNt;~lIooiirirFwEEK or monUi. Close in. Telephone 762-3967 after 5 p.m. tf
SINGLE SLEEPING ROOM, by week or montli. Telephone 762- 4690 after 5:00 p.m. tf
18. Room and Board
ROOM AND llOAUD FOU gontlemnn in comfortable home. Telephone 762-4530. 273
19. Accom. Wanted
F U It N I S H E D BASEMENT suite or apartment needed im­mediately for bachelor. Tele­
phone Court Hou.se Agricultural office, 762-2334, leave messages.
1 BEDllOOM. HJUNLSllED apartment with all utilitica paid, garage, TV hw)kup, laundry facilities. Needed Immediately. Ai)|)ly Box 3560 Dailv Courier.
tf
I'Uil.NISHED OF PAItTLY fur- 
nishe<l 2 or 3 bedroom home re- 
Hired by teacher (or Sept, I. Telephone II, Kraut at 762-0092 iHitween 4-5 p.m. 274
FUItNLSHEl) HOUSEKEEPING suite rcQulrcd l)y quiet Indy. Close in. Non-smoker or drink- er. Telephone 762-7758, 273
MJUNISHED SUITE UEQUIIl- ed by 3 girls, vocational school student.s, as rtwn as j>ojslblo. Telephone 762-6143 , 276
ifw co iiooM liousE  wanTx ed to rent Immediately, Pleaie reply tu Box 35B3 Dally Courier.tf
TILE SEBER
Ceramic and Moaatc Tiles
  FiNNUEitlmitei*'"""
Phone 7644718
T, Th, S tf
BENT 2 Oil 3 BEDHOOM Horne In Rutland area for month of July, Telephone 763-5639. 374
21. Proparty For Sals
MODERN 2 OR 3 I1EDR00.M home. Centrally located. Rev­enue suite, gaa heat. 1033 Leon 
Avanua.        tf
NEW 4 BEDROOM HOUSE, 2 batiirooma. Can be partly rente ed. t'ull Mice lU.SOO. Telê  phone 7834434. tf
CHRISTLETON AVENUE
to iae bê ch and Stoilvtiojia Paxk oa £3 arrracbvely 3£Si2»€*p*3 Sift tr**ft !->{ N ti! fa.£iiuy witA lugt
tivisgtwm. "L * dt'iV'Vg'TUJm, aujdiTQ ti^isicd kit-Vbefi, utLity rv-cci *« ftici-ec. fkxvri,
srft giiagt'.
if L. F ̂ xi i. C* xI 51̂ .
Charles Gaddes & Son Limited
Hi BOLN&ED AVE. RedltO fS OlAL
Jr. !da£0 c-ii J . f t l l  J. 2-;,'ji5 (j, s h ir ie ff  2-49V7
S I60  A MONTH FOR YOU!
i-Aiifd Q-.î .cx (XI Martin .Avenue
i » » w~! j : gas be*! c.r.d r..! 'witer: fer-ce-u i* *>::.* ta.m tig p-:\xi«cir.,g 
p « * r  u t 'e i .  .A t . ir g * :a  * !  $14 c»a'i H .L S ,
ROBERT H, WILSON REALTY LTD.
SiJ Bern«.:d Avt.
P*i4sc
R iA i'IO R b
V - , .ta . i-’.-te- t J V..
te x ft i A




Owner of This Bungalow Left Town
5 >ear» old, 2 bcdroe.mi, rvtra dinmg room a.nd utility room.Bc*v.!'f'..l fsrdeK. L/-w <tc-v*n tvavn-.cr.! a:y,t . cftv. . . $89.5.40, If *t".i ,-r- It, *04 will buy t\ M.L S.
Kelowna Realty Ltd. -  762-4919
i ’AlUMOUXT CLOCK 
liornsetly C, I . Mctculfc Rcfttv Ltd.)
J. M r-.: .i;c r  I .
Ft. «J, cv
. 2 -CS71 B. Knclk-r .R m h tis D  5-5841
. J.MX;, C . T u::-.,-;! _  2-«*01
.. iS iK -'i (ircc ri t t .  C-2329
,. 2-KA2 J. r.I. Vautlerwcxxl .  2-6217
I I-  I I  S H H A L  l i S T A ' I L  IN  
I I I L  C L M R A I ,  O K A N .X G A N  
I I  S " L L P l o w s ’
FULLY LICENSED RESORT HOTEL
.Situated on Oknnasan I.n k < . m tim vilirrgc of Peachl.ir,d, 
this v.eil c .yed  for i rojH r!y  foaturcv ;i fu ll lim- of the l.vtcst 
B a r .uid I ’l.b eipi.p:;-.' nt, ehiiriTiing iu-cor.inuxl.'ition in- 
cluduig a M-;*cious «imir,-* i.-u -.i, aiv.pl.- p ri\,it.>  beach, bemt 
I '.e r  and ,t tastefu liy ili-coratcil 3 bodrixjin jivnlhousc suite 
occupied by the owner;:. In c ro  lots ot park ing  and the 
hotel is o ff the highway jav t enough to Ix; p riva te . I t  would  
m axc an ideal fa m ily  operation nnd n  showing nice viclds. 
iliC  fu ll jT ic c  Is $110,000.0') nnd jijrHHi tcrn is arc  ava ilab le ,
LUPTON AGENCIES LTD.
SHO PS C A P R I, K E L O W N A . B.C. P H O N E  762-4400
R esidentia l, Subdivision D evelopm ent, C o m m erc ia l, 
O rchards
D . P ritc h a rd  762-7215, E. W.aldron 702-4567, W , F leck 768-5322
OCEOLA REALTY LTD.
1140 H.arvey Ave , 
Kelowna. B C. 7<C-0437
liig lu v a v  97 
W in fie ld , B.C. 766-2336
LOSE YOUR TENSION!
In this lovely 2 bedroom full*' iiifKlern home nestled among 
the pines overlooking the lake. Northern ex|X)sure provide.s cool, cwl I ying on a nice (intio off large living room 
coiitalning sliding door.-; and beautlfid hcatilator fireplace.
«n» fioTrwv m interesting living inside nndout. 119.500 with low down tanyrnent to a relinble purchnser, Kxclusive. ’
"TWO OITTCKS TO SEUVK YOU"
G , \V . Martin  ....  2-.3651 R. r;. ....
A. I I .  Marsdcn......  2-8851 A, B . H n p ler .
<'• ... -  2-7.3.58 I). Einnr.sson .
A. G . P o llard  ... 6-2575
4-42862-5.5886-2268
ORCHARD OR SUBDIVISION
19.12 acres of beautifully treed property. Five ncre.s of
«n?"5S ,,enr"‘1 * ^  ‘'»»̂ r.y troea and o5 pear.-., Prcxiucing nverage of S3.(KW) net per yenr
Deluxe a bedroom home with full ba.s.«ment. Large living^riK>m, fireplace, wall to wnll carpeting In livingroom nnd
nnd* Ih spnclnn.s with built In rnngoand oven, nils home is oil-heated rmd has a vanity bath.
r , ; . r : s  s i ;  S " » , 's r ii7 L s “’'- 
ROBT. M , JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGENCY LTD,
PHONE 762-2846KyKNING.S: Bill lIai;kne.*M 2-6831, George Kemcrling 2-44.54, l.d Hos.s --3.V.6, Mr.s, l;,ksn Baker 5-.5689, John Pluiou 2-8785
PRICED RIGHT AT $8,400
2 bedroom home frcsidy decorated inside. Living room, kitchen with Lirenkfast nook, .l-pieco bnthr(M)in, % basement 
gas heat niid hot water. Separate garage, in.sulntc*! and heated. Landscaped yard with cherry tree. Only 12,350 down.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
S6I BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA. B C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS
 "'"Evtnlnfsi  .
*)«1> H«ra .........  2-0908 I.en Snowaell .......  2-2590Carl B rlcs t  768-M43 Montle Elsdoo 3̂480Louisa Borden .... . . . 2-4715
■ NEWER BUNGALOW -  REVENUE SUITE
J ts t  lis ted —  n e a r m v  2 bedroom ta m e , oak Ptoarg ia  Uvmg room, tarigtt fpacwiii kitciveo, I piece b s tii. Separau 
ea trm sm  fu lly  furaiiiied rtveii:ia& suiie, g»> .Iseat, piCo, tnatrbiiig' g a rtg e . g ro u ft l i  m m iy  kacLcsped. Dow niow a  
loc»!k.<i. Q uick pvjssesiiisa.
I'h ACRES -  VALLEY ROAD
Higa locfctiao ia Gkamcfe ca Vaiiev Ro*d. Poser sad water avaiiabie. Fuii price iSOO.'jO. EXCLUSIVE.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
573 B E R N A R D  A V E .
C. E, Mctcalie TCfti63 l, E. Lekea 162-2-428
PRIDHAM ESTATES
I E *  uoaergTouift servicia.g c i o-j- chcive 25 v iew  k>.tj i*  
ciow vjrxuaily  com plete . Y o u  a re  isvtted  to c a v e  up the  
new e x te ijic ia  Law xeace Ave, a if t  mxo iM s  la te i i  e'ft>* 
d ii f te d  se-CKs of P ri-ft.a ra  E e t ite *  D e ve ftp iriea t. i f  j'cm 
wv»'«jd Eke uo * * *  a  plwa c l tEe.se li-tv « rft c i-iam  ift ix in a tie iii 
t a  5.-! *a ,es, priCes a u j  t e m ii ,  ca ll a t  v . j '  u lii-re m  bii-:''ps Uipi I.
LUPTON AGENCIES LTD.
PLii:.e 1ft..44.**
— Take ytteir rax —
~  Tiks your camera —
— T ake  p ic tu res  — 
T-kKE VO U R  FILM t o -
KIBELIN S C-\MESA SHOP
For la by i.OO. out by i;Oa 
Prompt Ftcubing Service
Ribelin's Camera Shop
271 Berosrd Ave. IC-Siui
 ___________ T , T b . S
BEEF AND PORE IDR MO.ME freeier. tXt, w tap;p*id *c4 quick •fav'xwx Qjtoty ead service gustrasteeft Pork Eaii. kgs. rv>*,i!icg cEiciea.4, custom cut- iiag. Telepfacvoe Susa Farrow, b:u4.isejs t'C iftili, rexiiea.ce 
Tft-SPg. to
Tomatoes and 
Cucumbers For Sale 
Mori Greenhouses
REFRIG ERAiraN UNIT. I
bp comjxrexwc, t&jwex coiL Aim beavy duty utility 2 I trader. Boyd** CSucken Plaat, ,jO».iUi*gita Misxkw. 218 ' f  |
‘ MlS€EIXANmUs"^HOL»¥iElncil burciTui'e for sale. A|>|4y i68 Greeieii Ave., ox teletfiatse 762-4HM. 277
McCLARY ESOORT COAL AND wood ilove. in good cooditm, iUf, Apply at Ss23 p\illef Aveuue.218
21 .property For Sale 121. Property For Sale
P. SCHELLENBERG
L ID .
EtaJ E&uite tiid  lns.ftkQ-cd 
219 Be..'aiU"d Av*. 
.Ee.k'waa, t i  C, 
ih e a #  7 £7 2729 
C O U N T K Y  L IV IN G  - -  1L . j
L v e ly  Ecc-:;e is is-^'Xo.xifj;.*!G> 
is e  m ik  fto m  C i!y  L m t i  lij lEe Gk'icniOife cusirx't. Fes- tu.’es 3 gwxi tx-dic»-jcr:,i wx.n 
k f f e  c L ic ts . liv .ug
w;toi w a ll t.* w ull c * :-  
I - t ! ,  s itxae tive  c ib rn tt  k it ­
chen and dm iEg a re a , 
w irm g, p a rt basem en!, g^xft 
f-.raaf-e. G round* are aU 
luce ly  land4ca[>ei.l fcrni frnct-to. 
Fu.U P rice m w  only 310,75a W . 
M .L  S.
R E T IR E M K N T  S P E C IA L  -  
N eat l;t!le  bungalow  on the
fc u tii rid e  close to  Shops, 
tra n n x irta tiiK i and lake. Has  
IS  ft. liv in g  room , sm art 
cabinet ck -c tric  k itchen  w itn  
nice eating  a re a , colored  
Pem broke batoirc»o;:), one 
large tH*dr<X):!!. gcK*d u tility  
room w hich could be used n j  
a btxirw un, ccKjk-r tmd laun­
d ry  r?w.-n, .Nice lot a ll f.-ricvd 
Btsd landscaped, i-'u ll P rice  58,500.00. M .L .S .
P R IC E D  T O  S E L L  Q U IC K L Y  
— W ell bu ilt 3 bedroom home 
in nice re.sldential a re a . Has 
fa m ily  sire liv in g  room , ;jia - 
cio u j cabinet e lec tric  k itchen  
w ith  larg e  d in ing area , 
Pem broke bathrrx im . cooler 
end lau nd ry  rfo rn . now gas 
furnace, attached ca n x irt, 
L arg e  lot w hich i.s landscaped  
and fenced. F u ll p rice  w ith  
good terms, $11,300.00. M .L .S ,
A G E N T S  F O R  C A N A D A  
P E IL M A N E N T  M O R T G A G E
Dob Vickers 762-4765 
Bill Poekcr 762-3319 
•‘Russ’* Winfield 762-0620
N E W  IN U )  S T D H E Y  B U l lD - i  lai, rutoc s..--!n \'en*>a. Iligb-I
Way X - .  b Gr,*_ii.,i fL x 'f  id c f t ’ 
f,.r &.;*.;'.a....| Or r',-I!,e,
d i ia -a s i; .  A ve or 5 l 2 4 « a ,  2? |j
UNDEKWiv:,N).L'.» E  L E  C T  M I C 
t \ i  ic tc c  S ll  45 i< r  
nvvitn  or r ;# y  be le V k n t u d  »! 
cot p i i i t .  Telcpaf-ee
        r,t
S1MM0.S'S HCto,Pff^r'BElJ, sis|.ie jiicb , pdssucircd i:.»t- !rtj.», lu,ke C.CW, A!>j r.':iet.a.l 
bcdi.de t'*bii,fe!. Telt-pEoce 742-
K E Id R E M E X T
Sl.Xdvj.. ,i:
•  ith ' 11
bPEClAL — 2
t-c-v!.rio h c it -  2 *cres ttetwf.
jttie r 5 :l»a p
O IL  COOK b lO V E ^ W fT H lK c ^ ^  er terft b*-rfe l. A lm ost new  | 12J Cftemira ed hritcf wi'..n !»a
cn i\. A i C;X iirr. Ol vU
and t!«trt*t W ill Telepnoae fe.r Pa *
WKLNGEK WASHElt AND stMkiing d.rymjf rack for sai*. 
B u ih  fo r  129. TeLepFxm* tC f- 
p i l l .  278
jVtftiEer, S pie<« chnocia set. 
jTei'epFwcie Ift-IWfl, tit
' liicycie. Gvvxi c o e ftil» a . Tele- 
if-jc-ne 762-5460 e v m u i f i .  214
112*r£Li'̂ ~PiANO' ACCORDiox’,
im  excelieEt « t td iu a a , Telet^KJo* 
j * t 2-46» .  2 T$
10lTD~lTi'w
U i le .  appiy Circftatisa Depan-; rr..ent. Daily Coviriex, to
32. Wanted To Buy
iil'V iX ii *si5» IXXADIAN 
'sdvfr d'.;ds,rs m tew civft'Elxm, 
■ ia v ic . |  c.f i t  V i,  i:;cxedor q»mi!;;y cr wft gise la 
tifcde rwre cv-:.s. Ai.-o ured 1*15 idcftjui £t tl5y; im  at 1175; 
dS*»9 * t  13 .75,. S«!;.:fstcti;,vn |f,-a.r- sriWtd. Ais;,:» r.-,.'iarcd& oint’f!, 
.b'lee L:!. Htgtavy Cuins,
*157 Kopicr!, Wiwa.d«eg.
r i ^   .........................^ S * t  3»*
;v'iiX)D I'hED Pa IH''~^AI‘LK;t»!̂ .x5. tlie ltd ;. Csiti if t . jin  kttrr 5 p rv. 2’ |
6 A C K E . S  S O r t l l  K . E L U W X A  j.
;:.:CV( 5 iiv.", hoose, 220' 
v t..iirg , Ttlep.ho'.e i c j . l
f o i l ,  2751
5 K E D li lX iM  H O i:S K '~ iC J t !  
sale. G i la y r .  fru d  t r r ts .  T f lr - ;  
i :i;,'ue 7f t 5429 cveilingr 277 {
G l j l X M O H t T f o M L G ^ ^ ^  U X " .  i
ir.corp«fa!i“d area c ity  w ater, 
J l.G x . T t!tp h o -.e  . e - 5793. 277
34. Help Wanted, Male
LO T l  u te K A l.E  ON R O ANO KE 
Ave, S1I5). Te le j'hone 762-3316.
2T5
24. Property For Rent
WOJiKSHOl* lOR BENT. Sue 
15’ X 3o‘. Id ea l fo r tradesm an, 
Telephane 762-2817, 27J
WIDE SELECTION OF OFFICE 
•ra c e  m new ettraeUve building. 
Tt>k‘i'hnn(? 762-2619. tf
25, Bus. Opportunities
A V A L U .A B LE  BUSLNESS O p ­
portunity, Financial company 
assistance. Partial investment. 
Good credit references neces­
sary, Principa ls  o n ly . Inquiries 
ncknowledgt'd. Box 35<H Daily 
Courier. 273
KELOW.NA MOTEL FOR SALE 
irnrnrd in tely. No agents please. Reply Box 3631 D a ily  Courier,
275
26. Mortgages, Loans
Owner W ill Trade
Older family home located on a well tretHl, Largo corn''r lot, Soutlj side. Owner will trade this 3 bedroom, 4 piece 
bath, large llvtng room, fami­ly kitchen home for country homo with one or two ncre.s of Innd,
Asking price $9150, M.L.S. 
Phone Alan Pnttcr&on 2-0107
Ultra-Modern  
View  Home
l/)cuted in Glenmore, tlil.s charming home has mnny added features. 'ITireo beti- room.s, bathriKim with cern- mlc tiling, living nxmi with raised fireiilnce nnd view window.s in Ixith living and dining rooms. A dream kib chcn wllh all the extrna. Pan­elled recreation room witli fireplace and bar. Carport, fiundeck, landscaped ground.s.Asking price $22,5(K) with terms, M.L.S,






WE BUY -  WE SELL WE ARRANGE 
We I.X'nd Money on
MORTGAGESand Agreement.̂  For Salo In All Arca,s 
KELOWNA REALTY LTD, Phone 7624919 
Paramount Block Kelowna
T m m F
Applications for the position of secretary- 
rr.anager of a private men's club in the City 
of Kelowna, v/ill be received until Friday, 
June 26th. Reply in 0'*vn handwriting stat­
ing age, marital status, experienced and 
salary required. This position is part time 
at present, may develop into a full time 
position in the future.
Write to
Box 3590  DAILY COURIER
775
34. Help Wanted, Male
j CANADA PERhL\NENT 
I MORTGAGE CORP.
I Funds avallablo at 
current tatcs,
P. SCllELLENBERa L T D .< Agents)270 Bernard Ave, tf
TE-XAS O IL  C O M P A N Y  NEF.D.S 
m an (over 30) at once for K e l­
owna. Rapid advancem ent. Lit>- 
cra l fringe l>cncftts. M ust uwn 
car and l>e able to take .•hurt 
trip."!. Salc.s cxtx-riencf' heljiful 
but not ncce.*.sary. See l-ce Tom - 
lim o n . Sales M an ag er, ,South- 
western Petro leum  CoriKiratiim , 
Bayshorc In n , Vancouver, B r i­
tish C olum bia, T liu rsd ay , June 25 at 9:00 and 11:00 a .m . or 6:00 
p.m . No phone calls please. 
M an selected bcgin-j p ractical 
tra in ing  next day. 274
38. Employ. Wanted
O U C H A R D IS I'S  FRO.M W 1N- 
fie ld  to Peachland. Fr>r a ll sour 
custom Work nceij* w jth  m achin­
e ry . phone C a rl J e n lic h , 765- 
5322. to
GARDENING — NEED MAN half day a week, to help in small garden. State exjiericncc and age. Box 3510 Dally Courier.273
EXPERIENCED MECHANIC for local service station. Apply Box 3503 Daily Courier. tf
35. Help Wanted, 
Female
C A R P E .N T K R  W O R K . R E M f)-  
delling , I etnrnt w ork, roofing. 
Telephone 762-5211. 278
40. Pets & Livestock
G R A C E  Y O U R  HO.M E W IT I I  
an Irish  .Setter from  Ch. and  
F .T . Ch. Im p o rt Stock " I'u p - 
ple.s” . Br.Tntnrney Kennel, 7195 
CarilKK) R d .. B u rn ab y. B .C. 273
41. Machinery and 
Equipment
29. Articles For Sale
FOR SALE: LARGE BUILD- Ing lot bordering tho lake. Swell beach, nice view, trees, «hrub.s, lawn, city water, low taxes, good fishing. Mortgage * building money available. Only $1,250 down, balance $50 monthly. Apply owner, 1681 Ethel Street, or dial 762-3874. 282
2 BEDROOM MODERN HOME, livingroom with brick fireplace, dining area, hardwood floors, modem kitchen with eating 
area, full bastnpcnl wlUi rec­reation room nnd extra bed­room. Excellent location, Open lo offers. Telephone 762-2673 for apixilntment, 274
2 OR 3 BEDROOM HOUSE, 3 blocks soutli of Post Office, Rosemead Avenue, Fireplace, colored plumbing, mahogany finish, Electric heating, no stairs, $14,000, Telephone 762- 6140, tf
2 LOra SITUATED BEHIND I-eDnin Truck Sales, Highway #7. Will accept late model car as even trade. Telephone 762-2137*.
275
1 here ;irc no Off-Seasons 
in Sports 
when you read 
riic  Daily Courier 
So why not have llio  Daily Courier delivered to your 
homo legulnrly each after­noon by li rellablo carrier boy? You read Today’s News ~  Today — Not tho next day 
or tho following day. No other dally new,spiiper published anywhere can give you this cxclusivo ficrvlee,
T’or home delivery in 
Kelowna nnd district. Phono t(xiny. 
Circulation Department 762-4445; nnd in Vernon 542-7410,
Repossessed Zenith 14 cu. ft. Refrigerator - Free/er. Auto­matic defrost, 1 yenr old 
now gunrnntco. Tnko overpnymenl.s -------  $15 month
to month old Electric Tappnn 30" range, new prico was2flt»,0,5 .........   Now $170,05









WOMAN TO LOOK AETER .‘.chool aged child in fully modern home, close to down town. Live in preferably. Tele phone 762-.T895. 274
COMFORTABlTirilOm^^ good wages offered tn return for care of invalid lady and Bomc housework in adult home. Live in. Telephone 762-85(Kt. 276
GIRL WANTED FOR STEADY employment in Rest Home. Apply Box 3626 Daily Courier.278
LAUNDRY WORKER. EX perience preferred. Telephone 762-5242. 275
36. Help Wanted, 
Male or Female
BOYS and GIRLS
Cxtra Pocket Money 
For You!
We need aaveral good hust­ling boys and girls to earn extra pocket money, prires nnd bonuses by selling ITie Daily Courier In' downUzwD Kelowna, Call at Th(» Daily Courier Circulation Depart­ment and ask for circulation manager, or phono any Unto 
Mr. Ray Forrest.Circulation Manager.
THE DAILY COUIUEU Phona 7624143 
IN  VERNON  Phone Gordon Bosaraba 54̂ 7410
EXPERIENCED THINNERH -  Close in, T. Nnhm, Burns nnd Moody Road, tf
38. Employ. Wanted
1062 H,A, IN ClIEMlSl’RY nnd mathcmnUcfl from Queen’s University. Expcrlcnco with 
Entomology Lab. Chefhlsttr Department with Atomic En- e r^  of Canada Ltd., and in 
I,n,M, work. Available Im­mediately. Apply Box 3861 Daily Courier. tf
1962 JOHN DEERE 1010 
CRAWLER TRACTOR, 
with 1.200 hours on it, Excel- 
Irnt cnndltion. Full Price 
$0,.S00. w ill take trade.
1958 GMC LOGGING TRUCK, 
Will deal, $3,000 cash.




TWO MARINE DIESEL motor's 40 bp. Al.vo Crovcly converted marine motor. Contact 3410- - 28th Ave., Vernon, 542-488.7,
278
ORCHARD SPRAYER KOli sale — In reid good condition. Full price $695. Sleg Motors. 762-5203, 275
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Get a Good Used Car
gar'r y 's
HUSKY RERVICENTRB 
Bernard at .St, Paul 
Dealer for tho Revolutionary RenaultT, Th, 8. 280 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1957 BUICK SEDAN I-  AuTO- mntlc, ixiwcr steering, power brnkefl, radio, tinted glass. 
Telcphono 702-3670 evenings or weekends, 275
J
42. Autos For Sale Y
'59 CHEV IMPALA 2 DOOR hardtop. 283 motor with powor- gllde, Teleohono 768-5524 Mon., Tues, or 'lhur«, evenings only.
   ......  ........ m
MU.ST HELL -^“ l904 PONTIAC Laurcntian Kedan. V-8 low mileage, terms. $100 down. No
______  a’-F-S-lf
1948 DODGE FOR HALE -IN  
good condition, nndio. 180 or 
Telcphono 762- 1223 after 5 p.m . 273.-i
1953 FORD MOTOR. V-8, com̂ ^̂’J5!
4S Auto* For Sale |46. Boats, Access. i Summer BusineSS DotdrumS taojom uk m a .'t c o c x m . n m .  ws(k  » . um wMxm
Ask for
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s
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Ing threatens to p ro test to 
F inch ley  council. ''W e can 't 
p lay w ith  h im  undre rs lng  like  
that. You never know w ha t he
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Guido's 10 Sword lu ll 31. I ’ ike -like
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L n cm i' 111 1 d am) u,' 35 T o io l l id e
l'om pii.*x 18 A pump w n il
l*>lnt li.m dlc 30, W hile i i i i t
N’a i low 19 T h ’pii id 37, M c iisu ie
lllU tlg It eC', of lii iid
l-Tiiui p h 20, G ir l-  si. 39 Ihvci han iil-
A n cck lie 21. Itcg rc t lan c ry
YOUR HOROSCOPE
I FOR TOMORROW jiilonc ta ry  as.si,>.tunce. however,
j Current plnnetury in fluence'jdo lie coa.serviitive m monclury 
{stress the value of team work,jaffair.s during the la tter iia rt of 
, since most ik  i .'oh.s w ill be in a iO rtobei and throughout N'ovem- 
iconKciiiul iiusid. To get ihe jber. This w ill be a period in 
most out of Hie da.' , get an early which it  would bo unwise to ex- 
.start, clean up pending uiattcrs.pand any of your interest.s; 
and start planning for the when, rather, you should con- 
future. Ideas along this line w lllj.solldnte a ll gnin.s and retrench 
be more practica l in the P.M. i a b it eince, w ith the exception of |
than they w ill Ix- in the fore- n i>ossll)le "w in d fa ll”  in latej
noon, however. ’ December, .vou w on 't see]
another uptrend until next;
March.
27. Exam ine, 
as account
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FOR TH E IH R T lilM V
If  tomorrow' i.s your liirthday, 
your hurojcot'e iiuilcates that 
while, presently, .vou may lie 
liked at .slow-moving progress 
ill your Job and or fu iancial af­
fairs, it would not lx> advisable 
to iiiiike  drastic changes in 
plans and procedure,' which are 
lia.sically .sound. Keep on try ing , 
nnd you should notice impiove- 
ments liy Augu.st,
In fact, the periotl iKitvveen 
July 30 and SeptemlK'c 15 
should prove highly g ra tify ing  
on all counts. Not only shouki 
these day.s bring you inat«'rial 
iK'iiefit.s, hut you should also 
find much pleasure in travel 
and social Interest-, at that time.
Despite the nforenientioned
Along iicrronal lines, you 
.should have a generally ginxi 
year, but it  w ill be extrem ely 
Inniortant that you avoid fr ic ­
tion in dumeiitic circles lietween 
Novemlxtr 5 and late Decem­
ber, when you m ay lie faced 
with some complex and aggra­
vating situations. F re tting  won’ t 
help them, but the Cnncerinn’n 
innate tenacity and optln iism  in 
the face of d ifficu lties w ill,
Hcst periods fo r romance: 
July, late August, late OctolHtr, 
Feliruary, April nnd June,
A child  Ixirn on this day w ill 
lie extrem ely sensitive and cmo 
tlonnl: would make an excel­
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I ’.’ I .ng.vrig, Niirui K i i ' i .,1 Kht u-ficfir'i ‘ - i, 1 .u't fiKr ’ .> to".- 
i .rtoa',  .v.in H ifi-s'lsi n. li'aWtr c. Vie-.t i ; i" . . f t t t  s-.. : t . t '  ' r  :i 
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New Ramhicr Bttters YVanted
Sic;! Mtoti '1% .uc  sdtcnn.; 3 S 2 5 .(K) 
Rcto.ird  t i l  . in io n c  p fiH id in;^  in lo r -  
i iK ituTi lc.jdiri|: to the s.ilc ol a new  
R a n iM c r .  ' I l i c r c  i \  no  rc d n c t io n  .i» 
t i l  k h o  litoiy p ro s i i lc  Ihe  Ic.ul. I . i c n  
rn ft i ibcfs  <'| .t l . in i i ly  couKl n icn i ion  
r. ich other.
RAM BLER
4 4 0  .  4 9 0  
Haney Xve. 
Phone 2 -5 2 0 3
(]
COMING HERE SOON I
.m the new SAAN
lEPARTMENT STORE
& A 4 N •
•  SAAM •
CANADA'S FASTEST GROWING FAMILY CLOTHING CHAIN
WATCH and WAIT for Ihe
GIGANTIC
How do you shave 
on top of Mt. Everest ?
I I G e t th e r e  b e fo re  th e  b a rb e r  s h o p  c lo s e s .
I I G a th e r  w o o d , b u i ld  a l ir e ,  m e lt  sn ow , th a w  so a p , a n d  u s e  a  b la d e ,
I I U s e  a  re g u la r  s h a v e r  w ith  a 3 7 ,6 2 1  lo o t e x te n s io n  c o rd ,
or
'1 ' h i i  ’ t - . f t v l  0
i h V 'iU ') . / ' •  f r i ' t  E T j  {»*#' . , te* i « > Tm " Wi "a I 5m
. .1 ’ to* S M \ A > jk  fv S
■ 1 f f F 4'%̂ ! MM'A
■ ' i ' - f t l l i i
i n
I i i
■ L  ̂ I' 3 J'''/, ) f j  *  *
CLOTHING- FOOTWEAR- STAPLES
fo r the whole Family 
v n i i l l  PAY TO® **“ -J A jA M  • Y O O l t ' ^ * " ^
RlKMlNClrflN
,1
Use a cordless Remington Lektronic II. It works anywhero.
The l.rktronic II  In nflf-powerifd. 
It  workn (lutiloiirn, imloorn, up- 
hluirH,(|iiwniitalrii.Kv«'n on iiiiiun- 
tnin tiipn,
.So forKol Hliniit ninkn, ronlit 
and outletn. With tho l-cktronic 
I I  you got n poworful nhavo any- 
wlioro,
Knorgy ooIIh ntrtro up puwor for 
iiiuny fnhl, ronifortahlo mIihviui, 
To n-rltnrgc, niiiipiy iilug In tho 
npediil cord ovcrnlKlit,
If  you forget to reeharge, Juiit 
plitir IH the rfif(1 'and ahave. 




Liko all Henilngtonn, tha Irflk- 
tronlc II liHh ttdjuntaldii roller 
coinlw for comfort. And a more 
IKiwerful ihotor. And nurglcai 
•teel cuttern,
Ilu t the hig featuro in rordlena 
eonvenlenee. Great for around 
lliii liouhf, in the ollleo, th# 
iravililng miin. liven mountain 
elliulierii.
V on inuht lit In ther# aomo-
where.
R B M I N O T a i O " -
' .  " H
